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¿PAUTADO D E C O E R E O S r.'^O 
Teléfono: Dirección A 1123 Administración A 1121 
P E E C I O S D E SUSCRIPCION 
P O S T A L 
12 meses. . . $21.20 oro. 
6 id 11.00 „ 
3 id 6.00 „ 
\. D E C U B A 
12 meses. 
6 Id. . . 
3. id- . , 
% 15.00 plata. 
„ 8.00 ., 
„ 4.00 „ 
H A B A N A 
ri2 meses, 
id. . . 
id. . . 
$ 14,00 plata. 
„ 7.00 „ 
,, 3.75 ,, 
T E L E G E i M A S P P | E L CÜBLE 
SÍETICIS PARTICDLáR 
D i a r i o d e l a f ^ a n n a 
O E A C O C H E 
Maidrid. Enero 5, 
GR-TiSIiS OBR ER A 
L a crisis obrera está revistiendo oa-
raoteres muy alarmantes en toda As-
turias. 
Se ha celebrado en Avilés una asam-
blea g«n«ra.l de obreros sin trabajo, y 
en ella se han puesto de acuerdo para 
solicitar la construcción de obras pú-
blicas. 
A MAlLAiGrA 
F a salido para Málaigia, de donde se 
dirigirá á Melilla, el Rev clon Alfon >. 
Acompáñanle en el viaje el Presidente 
del Consejo de Ministres, el Minis-
tro de la Guerra, el General Jefe del 
Estado Mayor Central y el Jefe die la 
Casa Militar de S. M. 
•CONSEJO D E MliNTSTROS 
E n el Consejo que se ha celebrado 
hoy bajo la presidencia del Rey, no se. 
ha trat2id;o más que de los asuntos pen-
diwites, ninguno de los cuales reviste 
importancia extraordinaria. 
PAiRA MELTTjLA 
Con obj-eto de esperar á S. M. ha, 
marchado á M«li.lia el Ministro de Es-
paña en Tánger. 
E L F R I O 
Se están sintiendo intensos fríos en 
toda la Península, habiemdo bajado la 
ten'rceratura en esta Corte á 8 grados 
buje cero. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-11. 
Í T A Ü o F ü Ñ I D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
PLAiN D E R E F O R M A S S O C I A L E S 
Lisboa, Enero 6. 
E l Ministro de la; gobemacróñ "ha de-
terminado llevar inmediatamént© á 
efecto el plan de reformas sociales 
acordado por el gobiemo, el cual com-
prende el establecimiento de un día de 
completo descanso á la semana, la, con-
cesión de pensiones á la ancianidad. Is. 
ayuda y protección á la maternidad! y 
la niñez, la creación de un gran núme-
ro de escuelas públicas, en las que 
se proveerán á los niños pobres de ali-
mentos, ropas y libros y fomentar la 
enseñanza superior, con especialidad 
la de la medicina. 
eREBAJAiNíDO L A 
AÍDTÜRA D E L A S CASAS 
Ohioago, Enero 5. 
La comisión del Municipio de esta 
ciudad, que tiene á su cargo vigilar la 
construcción de los edificios ha acor-
daidlo limitar á 200 piés la altura má-
xima de las casas, con lo que quedan 
elimiandas las desoUinadoras del cielo 
1 
C H A M P I O N 
P A S C U A L 
d e s e a n á s u s a m i g o s 
y f a v o r e c e d o r a s m u y 
F e l i c e s P a s c u a s 
y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o . 
C H A M P Í O N & P A S C U A L 
O b i s p o 99-101 «7 E . - l 
Si sus N E R V I O S estáfl E N F E R M O S 
no vacilen en emplear los 
y 
en pildoras inalterables áfr" 25deBromuro 
de potasio ó de sodio quur̂ oam̂  nte puros 
Gracias á su envol..;.ra especial, dichas 
pildoras straviofian el e.-jtórnago sin disol-
verse en 41, y luego se descomponen en 
el intestino con el fin de 
SUPR3HIIR C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Expenmentidas con éxito en lo» hospitilet di Pirlt. 
D'-írs : ds 4 á 10 píldoraB diaria-, 
Al por mato: ;L.CROS.63.Av.de ia République,París 
En i» Htbtn* : DROGUERIA SABRA. — En 
Stntitío de Ĉba : GRIMARY y en todas la.-> princi-
ts FarmaoiBí. 
(Skyscrapers) ó sean las casas de 
treinta y más pisos y las que se cons-
truyan en adelante no podrán tener 
más de quince, á lo sumo. 
DESCAiEiMUAiMENTO 
Quenstown, Africa del Sur, Enero 5 
Con motivo de hafrer descarrilado 
esta mañana un tren excursionista 
que se cayó en el fondo de un barran-
co, murieron quince personas. 
ODÍJOlNTZAiOION E N ADSTRALTA 
Molhourne, Australia, Enoro 5 
Se ha dado á conocer el plan acor-
diado para colonizar y fomentar la ri-
queza de gran parte de la región Nor-
te de Australia que es hoy un verdade-
ro desierto. * 
Se empezará inmsd'atgmente á cons-
truir una vía férrea que una á Port 
Darwin, en la extremidad Norte, con 
ia ^osta del Sur. 
Se ha presupuesto en 50 millones 
de pesos el costo de este ferrocarril, 
que atravssaTá una, extensión de qui-
nienta-s mil millas cuadradas, abundan-
te en árb oles de goma, riqueza que aun 
no se ha explctado y que ofrece gran-
des venta jas para la crianza de gana-
do, la que con el tiempo está llamada 
á ser la indiustria más importante del 
país. 
feoS I)IXAMnTE,T?OS 
D E LOS AIN'GrfeLES 
Los Angeles, California, Enero ó. 
De resultas de la investi gación que 
se ha practicado para descubrir cuá-
les fueron l~s aaitorcs de la destrucción 
por la dinamita de la imprenta y ofici-
nas del "Times" de esta ciudad, el 
Gran Jurado ha librado veinte y dos 
órdenes de prisión contra otras tantas 
personas acuépídias de asesinato y se 
cree que entre los acusados hay varios 
ciudadanos de San Francisco cuyos 
nombres son ya conocidos del público. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Enero 5. 
Bonos do Cuba. 5 por ciento (ex-
dividendo,) 103.3|4 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3¡4 por ciento. 
Descuento pappl comercial, 4.1|2 á 5 
por ciento anual. 
Cambios so>re Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.-82.40. 
Cambios sor,!,, Londres á la vista 
banqueros, $4.85.40. 
Cambios se ore París, banqueros, 60 
d|v.; 5 francos 20.5ÍS céntimos. 
Cambio* sobre Hamburgo, 60 djv,, 
banqueros, á 94.7|8. 
Oéntrífn^as, ^olnrización 96, en pla-
za, 3:80 á 3.86 cts. 
Centrífugas número 10. pol. 96, in-
mediata entrega, 2.7[16 cts. c. y f. 
iCentrífugas pol. 96, entregas todo 
Enero, 2.5|16 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 96, entrega prime-
ra quincena de Feibrero, 2.í|4 cts.; se-
gunda quincena, 2.118 cts. c. y f. 
Mascafeado. polarización 89, en pla-
za, 3.30 á 3.36 cts. 
Uúcar le miel, pol. 89, en plaza, 
3.05 á 3.11 cts. 
íiartná patente ]\Iinnessota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$10.85. 
Ocl 
Londres, Enero 5. 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 8s. 11.1 |4d. 
(Consolidadas, ex-interés, 79.7|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £78.1 |i2. 
París, Enero 5. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 40 céntimos, ex-interés. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Enero 5. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha 
volvió á perder hoy en Londres, la 
fracción de aiza que tuvo ayer. 
E n Nueva York han regido los pre-
cios del azúcar en plaza con mucha 
fl-ojedad y se rumora haberse hecho 
una venta á entregar á fines de este 
r n A 3.73"cts. con derechos pagos. 
Este mercado no ha variado de as-
pecto y con algunos compradores de 
fruto existente ó de nronta entresra, 
pero con pocos vendedores, se ha bo-
cho la siguiente venta : 
2.500 sacos centrífugas pol. 95.1 ¡2 
96, entrega basta el 14 del co-
rriente, á 4.65 rs. arroba, en 
Cárdenas. 
L a operación de 10,000 sacos que 
publicamos ayer a entregar en esto 
mes en ^ratanas. á precio reservado, 
sabemos que se bizo á 4.3¡8 rs. arroba, 
con todo el aproximado. 
Ingenios que muelen 
Además de los anteriormente publi-
cados, han comenzado la moli .nda los 
siguientes ingenios: 
"Asunción," en Quiebra Hacha. 
"Armonía." en Bolóndrón. 
í-,Fe." en Cai'barién. 
Cambios.—•'Rige el mercado con de-




Londres Sd(V 20%" 
60d-v. }9. X 
París, 8 djv.' 5.% 
Hamburgo, 8 d{v 4.% 
Estados Unidos 3 drv 9.% 
España, s. pla//A y 






Dto. papel comercial HA 10 p .§ anual. 
Monedas extkanderas.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9% 10.% P. 
Plata española 90^ 99% V. 
Acciones y Valores.—En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siguientes ventas: 
S e a c a b a d e c o n s t r u i r e l m e j o r e d i f i c i o d e l a H a -
b a n a á P i n a r d e l R i o , t i t u l a d o H O T E L C A M P O A M O R . 
D o s p i s o s , c a f é , f o n d a , p a t i o p a r a c a r r u a j e s y c a b a -
l l e r i z a s ; o c u p a e l m e j o r p u n t o d e e s t a p o b l a c i ó n , 
f r e n t e a l P a r q u e . 
S e s o l i c i t a n a r r e n d a t a r i o s . 
F . C A M P O A M O R , A R T E M I S A 
14890 5-1 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros de A. Santamaría 7 Comp. 
de Nuevo Paysandú 7 Ed. Noel 7 Cia, de Concordia 
O F R E C E M O S L O a l c o n s u m o , g a r a n t i z a n d o ser l a c lase 
m á s s a n a y m e j o r c u r a d a de l m e r c a d o . 
S O M O S los ú n i c o s e n p l a z a que t e n e m o s e x i s t e n c i a s que 
r e ú n a n las c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y e n e l s u r t i d o . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
Al contado 
50 acciones Bco. Esañol, 103. 
50 idem, idem, idem, ld2%, 
50 idem, idem, idem, 1021/2. 
50 idem, idem, idem, 1021/4. 
100 idem P. C. Unidos, 90%. 
]00 idem, idem, idem, 90% 
100 idem, idem, idem. 90%. 
100 idem, idem, idem, 91 Vo 
. 200 idem, idem, Idem, 91%. 
50 idem H. E . Comunes, 104% 
A plazos 
500 acciones F . C. Unidos, pedir en 
Enero, 911/2. 
150 idem Banco Español, pedir en 
Enero, 104% 
1600 acciones vendidas. 
Ha'bana, 5 de Enero de 1911. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Enero 5 de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 99% á 99% Y . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 Y . 
Oro americano con-
tra oro español ... 109%á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 V . 
Centenes.... á 5.32 en plata 
Id. en cantidades... á 5.33 en plata 
Luises.. á 4.25 en plata 
Id. en cantidades... á 4.26 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1-10 V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $50,269-80. 
Habana, 5 de Enero de 1911, 
M e r c a d o P e c u a r i o 
E-iero 5. 
Entradas del día 4: 
A Angel Ravelo, de Güines, 12 ma-
eho| y 20 bem/bras vacunas. 
A idem, de Nueva Paz, 5 machos y 
9 hembras vacunas. 
A José Fonseca, de Güines, 5 ma-
chos vacunos. 1 
A José Infante, de San José de las 
Lajas, 1 caballo. 
Á Jcvsé María Pérez, de Balita, S 
machos y 4 hembras vacunas. 
A Tomás Pérez, de Campo Morido, 
1 macho y 9 hembras vacunas. 
•Salidas del día 4: 
Para el consumo de los Rastros do 
esta capital salió el siguiente ganado: 
•Matadero de I/úyánó, 50 machos y 
14 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 292 machos y 
114 hembras. 
Para varios términos: 
Para Güines, á José Guerra, 5 ma-
clios vacunos. 
Para Campo Florido, á Tomás Pé-
rez, 2 vacas. 
Matadero Industrial, 
íTor matanza del Municipio.) ' 
Reses sacrificadas hoy: . 
6at>«zm 
Ganado vacuno 263 
Idem de cerda . 123 
Idem lanar 50 
fcie úetailó la carne á loa sig'iienxef 
.'>recios .data: 
L» de tófOí». toretes, novillos f v». 
cas, de 16 á, 19 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
La de cerda, á 34 cts. kilo. 
Carneros, á 30 centavos kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabazse 
Ganado vacuno 81 
Idem de cerda 29 
»e detalló la caree á los siguiente» 
oree ios en r-iata; 
L a de toros lor3tcs, novillos y va-
cas, de 17 á 20 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Matadero de Regla 
Los precios que regieron en esto 
mataderos fueron los que á continua-
ción se expresan: 
Toros, toretes, novillos y vacas, do 
17 á 19 centavos. 
Terneras, á 20 centavos. 
Lerda, de 34 á 36 centavos. 
L a venta de ganado en pie 
L a existencia de gana'do en los co-
rrales de Luyanó es bastante escás;-:, 
y las ventas efectuadas se hicieron á 
los precios siguientes: 
Ganado vacuno, á 4.3|4 centavos; 
íuem de cerda, de 7 á 7.1 ¡2 centavos; 
idem lanar; de $1.50 á $2.50. 
Entiéndase que estas operaciones 
se realizaron en un corto número de 
ganado. 
•De continuar esta escasez, es proba-
ble que se venda el ganado en pie á 5 
•centavos. 
Toneladas 
Be Cuba 10,57$ 
,, Antillas menores. . 1,950 
Domésticos 10,646 
LUISIAXA.—Nuestro corresponsal 
telegrafía que ha terminado, prácti-
camente, la molienda; que los recibos 
.son importantes y que se está ven-
diendo á 3.65c. las clases propias pa-
ra retinar. 
•REFIXADO.—'Como de costumbre, 
al finalizar el año, el mercado de este 
producto está muy quieto. L a deman-
da se limita á lo estrictamente nece-
sario y los precios continúan sin cam-
bio so'bre la' base de 4.80c. menos 
1 por 100. 
Existencias 
I/JIO J.909 
New York, refinadores 85,603 59,626 
Boston 9.959 10,617 
Filadelfia 10,655 7,007 
N. York,importadores 3,350 
Boston 
Filadelfia 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la ''Revista Semanal'' 
de los señores Czarnikow, Rionda y 
Ca. 
. New York, Diciembre 30 de 1910. 
"•MERCADO D E AZUCAR.—Con 
motivo de las fiestas, hubo sola-
mente tres días hábiles y las opera-
ciones en azúcar fueron reducidas, 
porque los compradores se manifies-
•tan decididos á esperar á que comien-
ce el año nuevo, para hacer compras 
importantes. Las operaciones anun-
ciadas ascienden á unas 10,000 tone-
ladas, incluyendo 2.000 toneladas de 
Puerto Rico, para despacho no más 
tarde de Enero 7, al precio anterior 
de 3.86c. cfs. Las demás ventas fue-
ron ele Cubas, á 2.38c. y 2.-lie. para 
la primera quincena de Enero; 2.31c. 
ef. para embarque en todo el mes y 
2.12c. cf. para embarque en la prime-
ra quincena de Febrero, precios que, 
según se ve, demuestran una tenden-
cia de flojedad en el mercado. 
En Europa, aquellos mercados han 
estado inactivos, también por las fies-
tas. Al comenzar los negocios el día 
28, los precios no demostraron cam-
bio,, pero, al día siguiente, subieron 
l%d., aunque no han conservado to-
da esta ventaja. Las cotizaciones de 
hoy son: Diciembre y Enero, 8s. 
n%d.; Enero-Marzo, 9s.: Mayo, 9s. 
2d.. ; Agosto, 9s. 4d. 
Los recibos semanales fueron de 





á 3.08 3.9S á 4.02 
Tentí. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, S9 A 3.43 3.48 á 3.52 
Az. de miel, 
pol.89 á3.23 3.23 á 3.27 
lo, lio n. 1, 
88 N á 2.95 N 3.04 á 3.26 
Surtido, p. 84 ,, a 2.55 ,,2.Ü4á2.86 





96 no pri v. 
Mascaba-
dos p. 89 
á 2 .43 
A 2.10 
i 1.85 
2.62 á 2.69 
2.28 í5 2.32 
2.01 á 2.07 
Azúcar retinarlo: 
1910 1909 
Granulado, neto .. 4.75 fi 4.85 4.80 & 
Azilcar <lc remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Brem-y 
costo y Üete: 
1910 1909 
T e j a s 
rimeras,bfne 88 
ánáJ 9,3% ñ 9,4% 12,8% á 12t9% 
Ventas anunciadas desde el 22 al 
29 de Diciembre: 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en la primera quinoe-
pa de Febrero, á 2i/sc. cf., base 96°. 
5,000 á 10,000 sacos centrífugas de 
Cuba, para embarque en la primara 
quincena de Enero, á 2%c cf ba-
se 96°. 
2,000 toneladas centrífugas de 
Puerto Rico, para despacho no más 
tarde de Enero 7. á 3.86c. cfs., base 
96°. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en la primera quince-
na de Enero, á 2.7-16c. cf., baso 96° 
20,000 á 25,000 sacos centrífugas 
de Cuba, para embarque en Enero, á 
2.5-16c. cf., base 96°, para Filadel-
fía." 
H a entrado en el puerto de l a H a b a n a l a corbeta española 
C A R V A J A L , con cargamento de tejas al icantinas, viniendo una 
m a r c a que embona perfectamente con l a R o u x F r e r e s ó C o r a z ó n . 
E n Iji entermcrlacl y en la p r i -
s ión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninguna como l a 
de L A T K O P f C A L . 
Depósito general: C A N T O Y CRESPO, S. en C . 
A L M A C E N r > E 
C O N C H A N U M . 3 . 
M A D E R A S 
T E L E F O N O A = 2 8 7 í 
10 8-3 
C U B A N C O A L Co. 
JLa ILcmja, Dept. 421-42?.—Tel. A-1145 
E.-l 
y P a t o c o r r i e n t e 
l i i E Ü Á S . CALLE í d l c i o s 12 y ü - i t a a 
O E 
C 17» E.-6 
H I E R R O , D E T O D O S T A M A Ñ O S , A Z U L E J O S 
M O N T F 3 6 3 — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O 
DE ELABORAGÍON EN GENERAL 
Importador de ma-
deras, barros, cemen-
toj r ja toicante de 
las losas hidráulicas 
L A C U B A N A 
E T C . , E T C . 
7-6 
DIARIO D E L A MARINA.—Eflición de la mai5ana.—En«ro 6 á t 1911. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 31 de Diciembre se ha cons-
2itul6o bajo la ración de Angel Pérex é Hi-
jo, una eocledad para oontlnuar los nego-
cios de paños &. que se dedicaba en el ©s-
Compañía de Fem)carrile» 
Unidos de la Habana y 
Alrottcenert de Regla limi-
tada 91% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracoión de Santiago. . 






tabteclmlento tittülado "La Nueva Gran- Compaflla Cubana Central 
3a," bajo su sólo nombre, el señor don An-
gel Pérez Fernández; integran la nueva 
firma el citado señor Angel Pérez y el se-
ñor don Eduardo Pérez Moreno, los que 
han otorgado poder á. sus empleados, don 




rdem Id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guln 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compafiía ce Gaí y Electri-
cidad de la Habana. . . 




Por circular fechada en ésta el prime-
ro del presente, nos participa la señora 
•hija de don José G-ener, que habiendo fa- i Nueva Fabrica de Hielo, 
ülecíflo su señora madre, doña Francisca | i ^ f c Comercio de la Ha-
Seycher León, viuda del señor don Joeé Ge- | bnna (preferidas) 
ner, ha quedado de heredera de todos sus • j¿ j^. (comunes) 
bienes, entre los cuales figura la fábrica | Compañía de Construcclo-
de tabacos y cigarros titulada "La Bsoep- j nes, ftepameiones y Sa-
cién," con todas sus marcas, anexas, eré- ¡ neanalento de Cuba 
100 100 % 
N ditos activos y pasivos y dera&s perte-
nencias y que ha ratificado los poderes 
que tenía conferidos la referida señora 
viuda de Gener, á favor de loe señores don 
Pablo Quadreny y don José Lastra. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SB! ESFffiKAN 
(Enero 
„ 6—Borlcum. Bremen y escalas. 
„ S—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 9—Morro Caatle. Veracrvz y Progresô  
„ 9—dhalmette. New Orleams. 
„ 9—Tpiranga. Vei-acruz y escalas. 
„ 11—Havana. New York. 
„ 12—Jobane« Rusb. Haraburgo. 
„ 14— L̂a Charaĵ agne. Veracruz. 
„ 15—Callfomle. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 16—México. New York. 
„ 16—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Martín S'áenz, Barcelona y escalas. 
„ 18—Sparta. Haniburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XIIT. Veracruz. 
„ 19—Vlvinla. Liverpool. 
„ 19—Rheingraf. Boston. 
„ 24—Regina. Amberes y escalas. 
Febrero 
„ 2—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Enero 
„ 7—Saratoga. New York. 
„ 9—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
,( 9—Yipiranga. Vigo y escalas. 
„ 10—Morro Castle. New York. 
„ 10—Chalmette. New Orleans. 
„ 14—Havana. New York. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—'México. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Californie. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 17—Mérida. New York. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 23—Rheingraf. Boston. 
¡Febrero. 
„ 3—La Navarre. Veracruz. 
Compañía Havana Electric 
Railwe.y's Co. (preferen-
tes) 1041/8 104 34, 
Ca. id. id. (comunes). . . . 104*/8 104V¿ 




CoBnpaftía Vidriera de Coba. 
Plwría Eíéctrtca de SanctI 
Spírit.-jy? 
Cosnpañía Cuban Telephone. 57% 59 





B A N C O E S P A f i O L 
D e l a I s l a d e C u b a 
N E 6 0 0 Í A 0 0 DE AYUNTAMIENTO 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Enero 5 
791 
fiarca inglesa "King Cuunty," proceden-




CÜAKTO T R I M J 5 S T K E D E 1910 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua que pueden acudir á, satis-
facer, sin recargo alguno, las cuotas co-
rrespondientes al Cuarto Trimestre de 1910 
y & los anteriores que no se han podido po-
ner al cobro hasta ahora, á las Cajas de 
este Banco, sito en la calle de Aguiar, nú-
meros 81 y 83, todos los días hábiles, des-
de el 5 de Enero de 1911 al 5 de Febrero, 
durante las horas comprendidas de 10 de la 
mañana á 3 de la tarde; advlrtiéndoles que 
el día 6 de dicho mes de Febrero quedan 
incursos los morosos en el recargo del diez 
por ciento. 
Habana, 31 de Dicierrfbre de 1910. 
Publíquese. 
El Alcalde Municipal, 
JULIO I>B CAROENAS. 
El Subdirector, Director Ínterin», 
J. SBNTBNAT. 
C 7 5-1 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
BeBartaiMtfl ie Aámoii. k Mpslos 
N E G O C I A D O D E 
R E N T A S Y P R O D U C T O S 
REDITOS DE CENSOS 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
Por la presente se hace saber á los due-
ños encargados de Fincas Urbanas, Rústi-
Vapor inglés "Benedick, procedente de i oas ó terrenos cuyas propiedades recono-
Newport News (Va.) consignado á. Lo«is , cen censo3 á favor de Ayuntamiento 
y. Placé. • que Sp ]es concede un mes de plazo que 
i empezará el día 7 de Enero de 1911 y ter 
_. „ , _ , oro i. t - j . ,, : mimarfl, el 6 de Febrero de 1911, para el 
Havana Ooal Co.: 1,356 toneladas carbón, i 
Ferrocarril del Oeste: 2,333 toneladas de Carbón. 















20% p|0 P. 
19% p|0 P. 
5% P|0 P. 
4% p¡0P. 
• 31/2 P|0P. 
9% PiOP. 
60 dlv 
33. Unidos 3 d|v 10% 
„ „ 60 dlv 
España 8 d\. s|. plaza y 
cantidad . % 1% p|0D. 
pescuento papel Comer-
cial 8 10 pIO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel pol. 89. 3%. 
Sefioíen Notarios <!»-, turr-.o: para Cam-
bios, Raúl Bonnet; para Azúcares, B. Dia-
t». 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores E. Treville y J. 
de Montemar. 
El Sindicó Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Enero 5 de 1911. 
pago sin recargo de las pensiones vencí 
(tas lutsta el 31 de Diciembre de 191-0, é cu-
yo efecto deberán acudir á, las Oficinas 
instaladas en la planta baja de la Casa 
Consistorial, por Mercaderes, Departainén-
to de Administración de Impuestos, desde 
las 8 6. las 11 de la mañana y desde la 
1 hasta las 3 de la tarde, todos los días 
hábiles, exceptuándose los sábados, que la 
recaudación será desde las 8 hasta las 11% 
de la mañana. 
Transcurrido dicho plazo incurrián los 
deudores en el recargo del 10 por 100 so-
• bre las respectivas cuotas siguiéndose el 
¡ procedimiento de cobro, conforme al Capí» 
tulo tercero y cuarto del Título cuarto de 
la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, 30 de Diciembre de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 137 i lt-2 4d-3 
B A N G O E S P A Í 0 L 
DE L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
En cumplimiento de lo prevenido en el 
Artículo 42 de los Estatutos y de Jo acor-
dado por el Consejo de Dirección en 2 del 
mes de Enero corriente, por disposición 
del señor Presidente, se convoca á los se-
ñores Accionistas para la Junta General 
ordinaria que deberá celebrarse el día 6 
del entrante mes de Febrero á las 12 del 
día, en la Sala ê Sesiones del Estable-
cimento, sito, en la casa calle de Aguiar 
núras. 81 y 83; advirtiéndose que sólo se 
permitirá, la entrada en dicha Sala á los 
señores Accionistas que con arreglo á lo 
dispuesto en el Artículo 80 del Regla-
mento, presenten papeleta de asistencia á 
la Junta, de la cual podrán proveerse ev 
la Secretaría del Banco, desde el día 29 del 
mes actual en adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta de los 
particulares comprendidos en el Artículo 
42 de los B&tatutos relativos al <?xamen de 
las operaciones y balance y demás asun-
tos que requiera el desenvolvimiento de sus 
negocios, y el mejor servicio y crédito del 
Banco. -
Desde el día 29 del corriente en adelan-
te, de 1 á, 3 de la tarde, conforme á lo 
dispuesto en el Artículo 81 del Reglamen-
to, se satisfarán en las Oficinas del Ban-
co las preguntas- que tengan á bien ha-
cer los señores Accionistas con derecho 
de asistencia á la Junta General. 
Habana, 5 dé Enero de 1911. 
El Secretarlo, 
JOSE Á. DEL CUETO. 
C 176 alt. 15-6 E. 
SOGIEDAB DE AHORROS 
OBREROS DE H. HUPMANN 
Sociedad A n ó n i m a 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, y en cum-
plimiento de le que dispone el artículo 32 
de los Estatutos, se convoca por este me-
dio á los señores accionistas,. para la Junta 
General de Elecciones Generales que t u-
drá efecto á las 12 del día del domingo 
8 del corriente mes, en el salón de sesio-
nes de la Sociedad, Infanta núm. 83, altos. 
La Junta General ordinaria tendrá lugar 
el domingo. 15 del actual, á la misma hora 
y local de costumbre. 
Habana. 5 de Enero de 1911. 
El Secretario, 
JUSTO GARCIA. 
203 3m-6 lt-6 
B A N G O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A DE C U B A 
SECRETARIA 
El Consejo de Dirección de este Esta-
blecimiento, en vista de las utilidades ob-
tenidas en el segundo semestre del año 
próximo pasado de 1910, en sesión de hoy, 
acordó que ee reparta un dividendo de 
CUATRO por ciento en oro francés sobre 
las 80,000 acciones de á $100 do su capital; 
pudiendo los señores Accionistas acudir á 
este Banco en días hábiles y horas de 12 
á 3 de la tarde, para percibir sus respec-
tivas cuotas, desde el día 16 del actual en 
adelante. 
Lo que se hace saber á los señores Ac-
cionistas para su conocimiento; advirtien-
do que se han de cumplir los requisitos, 
que acerca del particular, previene el Re-
glamento. 
Habana, 2 de Enero de 1911. 
El Secretario, 
JOSE A. DEL CUETO. 
C 157 5-8 
ASOCIACION CANARIA 
No habiendo podido celebrarse, por fal-
ta de 'cuorum," la Junta General extraor-
dinaria que al efecto se tenía convocada, 
de orden del señor Presidente, p. s. r., y 
con arreglo á lo prevenido en el Reglamen-
to General, se cita por este medio, nue-
vamente, para la que se celebrará él día 
8 del corriente, á las 2 p. m., en el local 
de esta Asociación, Paseo de Martí 67 y 
69 (altos,) y en la que se tratará del par-
ticular siguiente: 
Estudio y aprobación en su caso, del 
proyecto de presupuesto general de esta 
Asociación para el año de 1911. 
Lo que sé hace público para conocimien-
to de los señores asociados, á quienes se 
recomienda vengan provistos del .recibo 
que les acredite como talos, á fin de que, 
al ejercitar sus derechos, quede cumplido 
lo que previene el inciso sexto del artícu-
lo octavo del Reglamento General. 
Habana, Enero 1°. de 1911. 
D. ROLDAN, 
Secretario-Cantador 
C 145 2t-2 6m-3 
C U U t E S U T m S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da o o » s t r u i d a con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a . Agosto 8 de 1940, 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
BAJSfiiüssmoa 
2578 156-ia 
s i i a 
L a s a l q u i l a m o s en niiestr 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con tod 
los a d e l a n t o s modernos , 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o » 
y p r e n d a s b a j o l a prop ia cug. 
t e d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r i j a 
se d n u e s t r a Gl ic ina Amarfrn 
r a n u m . 1. 




CAJA DE AHORROS 
DE LOS 
SOCIOS D E L " C E N T R O G A L L E G O " 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
De orden del señor Director, cito ó, los 
señores Socios Suscriptores, para la Junta 
General ordinaria dispuesta en el artículo 
64 del Reglameríto de esta Sociedad, que 
habrá de celebrarse el domingo, 8 del ac-
tual, á la. "UTNA de la tarde, en los Salo-
nes del Centro Gallego. 
Los señores Socios deberán presentar el 
recibo correspondiente al mes de Diciembre 
último, para acreditar su derecho y per-
sonalidad. 
Habana 1*. de Enero de 1911. 
El Secretario, 
Luis C. Guerrero. 
C 5 7d-l lt-2 
C0Ti2áfi!O!l OPÍGÍAI 
S»33 XMA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
contra oro de 5% á 7 
Piata españoía contra oro español do 
9914 á 99% 
iGreenbacks contra oro español, 109% 110% 
VALORES 
Com, Vond. 
Fondos públicos Valor Pía 
Erwprestito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 111 117 
Id. de la Kepúbliua de Cuba. 
Deuda Interior 107 111 
Obligaciones primera hipote-
ca de) Ayuntamiento de la 
Habana 118 123 
©IjiiKaciones segunda nipo-
te;.a déi Ayuntamiento do 
•la Habana 116 119 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos & Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín • . . . 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañfa. de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 121 125 
Bonos de ;a Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 105 IOS 
Obligaciones generales (per-
petras) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 110 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana K 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 N 
¡Bonos secunda hipoteca de 
Tbe M a t a n z a s Wates 
Woks ĵ -
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" n 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga". . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 104% 112 
ACCIONES 
Barbeo Español de ia Isla úe 
Cuba 103 
Bsnc.i Aerícola ae Puerto 
Principe 60 
Banco Nacional de Cuba. . 112 
(Janeo Cuba ? • • N 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Jefatura de la Ciudad de la Habana, Ha-
bana, Enero 4 de 1911. Hasta las dos de la 
tarde del día 6 de Febrero de 1911 se re-
cibirán en esta oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para la instalación de una 
maestra con-ductora de agua por grave-
dad para la División Sur (maestra de Con-
cha) y entonces serán abiertos y leídos 
pfibilloamente. Se facilitarán á los que los 
soliciten, informes, planos é impresos. Sal-
vador Quastella, Ingeniero Jefe. 









M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Bepartaieolo U Apiod. Se Impneslos. 
A V I S O 
Impuestos sobre Industrias de 
patentes semestrales. Juegos 
permitidos y vendedores am-
bulantes. 
SEGUNDO SEMESTRE BEL 
EJERCICIO DE 1910 ÍÍ1911 
Se hace saber á los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu-
dir 4 satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
rocargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los ba-
jos de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, Mercaderes y Obispo, todos los dais 
hábiles, desde el día 2 de Enero al 31 del 
mismo mes, ambos días inclusives, duran-
te las horas comprendidas entre 8 á 11 
a. m. y 1 á 3 p. m., á excepción de los 
sábados que la recaudación estará abierta 
de 8 A 11 y media a. m. 
Apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeudos, in-
currirán en el recargo de 10 por 100 y se 
continuará el coíbro de la expresada can-
tidad de conformidad con ]o prevenido en 
los Capítulos tercero y cuarto del Título 
cuarto de la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Diciembre 30 de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 138 lt-2 -td-3 
IGíONAL DE CUBA 
CUPON NUM. 10 
Venciendo en Io. de Enero de 1911 el 
Cupón núm. 10 de los Bonos Hipotecariois 
de la 'Sociedad"Centro Gallego,' garanti-
zados con la propiedad "Teatro Nacional," 
se avisa á los señores Bonistas .por este 
medio, que; dichos cupones son pagaderos 
en la Oficina Principal del Banco Nacio-
nal de Cuba, Habana, desde Enero 2 próxi-
mo venidero en adelante, de 12 m. á 8 p, m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en Nueva York previa solicituid al 
Banco Nacional dé Cuba. 
Habana, 30 de Diciembre de 1910. 
C 3612 10-31 
SOCIEDAD DE B E N E F I C E N C I A 
DE 
NATURALES DE GALICIA 
SECRETARIA 
Las dos Juntas Generales ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del Reglamento de 
es\a Sociedad, teaidrán efecto en el pre-
sente año los domingos 15 y 29 del mes 
actual, á las 12 del día en los salones del 
Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura á la Me-
moria anual y se verificará la elección de 
la Junta Directiva para 1911 y Comisión 
Glosadora de Cuentas; y en la segunda, to-
mará posesión la nueva Directiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de Glosa. 
Yen cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 29 del expresado Reglamento, se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores asociados, como citación á dichas 
Juntas. 
Habana, 2 de Enero de 1911. 
El Secretario, 
Manuel Fernández Rosende. 
C 144 2t-2 m-3 
b ü c o mmki DE COBA 
ACTIVO EN CUBA: $82.800,000-00 
eobro Nueva Yopk, Londres, Parí»; so-
bre Madrid, Barcelona y toda» la» de-
más oíudadae y pobiacíonas de Espa-
ña 6 Mas Canarias y el resto d«! mun-
dr. Tipos midióos. 
PAGOS POR CABLE 
Ssrv*©io rápido y efíoaz pa*a esta clase 
de pagoa, los ĉ ue pueden sfectuarae 
sobre cualquiora de loe prlnĉ palae con-
troo oomerolalea y demáa puntos del 
globo. 
CARTAS DE CR©DITO 
Este Banoo posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, esmo Correspon-
salas, á los prfncipaites bancos y bar-
queros en todas parios de! mundo, por 
lo cual puede, en muchos casas, prás-
ter sorvicios ¡Raprooiablee á los par-
tadores de bus Cartas de Crédito y 
Chec(uea. 
B E P A R T A M E N T r B E C A M B I O S 
TELEFONO A-4507. 
68 E.-l 
C O N V O C A T O R I A 
El día quince de Enero de 1911, á las 
12 M., tendrá lugar en la Casa Vivienda 
de este Central, la Junta General Ordina-
ria de Accionistas que prescriben los ar-
tículos quinto y sexto, modificados, de los 
Estatutos vigentes de esta Compañía. En 
cuyo acto se dará cuenta con el Balance 
General y- Memoria del Año Social que 
terminará en 31 del corriente: se procede-
rá á la elección de la nueva Directiva pa-
ra el entrante Año; se regulará la marcha 
de la Compañía y se acordará lo condu,-
cente con respecto al dividendo de dicho 
Balance. Cada accióVi representará un vo-
to y para tomar acuérdo bastará con la 
mitad más uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA, de la Habana, se expide la 
presente en el Central "Santa Teresa," á 
seis de Diciembre de 1910. 
El Secretario, 
Ernesto Ledón. 
C 4̂93 30-16 D. 
G O M P A f i l A N A C I O N A L DE FIANZAS j 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 8 " — T E L E F O N O A - 1 0 5 5 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. 
Vicepresidente: 
MANUEL A. COROALLES. 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Oscar Porrt̂ ,, Manuel Fernáa-
dez, Julián Linares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos. 
Administrador: Manuel L. Calvet,—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-I 
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmemte para Colectô  
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para más informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
76 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS OONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1856. 
imm e i h h s 
D E L 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
mmmm mm de 
y Álmacenes t Regla, Limitada 
Compañía Internacional 
COMITE LOCAL 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 5 
por 100, que para el cobro de los intere-
ses correspondientes al semestre que vence 
en Io. de Enero de 1911, O sea un 2% por 
100 á razón de íl.íó oro español por cada 
£10, debe depositar sus láminas en estas 
Oficinas, Egido núm. 2, altos, Departamen-
to de Contaduría, de 1 á 2 p. m. los már-
tes, miércoles y viérnes de cada semana, 
pudiendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas, cualquier lúnes 6 juéves. 
Hatoana, 31 de Diciembre de 1910. 
Francisco tVl. Steegers, 
Secretario. 
c • 10-1 
SECRETARIA 
A M O R T I Z A C I O N D E L 
P R I M E R E M P R E S T I T O 
Cédulas hipotecarias del primer Emprés-
tito que esta Asociación tiene concertado 
con el Banco Español de la Isla de Cuba, 
por la suma de $250,000 moneda americana, 
que han resultado agraciadas en el 13°, sor-
teo efectuado por cada una de las series, 
por ante- el Notario Ledo. Francisco de J. 
Daniel, el día 31 de Diciembre de 1910, 
para la amortización en Io. de Enero de 
1911. 
Segundo Semestre de 1910 
S E R I E A 
Xúmeros: 920, 789, 589, 846, 646, 519, 521, 
583, 168, 970, 4, 143, 934, 627, 861, 538, 868, 
448, 890, 992, 651, 976, 416, 561, 633. 
S E R I E B 
Números: 3104, 3276, 3306, 3022, 1840, 
2330, 2254, 1483, 1,543, 1545, 3635, 2394, 3154, 
3431, 2506, 1068, 3309, 2233, 2572, 1205, 2197, 
1354, 2811, 1227, 3625, 1725, 3100, 3280, 34'59, 
3201, 1503, 1883, 1784, 3728, 5S04, 3605, 3450, 
1681, 3885, 3382 27a0, 3039, 2452, 222*9, 3500, 
1424, 2791, 2918, 3807, 2729, 3348, 1756, 3028, 
3489, 3339, 3434, 2682, 39,45, 3874, 2288, 1779, 
1412, 8657, 1911, 2&33, 1219, 2429, 2802, 2405, 
2668, 1413, 3591, 2110. 
A M O R T I Z A C I O N D E L 
S E G U N D O E M P R E S T I T O 
Séptimo Sorteo.—Segundo Semestre de 1910 
En el mismo día y con las mismas for-
malidades; se efectuó en dicho Estableci-
miento el séptimo sorteo para la amorti-
zación correspondiente al expresado se-
mestre del Segundo Empréstito, hecho por 
la suma de $240,000 moneda americana, ha-
biendo sido agraciadas las cédulas cuyos 
números se expresan á continuación: 
Del 1281 al 1290. del 481 al 490, del 1921 
al 1930, del 1031 al 1040, del 2001 al 2010, 
del 111 al 120. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento, pudiendo los señores Tenedo-
res de dichas Cédulas hipotecarias pasar 
al Banco Español de la Isla de Cuba á ha-
cerlas efectivas á contar del día primero 
de Enero de . 1911. 
También se hace público que desde esa 
fecha queda abierto el pago de los cupo-
nes vencidos el día de hoy, en el referido 
Establecimiento, de Crédito. 
Hubana, Diciemhre 31 de 1910. 
El Secretario, 
- MARIANO PANIAGITA. 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
DEL 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S ECRiET ARIA 
De orden del señor Presidente-Director, 
se cita á los señores Socios Suscriptores 
para la Junta General Ordinaria que de 
acuerdo con lo que previenen los artículos 
11, 17, 43, 44, 45, 64, 65, 66 y 67, se cele-
brará en los salones del Centro Asturiano, 
el próximo f.omingo 8, á la una y me-
dia de la tarde, continuando el quince 
y debiendo elegirse en la primera junta la 
mitad del Consejo, á cuyo efecto se halla 
expuesta en el local de la Caja, la re-
lación de los señores Consejeros que ce-
san reglamentariamente y de los aue con-
tinúan en sus cargos por un año más. 
Para asistir á la Juntfi es requisito in-
dispensable la presentación del recdbo del 
mes de Diciembre. 
Habana, 2 de Enere de 1911. 
K GONZALEZ BOBES, 
Secretario. 
C 156 6-3 
Oñcinas en su edificio propio: Bmipedraclo número 34 
meques 
TRATANDOSE áe nego-cios, gastos caseros ó pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Asf se tienen justificaciones de 
los pagos hechoá pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Banco se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Capüal responsable.. .." „ 
Siniestros pagados 
Pondo de reserva disponible 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te un 57-38 y medio por ciento de la cuota cobrada 
en 1900 
CUOTAS D E SISGimOS, L A 3 MAS ECONOMICAS 
Y SIN C O M P E T E N C I A . 
Fondo de reserva completo y prodnotivo. 
Habana, Noviembre 30 de 1910. 
E l Consejero Director de mes, 
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N . C E L A I S Y C o m . 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el o«ble. facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleaíia, Vera-
crua, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Jjyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, íUpóles, Mllúin, Génova, 
Marsella, Havre, Lclla, Nantea, Saint Quin-
tín, Dleppe. TolóuBé, Venectá, Florencia, 
Turín, Maetoo, ote; así como sobre todos 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2675 156-1S, 
Huos de R. á 
84 E.-1 
N . G E L A T S Y C * 
SECCION DE C A J A DE AHORROS 
Se avisa por este medio á los depositan-
tes en efeta Sección, que pueden presen-
tar sus Libretas en nuestras Oficinas, 
Aguiar 106 y 108, desde el día 15 del ac-
tual, para abonarles los intereses corres-
pondientes al trimestre vencido en Diciem-
bre 31 de'1910. 
Habana, Enero 5 de 1911. 
N. Gelats y Ca. 
C 180 . . 10-6 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu* 
ba,—Agencias y Concisiones. 
Rea 85,:--Apartado 14.—JoveUanos. Cu^a. 
2654 312-16 & 
i Mñ C B f 0 1 . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1344 
Qiran Letras ft la vista sobre todo<j loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoi; 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
181 78-B.-1 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 
Apartado número 71& 
Cable: BAKCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias, así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
132 78-E.-1 
» a R 8 0 S L L 3 J ! | 
fi£ECADEaS3 3). H i B O l 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonarguí' 
Depósitos y CuentaB Corrientes. Depí' 
sitos de valores, haciéndose cargo del 0°' 
bro y Remisión de dividendos é Intert' 
ses. Préstamos y Pignoraciones de vatorf 
y frutos. Compra y venta de valores 
blicos é Indnstrlales. Compra y venta * 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo* 
nes, etc. por cuenta aĵ na. Giros sobre W 
principales placas y también sobre loa pu** 
blos do España, lalas Baleares y Canarl** 
Pa«o« por Cables y Cartas de Crédito.t*. 
2858 15C-1 Oct 
J. BAICSLLS Y 0 9 1 1 ^ 
(S. en 0.) 
A M A R G U R A . N U M . 34 
Hacen pâ os ner el cabl̂  y piran je*»' 
ft corta y larpa vista sobre Néw JoT* 
Londres. París y sobre todas las capl»^ 
y pueblos de España 4 Islas EalearM, 
Canítrlae. ^ 
Agentes de la Compañía de Segeos c*% 
tra incendios 
133 156-^ 
Z A L D 0 Y C0MF. 
C T J X 3 A . m a m T S V 7 9 
letrs» Hacen pagros por el cable, giran 
corta'y larga vista y dan oartaa ^,,^,«¿9* 
sobre New Tork, ffildelfla, New ^ árú 
San rranclsco. Londres. Ka ría. f"¿ajeí 
Barrt-lona y demás capitalo» > wajico' 
importantes de los Estados Unidos, di 
Europa, así como sobre todos los P"̂ " 
España y capital y puertos de MéJi% J, 
En combinación con los fleftorer,hí.n *r: 
Hollín and Co.. de Nueva York, rê ']0reJ' 
denes para la compra y venta ' h8 ci*' 
acciones cotizables on la Bolsa de a'„r : 
dad, cuyas cotizaciones sé reciben P . :,í 
dlarfamento. „„ i?, -I 
130 
I N D O E S P A B 9 L D E L i I S L i D E C í B * 
3 1 y B 3 -
de m n . 
H a c e p a ^ o s p o r e l c a b l e , f o G i l i t a c a r t a » 
d o c r é d i t o y ¿ i r o » d a l o t r a . 
en pequefias y grandes cantidades sobm Madi-'j .* , ^ . . v todo* «i puebloa de España é islas Canari¿ ««i £»«Í5 w ^ P ^ e s d« provltid*» f.-ério»-.^! «latería, Fraác^ XttóU> BObre 108 E * " * * «aido. dü A^or . 
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T E S 
le las manos, excepto 
que padece de asfixia 
Atravesamos por un momento cu-
rioso en la vida de esta Repiíblica. 
Trabajo le cuesta al observador saber 
si aquí hay calma ó no la hay. En 
apariencia no se mueve ni una brizna 
de hierba. Las Cámaras continúan di-
Lririendo la cena de Moche Buena, el 
Presidente anda de pesquería y la 
prensa se cae 
" VA Triunfo,' 
por las obras del Alcantarilla'Jo y vo-
cifera pidiendo oxígeno puro.. , y el 
divorcio. 
¿Qué leyes piensa hacer el Congre-
so en lo que falta de la presente legis-
latura? Hasta hoy no se le iha descu-
íbierto la intención. Etl "quorum" ha 
faltado muehas veces. Apenas si ha 
jjmbido algunas sesiones. ¿Traerán 
nuevos bríos los legisladores con el 
descanso pascual, que del)e de haber 
tonificado su cerebro, su médula y to-
dos sus nervios, no para enardecerse 
y pelearse en las discusiones, sino pa-
ra acometer obras de verdadero em-
puje y utilidad verdadera? Esto ó al-
go parecido preguntan varios perió-
dicos al tratar de cómo se encarece 
en Cuba la vida, por falta de equidad 
en los aranceles, por nuestra pobreza 
de tratados comerciales, por el aisla-
rnienito mercantil en que estamos, 
consumiendo y produciendo, no obs-
tante, como un pueblo rico y labo-
rioso. 
Hay calina en el Ejecutivo y calma 
•en el Congreso, los dos grandes pode-
res del Estado. Lo que debía moverse 
e impulsar, permanece quedo, tran-
quilo, soñoliento. Cuaresma oficial 
podría llamarse el período gubernati-
vo porque atravesamos en los actua-
les días de mundial regodeo. 
Pero lo que debía permanecer en 
sosiego, para bien de la zafra y de to-
das las iniciativas partieulares, el 
mundo político, se agita sordamente 
y nos trae al retortero. 
Piase inaugtfrado antes de tiempo 
una campaña electoral por la Presi-
dencia de la República, que desalien-
ta y abruma á las clases productoras 
y trabajadoras. Así que salimos ?bien 
de una, nos metemos en otra, de la 
cual ignoramos si saldremos mal ó 
bien, habida cuenta de que un solo 
partido — el partido gobernante—-
cuenta ya con tres candidatos para 
dicha Presidencia: G-ómez, Hernán-
dez y Zayas, y tres para la Vice: As-
'bert, Loinaz y Guerra. 
Todos los sostenedores de las tres 
candidaturas las juzgan con iguales 
fuerzas é iguales merecimientos, y las 
sostienen con igual empeño y se pro-
meten vencer con igual esfuerzo. 
Ahora bien: nadie dice por qué ni có-
mo, á pesar de lo mucho que se escri-
to e por los mismos candidatos, en 
la literatura política al uso para refo-
cilación de las gentes. Se habla de 
combinaciones, de coaliciones, de 
arreglos, aunque en voz baja, sin pre-
cisar nada, como quien pesca gambu-
sinos ó quiere levantar castillos en el 
aire. Sólo el general Guerra .ha teni-
do un rasgo de franqueza tan militar 
•como impolítica, declarando que to-
das las oposiciones se unirán, llegado 
el caso, contra el reeleccionismo y 
apelarán á un candidato de transac-
ción, de unión, "nacional," como él 
lo llama, con quebranto de su amigo 
el dootor Zayas. 
Ningún político liberal de los que 
agitan la opinión ha declarado lo que 
todos estaban en la obligación de de-
clarar, desde el comienzo de su pro-
paganda, por amor al orden y á la 
paíc, que son aquí la República: "Nos 
someteremos á la decisión de la 
Asamblea Nacional, y el candidato 
que ella elija 
el rodar de automóviles y carruajes, 
en el hervir y lujo de los teatros? 
E l estruendo de la molienda que re-
suena en Chaparra, Jatibónico, Sole-
dad, Andreita, Caracas, ¿no es un can-
to de prosperidad y bienestar? 
Es fácil llenar así cuartillas tras 
cuartillas sobre la bienadanzas de la 
situación económica. 
I Y entre esa explosión de burocracia, 
| pródigamente alimentada, entre ese 
i desbordamiento de lujo, entre ese rui-
i do de empresas y gigantes maquina-
¡ rias, no es fácil percibir el jadeo y ge-
I mir de la pobreza, cada vez más tortu-
rada por la carestía de la vida. 
La abundancia de las altas esfera.-» 
i burocráticas no desciende á las ca-
| sas cuyas mesas no conocen otros man-
lonradamente, será el i japes ^ « los que demanda la necesi-j 
candidato ele todos los liberales." \ daci del vivir-
¿Qué piensan mientras tanto los! E1 ^ñ\\o del oro que brota de las1 
conservadores? ¡Seguro es que algo | i ñas ingentes apenas sale de las 
gordo piensan, cuando permanecen j cajas de los depósitos bancarios. 
tan callados. Quizás se estén apren- i E n tanto aun los míseros manjares 
dieridó de memoria la fábula de las | con qu-e el pobre sigue arrastrando la 
hormigas, la guayaba y el asno. . . De | vida escasean, porque su precio au-
menta y no crecen los mezquinos in-
gresos. 
Que se encarezcan los artículos de 
lujo, los de la ostentación vanidosa y 
estéril, los ddl refinamiento que á 
fuerza de comodidad enerva, atrofia y 
hastía. 
Pero que puedan siquiera los que 
trabajan ahuyentar su ayuno con pan, 
arroz y tasajo. 
Se encarecerán los artículos de pri-
mera necesidad. Pero las manifesta-
que ciones políticas van abaratándose 
es un contento. 
He aquí las últimas del doctor Za-
yas publicadas por El Triunfo: 
Primero.—Estoy dentro del Partido 
Libra!, tal como lo considero estable-
cido, sobre las bases ó cláusulas de la 
coalición que originó la fusión de las 
dos ramas en que se había dividido. 
Por consiguiente el extricto cumpli-
miento de aquellas estipulaciones que á ninguna persona determinada para 
quiero hacer constar que no han obe-
decido á un plan deliberado y gene-
ral, que yo inspirara, sino á entusias-
tas manifestaciones que agradezco, y 
que sin duda resultarán de gran pro-
vecho para una sistematizada y di-
fundidapropaganda, que previa con-
sulta y anuencia de personalidades de 
significación dentro del Partido Libe-
ral, ó que me otorgan su confianza, 
habré de celebrar. 
E l doctor Zayas continúa en la coa-
lición liberal. Pero si no se cumplen 
estrictamente sus cláusulas (¿tam-
bién la del turno pacífico?) el doctor 
Zayas saldrá de la coalición. 
E l doctor Zayas cree prematura la 
campaña de las candidaturas presiden-
ciales. Pero no quiere hacer presión 
el doctor Zayas á La propaganda elec-
toral de sas amigos. 
E l doctor Zayas no ha patrocinado 
todos modos, su silencio les favorece. 
VA país ve con agrado que el Partido 
Conservador, más fuerte que cual-
quiera de las fracciones liberales en 
disputa y más débil que ellas juntas, 
no le molesta ni marea con anticipa-
•ciones peligrosas, que revelan desme-
dida ambición y ansia loca de mando. 
Cuando no hay gritería presidencial 
entre los conservadores, señal es de 
que tampoco hay grandes disidencias 
en su seno y de que unidos irán al 
triunfo ó á la derrota en las próximas 
elecciones presidenciales, congresio-
nales y mu nicipal es. euatro conso-
nantes y un so'lo galimatías. 
E l tiempo nos dirá en qué paran es-
tas misas y quiera Dios que se canten 
pacíficamente. Por ahora estemos 
tranquilos. L a campaña presidencial 
inaugurada por los liberales no revis-
te sino carácter literario y se exterio-
riza en cartas, interviús y declaracio-
nes, género no muy peligroso, si se 
mantendrá en sus filas y el cumpli-
miento de las mismas será lo que pue-
da poner fuera de dichas filas á los 
que dejaren de cumplirlas. 
Segundo.—De acuerdo en todo con 
ilas reiteradas manifestaciones del se-
ñor Presidente de la República he 
creído una verdadera conveniencia pa-
ra los intereses generales del país, im-
Nosotros hemos señalado con insis- pedir la agitación política prematura, 
y he realizado esfuerzos para propo-
ner el inicio de propagandas electora-
les., hasta una fecha cercana á las 
próximas elecciones. 
Tercero.—Convencido por la con-
ducta de un cierto número de nuestros 
políticos, y de alguna parte de la pren-
sa, de la impasibilidad de evitar esa 
propaganda y aquella agitación, he re-
i suelto no insistir en las súi ctaaeros patriotas, la misión que se lesi -,• . , , , , fho r w w u ^ i0 oKo...'.o^;..f. ! paciones hechas a muchos 
líticos y particulares, y dearles en ab 
soluta libertad de acción p.ara propa 
tencia este mal. 
Otros colegas han juntado su voz á 
la nuestra. 
La Unión Española habla á las Cá-
maras y les dice: 
Uno de los problemas en que deben 
fijar su vista los legisladores que quie-
ran cumplir honradamente, como ver-! FW^a' A a A ^ ~ , 4. • i i • i uplicas e m-d •.. K . 
ha confiado, es la del abaratamiento! dlGacion€S h^has a muchos P0" 
de la vida. 
L a vida es cada día más cara en es-
te país. Cualquiera puede verlo sin 
molestarse mucho, sin hacer ninguna 
clase de consulta, comparando los pre-
cios que regían en el mercado hace po-
co tiempo y los que rigen hoy. E l 
arroz ha subido un 7.1 ¡2 por ciento; 
el tasajo que se cotizaba hace pocos 
meses á 22.112 se paga actualmente á 
27.114; el vino ha subido 15 pesos en 
pipa; en el café crudo ha habido, en 
dos semanas, una diferencia de 10 pe 
exceptúa el perjuicio que puede oca- 8os en el quintal y existe tendencia de 
sionar a quienes hablan ó escriben, 
pues sólo en bocas cerradas no en-
tran moscas. Las agencias eablegrá-
ficas nos han perdonado la vida por 
algún tiempo, y los que suelen inspi-
rarlas, amenazándonos con la muerte 
nacional, parece que andan entreteni-
dos en otras especulaciones.... 
i No paga el Estado espléndidamen-
te todas sus atenciones, á pesar de la 
viciosa lozanía de la burocracia? ¿No 
encuentra sólidas y bien nutridas ca-
sas como la de Speyer, dispuestas á 
abrirle las arcas de su crédito á la me-
nor indicación ? 
;, Xo bulle v estalla rebosante la vi-
alza. 
E l café á treinta pesos. Nunca se 
había visto tal cosa en 'Cuba, donde 
puede decirse que el café es el "pri-
mer artículo de primera necesidad." 
Ya no podrá el guajiro.—según de-
cía el decano antier—invitar al visi-
tante con el clásico 
rá café." 
Tal vez los Representantes y Sena-
dores que ganan crecidos sueldos en el 
cargo y que á veces tienen buenos ne-
gocios particulares, no sientan los efec-
tos de la carestía; pero el pueblo po-
bre, los elementos trabajadores—que 
forman la mayor parte de la pobla-
ción, que constituyen "la mayoría 
electoral"—se ve abrumado por la mi-
seria cuando suben como están subien-
do constantemente, los artículos de 
primera necesidad. 
Y con esa nueva subida y con esa 
í creciente pobreza, del trabajador y del 
da en nuevos palacios y quintas, en | 0,brero .cómo I10 ha de ^ pue. 
empresas bancarias é industriales, en blo la f<3 en la democracia? 
gar y defender la candidatura presi-
dencial con que su benevolencia quie-
re honrarme, dentro del Partido, y por 
los medios que recomiendan la correc-
ción y. las relaciones cordiales entre 
ciudadanos dignos. 
Cuarto.—Ni por un solo instante he 
puesto en tela de juicio la sinceridad 
de las palabras del ilustre general Jo-
sé Miguel Gómez, como parecen ha-
cerlo amigos que con esa conducta no 
acreditan amistad, y autorizado por él 
mismo, quiero desvanecer el temor que 
algunos maliciosamente infunden á 
empleados públicos, y á quienes aspi-
ran á serio, de tenerse por causa de-
termdnante de cesantía, ó de fracaso 
en las aspiraciones, la manifestación 
de apoyo á una candidatura Presiden-
apéese y toma- i cial. 
Quinto.—No es exacto que yo haya 
pretendido, y ni aun siquiera indica-
do, que mi candidatura presidencial 
deba estar precisamente acompañada 
de la de determinadas personas para 
Vicepresidente, Gobernadores de pro-
vincia, senadores ú otros cargos elec-
tivos, para los cuales, pública ó priva-
damente, circulan nombres de muy 
apreciables conciudadanos, procurán-
dose con fines interesados á veces, ha-
cerme aparecer patrocinando ó com-
batiendo á algunos de ellos. 
'Sexto.—Si bien poniéndolo en mi 
conocimiento, se han realizado, por 
amigos muy estimadas y correligiona-
rios apreciables, distintas gestiones, 
re el gran teatro "Tacón," introduce 
reformas en su gran Sanatorio Nacio-
nal y constituye Delegaciones bien 
atendidas en todas das ciudades de la 
República. Fué todo ello una sorpre-
sa grata para españoles y cubanos: los 
primeros admiraban á sus paisanos; 
los segundos vieron en esos laboriosos 
hijos de la tierra de Churruca, María 
Pita y nuestro inolvidable compañero 
Curros Enríquez, á hermanos que aquí 
¡ venían á prestigiar á un pueblo que en 
| todo tiempo ha tenido los brazos abier-
I tos para los que fueron nuestros pa-
i dres ayer y hoy on nuestros herma-
' nos más que cariñosos. 
' Una pruefba elocuente de esto es la 
i Delegación en Cienfuegos, que, fun-
j dada hace poco, hov causa envidia 
por su gran properidad; y ello está 
¡ demostrado en que, á la fecha, ha ad-
quirido la bien situada y hermosa 
Quinta "Aviles," para en ella estable-
cer un Sanatorio á la moderna, un 
centro de beneficencia con 
adelantos y exigencias que 
ren en establecimientos de 
E l señor Patricio Castaño. Presiden-
te de Honor de la aludida Del nación 
del Centro Gallego; el activo y cuida-
doso señor Pedro Piñeiro. Presidente 
de la Seccú'n de Beneficencia, han 
contribuido de un modo directo y efi-
caz á que se lleve á la práctica proyec-
tos que solo hombres emprendedores 
y animador de los mejores deseos, pu-
dieran realizar de un modo efectivo, 
conveniente y bajo un espíritu nacio-
nal que acusa una solidaridad que 
eflaltece, unos empeños que conquistan 
voluntades y suman adeptos: nativos 
y nacionales, españoles y cubanos. 
Agradecemos mucho al'colega el re-
cuerdo del gran Curros Enríquez, cu-
yo nombre resuena todavía con fre-
cuencia v con fraternal cariño en esta 
todos los 
se requie-
;sta índole. que ocupe á su lado la candidatura de 
la Vicepresidencia. Pero no puede 
evitar el doctor Zayas que unan á su 
nombre el de otros "muy apreciables 
conciudadanos.'' 
¿Por qué la diplomacia será tan 
aficionada á los "peros"? 
¿Será porque la diplomacia es; por 
su naturaleza ambigua y .anfibológi-
ca? 
Y á propósito de reeleccionismo. 
Varios periódicos siguen empeñados 
en que somos campeones de la reelec-
ción porque abrimos nuestras colum-
nas á los liberailes que estiman conve-
niente al país la candidatura del gene-
ral Gómez. 
¿Acaso se las cerramos á los otros.' 
Cumpliendo la misión de recoger las 
notas políticas de actualidad, hasta ¡ redacción. 
hemos publicado la constitución de un | Eil señor don Patricio Castaño. Pre-
oomité que aboga por la reelección del! sidente de Honor de la Delegación del 
doctor Cárdenas para la Alcaldía de Centro Gallego de Cienfuegos, es Pre-
sidente efectivo de la Colonia Españo-la Habana ¿Seremos por esto conservadores? 
No hace falta a;dvertir que eso ê i 
de El Triunfo. Como á nosotros no nos 
da calor ni frío el que el colega ó 
cualquiera otro sea ó no campeón ree-
leccionista, no tenemos ningún empe-
ño en contradecirle. 
Hemos de consignar sólo que no 
recordamos las manifestaciones anti-
reeleccionistas hechas por el doctor 
Cárdenas y que en cambio andan ro-
da vía por ahí muy frescas, las del ge-
neral Gómez. 
la de aquella ciudad. 
De lo cual se desprende 
a « tu nación se complace 
que esta 
y harmoniza 
con el engrandecimiento y la prospe-
ridad de la Delegación del Centro Ga-
llego. 
Y ¿cómo no hemos de elogiar todo 
lo que sea concordia y harmonía? 
Nuestro estimado colega El Eco del 
Comerció, de Guanabacoa, publica una 
carta que su director, señor clon Pe-
dro Checa, dirige al general Montea-
So-Tampoco sabemos de ningún pacto j sobre el modo de capturar a 
• • • r • lis coalicionista respecto á la Alcaldía de 1 ' 
I la Habana. 
Y , al menos, el doctor Zayas parece 
que no ha olvidado todavía el de la 
coalición liberal. 
Y hasta cree en la eficacia del aquel 
pacto. 
Por halasrarnos todo cuanto va 
De ella tomamos lo siguiente: 
General; ya se lo he dicho otra vez: 
cuanta más manigua haya en la co-
marca merodeada por el bandido So-
lís, más facilidades hay de su próxima 
captura ó muerte. 
Porque á los criminales de semejan-
te jaez no se les captura corriéndolea 
en i detrás; se las espera en emboscada, de 
prestigio y elogio de las sociedades re- ! modo que ellos mismos tengan necesi-
i - i j • i • i dad de venir á las bocas de los fusiles gionales epanolas, reproducimos lo si- uau ut; veilli .• 
~i T ni i i * i? ' de la fuerza armada, guíente de La larde, de Cienfuegos: j ^spetaWe generai, ^ 
No ha mucho, cuando menos se es- cosas como yo le indiqué en aquel ar-
inicios de organismos de propaganda 
é peraba, la sociedad regionail gallega, j tículo publicado por mí en el Diario 
i , que parecía estar durmiendo, adquie-¡ DK A Marina, y es casi seguro que el 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
tlf" Cssíoria es un sabstittito Inoíensivo del EHxir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calniaates. De gusto agriadable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancit 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura ia Constipación. Reguterha eí íísíóraago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Níacs y el Amigo de las Madres. 
jLos N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e r 
H A G A A L H Í G A D O E J E R C E R S U S F U N C I O N E S . 
L a ciencia con sus prácticas demuestra despacio pero seguramente la gran verdad 
de que no hay enfermedad alguna para la cual la naturaleza haya dejado de crear 
remedio alguno. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O D E S A P A R E C E P A R A S I E M P R E , 
Pronto Al iv io . • • Cnracióu Permanente. 
Las P I L D O R A S D E B. A. F A H N E S T O C K con suavidad pero enérgicamente 
hacen al hígado ejercer sus funciones y curan indigestión, biliosidad, jaquecas y 
todas las enfermedades del hígado. 
D I S P E P S I A . 
E n las PÍLDORAS D E B. A. F A H N E S T O C K se encontrará un excelente remedio 
para la dispepsia. Ellas son un laxante perfecto y no dan cólicos ni causan malos efectos. 
Pronto se conocen los suaves é inmediatos efectos de las PÍLDORAS D E B. A. 
F A H N E S T O C K . Se mantienen en gran crédito por sus propiedades curativas y 
sorprendentes resultados en los casos más difíciles. Si Ud. padece del hígado ó del 
estómago, haga una prueba. 
Pildora P e q u e ñ a . J/t Dokís P e q u e ñ a . 
B . A . F A H N E S T O C K C O . . • P i t í s b u r é h , P a . , Í L S . A , i 
Beba usted cerveza, pero p i -
da la de LiA T l t O F I C A.L. 
Curación rápida y segura dé las ExostosiB, ó Tumores huesosos, 
Corvazas. Forniaa, JSapara -vanee, 
S Sobrehuesos, Ss/warsos^Uo.Teíasj Vejigones, «tep»! 
" . i Ü N G E I í T O R O J O M É B É 
da P.r.IEP.Ede CHANTILLY.pnOrlóanBÍFrancial 
NO DEJAMDO^CIGATRICES 
JDoiores, Reumas. Bronquitis, 
Anginas, Flua:i:>n de jPecho. etc.. 
en lodos los auuuales, son curados por la 
sin ¡opual para robustecer las 
e.xtremidades de los Caballos 
4-0 Años de éxito. — venta eit casas de 
D' MANUEL dOHNSON. Obispo 53, HABANA 
D' F. TAQUECHiL, Obispo 27 HABANA 
EK TODAS FARMACIAS 




E L C O C H E N U M E R O 13 
POR 
J A V I E R D E M Q N T E P I N 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la '•Moder-
na Poesía," Obispo 123.; 
(Continua.) 
I—Y al decir esto eutregó á la señora 
ÍLeroyer la carta escrita por Renato y 
la llave del cuarto de la plaza Real. 
-^Gracias^—dijo Angela.-~¿Es esto 
todo? 
—Tfuk) lo que Renato Moulin os en-
vía. Jle ha suplicado tamhién qae os 
diga en su nombre estas palabras: 
"¡Valor y esperanza!" Cumplido el 
encargo me retiro; pero antes debo ad-
vertiros una cosa que os causará sor-
presa • 
—¡Hablad! 
—Esta oasa es objeto de una vigi-
lancia especial. Dos agentes rondan los 
alrededores, uno disfrazado de mozo 
y el otro ¡haciendo las veces del porte-
ro. Por qué? Xo lo sé; pero ya es-
táis avisada que era lo importante. 
Servidor. 
E l vendedor de billetes se inclinó 
ante la señora Leroyer, salió, saludó á 
•Berta, que le abrió la puerta del cuar-
to, y satisíecilio de haber cumplido á 
conciencia su misión, descendió la es-
calera y abandonó la casa. 
Ya en la calle miró el reloj de la 
tienda de vinos. 
—(Las nueve y treinta y cinco—dijo 
—iNo quiero desesperar al compañero 
de cautiverio. Tomaré un coche de al-
quiler. 
Eug-enio fué casi corriendo hasta la 
calle üe Rennes. 
Pasó un cocihe desocupado. 
Llamó al cochero que se detuvo. 
—¿Podéis ir á iSanta Pelagia en 
veinte minutos?—le interrogó. 
— E n veinte minutos, poco tiempo 
me. parece. 
—'Cuenta con propina. 
—Subid, se hará lo que se pueda. 
—(Parad en cuanto lleguemos cer-
ca de un despacho ds tabaco. Quiero 
pagaros un cigarro. 
E l cochero descargó un fuerte lati-
j gazo sobre el caballo, que salió al tro-
i te y subió por la calle de Vaugirar. 
E l vehículo se detuvo en la esquina 
de'la calle de Tournon. 
—He aquí un despacho —'dijo el co-
chero.—Xo tardéis si queréis llegar á 
tiempo. 
El vendedor de billetes descendió y 
volvió á subir en seguida con un pa-
quete de tabaco y 
para él y otro para 
dos cigarros, uno 
1 cochero. 
E l coche se puso otra vez en camino. 
1 guardia, á 
'ntraba en la 
•ante iba un 
A las diez menos dos minutos se pa-
ró en la calle de la Llave frente á la 
cárcel. 
Eugenio pagó al cochero y le despi-
dió. 
E n este instante, 
quien ya 'hornos visto, 
galería y exclamaba. 
—'¡'Los llamados ant 
trucción! 
Un coche, en cuyo ] 
guardia municipal al lado del coche-
ro, y otro á caballo de escolta, espera-
ba á los detenidos. 
L a única portezuela del coche esta-
ba en la parte posterior, como la de los 
ómnibus. 
Entre la puerta de la cárcel y el co-
cihe mediaba una distancia de sesenta 
centímetros cuando más. 
Eugenio, que sabía que no podía en-
trar inmediatamonte. bajo el pretexto 
de dejar á un detenido el tabaco que 
llevaba, esperó á que el coche celular 
se pusiera en marcha. 
Los detenidos llamados á declarar 
¡habían entrado en la escribanía. 
Renato era uno de ellos. Desconfian-
do de recibir á tiempo el aviso de que 
su encargo había sido hecho, se halla-
ba impaciente y desesperado. 
Les detenidos fueron llamados por 
segunda vez y conducidos al coche. 
E l vendedor de billetes, inmóvil á 
tres pasos de la puerta, miraba cou 
atención. 
De improviso lanzó un " ¡ Hum !" 
muy acentuado. 
vRenato, que- pasaba ante él. volvió 
la cabeza y le vio levantar un brazo 
| y mover el paquete de tabaco que lle-
vaba en la mano. 
E l mecánico respiró. ¡Todo iba 
bien! Y a podía contestar con franque-
za al juez de instrucción y probar su 
inocencia. 
E l cocihe estaba lleno. Se cerró la 
portezuela, y el coche se puso en mar-
cha hacia el palacio de Justicia. 
Eugenio penetró en la cárcel y dejó 
el paquete -de tabaco para Renato 
(Moulin. 
Thefer iba y venir del palacio de 
Justicia á la prefectura de policía 
desde que se haibía puesto á las órde-
nes, ó mejor dicho, desde que se había 
convertido en instrumento y cómpli-
ce del Duque de La Tour Vandieu. 
En buena relación con todos, podía 
saber muchas cosas. 
Este 'día, por la mañana, había ha-
blado con el jefe de guardia dé los 
jueces de instrucción, y se había entB-
' rado de la conducción al paiacio de 
Justicia, de los detenidos de Santa 
Pelagia. En la lista figuraba el nom-
bre del mecánico. Xo reveló su alegría 
y salió de las oficinas afectando indi-
íerencia. 
Los inspectores de seguridad tienen 
una mesa especial. 
Thefer se acercó á la suya, tomó 
asiento y cs'cribiu la carta siguiente: 
'"Señor Duque: Xo salgáis de vues-
tro hotel esta tarde. Es posible, es ca-
si seguro que pueda comunicaros algo 
nuevo respecto del asunto que os inte-
resa. Recibid, seuor Duque, la seguri-
d aid del p r of u n d o respecto y' c o n s i d e -
rabión de vuestro humildísimo servi-
dor, Thefer." 
Puso la carta bajo un sobre, ^seribló 
la dirección, salió de la prefectura y, 
acercándose á un mandadero que es-
peraiba en los alrededores de la plaza 
Dauphine, le dijo entregándole el so-
bre : 
—-Hay que llevar esta carta. 
—/.Dónde?—interrogó el mozo. 
—A la calle de Santo Domingo, nú-
mero ***. Entregaréis la carta al por-
tero del hotel, rogándole la ponga en 
seguida en manos del señor Duquí». 
Es muy urgente. 
—¡Un Duque! ¿Y quién me pagará 
el recado ? 
—Yo, toma—v Thefer dió algunas 
monedas al mozo. --^jAmjím 
Este se dirigió á escape aL punto in-
dicado por el inspector. 
—Ahora—'dijo T'hefer,—no hay más 
que estar ojo avizor. 
E l inspector conocía la hora en que 
habían de llegar los coches celulares. 
Cinc;) minutos antes entró en el pa-
tio donde debían apearse los presoa. 
Del patio eran trasladados entonces 
los daos, á un sitio llamado la 
en él esperaban el mo-




E l inspector penetró en la oficina 
del jefe de guardia para ver desde la 
ventana á Renato, con objeto de Ase-
gurarse por completo de que no habí:» 
así error ni modificación en la orden 
dada. 
Veinte minutos más tarde, su segu^ 
ridad era muy absoluta. E l mecánico 
bajaba del coche y se internaba con 
los otros detenidos en el pasillo de la 
"ratonera." 
—¡Es'f él!—se dijo.—«Si el juez do 
instrucción es hábil, antes de la noche 
conoceremos el domicilio. 
E n la época on que acontecían los 
ihechos que referimos, la "ratonera" 
estaba compuesta de tres grandes sa-
las abovedadas, frías y tristes, co;í 
bancos de piedra á lo largo de los mu. 
ros. Recibían la luz por grandes venta, 
ñas provistas de barrotes gruesob. 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición la mañana,—Enero 6 de 1911. 
éxito coronará los buenos deseos del 
director generad de la Benemérita Ins-
titución cubana. 
Si usted entiende, general, que yo 
(puedo hacerle alguna relación en bien 
de la tranquilidad de aquellos veci-
nos estoy disipuesto á acudir encado 
usted guste i la cita que se me dé. 
Pero desde luego le aseguro que ni 
con seis mil guardias rurales disemi-
nados en parejas por la zona de Cie-
go de Avila, ihay bastantea para aca-
bar con Solís y compañía, si al efecto 
no se sigue otro sistema que el de per-
seguir de día y de noche á un par de 
forajidos provistos de buenos anteojos 
y auxiliados de buen número de espías 
retribuidos largamente. 
A grandes males, general, grandes 
remedios. A l bandido Solís se le pue-
de dar Diuerte en menos de un mes si 
se hacen las cosas como Dios manda, 
como se hicieron una vez en la provin-
cia de Gerona y como acaso no lo con-
sienta la Constitución de la Repúbli-
ca cubana, sin una previa anuencia del 
Congreso. 
Tal vez esté en lo cierto el señor 
Checa. No son el número y el apara-
to de tropas los que han de acabar con 
dos bandidos que tienen ancha mani-
gua, cuyas guaridas conocen palmo á 
palmo. L a emboscada, hébilmente dis-
puesta, es la que ha de cazarlos. 
L a dificuiHad está en que la Guar-
dia Rural cuente con espías tan leales 
y diestros, al menos, como los que ayu-
dan á los bnndidos. 
Porque de otra suerte se corre el pe-
ligro de que los rurales se aburran en 
la ratonera. 
Y los ratones sigan tan campantes 
royendo la paciencia de todos. 
Y vuelta y dale con las declaracio-
nes políticas. 
Pero esta vez no es un prohombre 
liberal quien las ihace sino un antiguo 
moderado y un actual conservador. 
Lo cual quiere decir que los conser-
vadores viven todavía, aunque no lo 
parezca. 
Declaró el general Freiré Andra-
de y dijo á un redactor de L a Luoha: 
Respecto al candidato que á la Jefa-
tura del OEstado presentarán los con-
servadores, nos dijo el general Freiré 
que no piensan m¡ás que en el general 
Mario Menocal, el cual proba.blemente 
será postulado por sus partidarios po-
líticos, puesto que en las últimas elec-
ciones generales quedó demostrada su 
gran popularidad; y que si por cual-
quier motivo iMenocal no pudiera ser 
él candidato de los conservadores, es-
tos irían á la luciha de los comicios con 
una candidatura presidencial propia y 
de ninguna manera aceptarán ni apo-
yarán á candidatos de otros partidas, 
"ni mucho menas á ningún advenedi-
zo; porque han tenido la experiencia 
dé lo desastroso que es eso. con lo acae-
cido á los liberales, cuando votaron la 
candidatura del general Gómez." 
Acerca de la próxima reunión del 
Comité Ejecuth") Conservador, nos co-
municó el general Freiré, que aquél se 
reuniría, probviblemente en Marzo, des-
pués que se cierre esta legislatura; no 
para resolver el problema de.las renun-
cias de los doctores Varona y Lanuza, 
"'que es só'/o cuestión de personas, y 
éstas nunca, se han considerado asun-
tos trascendentales del Partido." sino 
para íijar la línea de conducta que 
deben seguir en la próxima legislatu-
ra y mnríodos congresionales que co-
mienzan en Abril, estableciéndose el 
programa parlamentario, y las rela-
ciones que deben mantenerse con la 
mayoría liberal "y con el grupo lla-
mado .histórico, formados por los ami-
gos del general Gómez y engrosado 
ñor los que han abandonado al doctor 
Zayas, buscando la sombra del Gobier-
no las venta/jas que éste ofrece." 
Como se ve, los conservadores, aun-
que siguen pensando en Menocal, no 
tienen todavía, ningún candidato segu-
ro. Pero lo tendrán, seguramente, con 
el trascurso del tiempo, sin irlo á bus-
car al coto ajeno. 
Para los liberales es corto el plazo 
de dos años. Por eso corren con tanto 
aturdimiento. 
Para los conservadores parece un 
siglo. 
Por eso se lian tumbado á dormir. 
Abrimos L<t Dücmión. ¿Más decía-
raciones políticas? ¡No; jugosa infor-
mación de sustanciosos proyectos. 
Tan jugosas que saben á nueve mi-
llones. 
Oon ellos se levantará el gigantesco 
puente que iba de unir á la Habana 
con Casaiblanca y ¡Regla. 
Y con ellos se realizarán en los terre-
nos contratados por el Estado á la em-
presa, los siguientes prodigios que nos 
refiere L a Discimón: 
E n dicíhos terrenos, debidamente 
urbanizados, coniforme al piano que 
acompaña á esta información, levanta-
rá la compañía concesionaria una po-
blación moderna, que llevará el nomr 
ibre de " L a Salud," por su admirable 
situación frente al norte y á orillas del 
abierto, provista de parques, edificios 
para Escuelas, para cuartel de Bombe-
ros, mercado, oficina de Correos, cuar-
tel de Ouardia Rural, Hospital, Jefa-
tura de Sanidad y Ayuntamiento, que 
se obliga á fabricar la compañía para 
el Estado. L a construcción de edifi-
cios particulares se liará por la compa-
ñía, ó bien por particulares que quie-
ran comprar á aquélla parcelas de te-
rreno, ya urbanizadas, para levantar 
en ellas los edificios particulares con 
arreglo á un plan moderno que armo-
niza la estética con las necesidades del 
clima y las condiciones topográficas del 
lugar. 
Además, y con capital americano, se 
levantarán el suntuoso Palacio de Be-
llas Artes y Hotel Universal, á orillas 
del mar y en el centro de un parque 
de 73 mil metros cuadrados, arbolado 
y adumbrado debidamente. 
E l puente llevará cinco millones; el 
Palacio de Bellas Artes y Hotel Uni-
versal, 1.500,000 pesos, y la futura po- j 
blación de L a Salud, cuatro millones. 
•¿'Que de dónde vendrá toda esa mi-
na de oro i De Alemania, Francia, los 
Estados Unidos y Cuba. 
Culba aliada con tres potencias para 
ir á la conquista del progreso, -de la 
civilización. 
^Gloriosa alianza! 
B A T U R R I L L O 
Sobre divorcio 
Con una íeñaeklad digna de mejor 
causa, Miguel de Zárraga, nuevo re-
dactor del diario oficial M Triunfo, 
viene haciendo opinión contra la indi-
solubilidad del contrato matrimonial y 
abogando por una ley que la destruya. 
No he de entablar pofémica con el 
distinguido escritor. E n numerosos 
trabajos insertos, en distintas fechas, 
en estas columnas, Ite manifestado mis 
puntos de vista y he calificado de. in-
mensa calamidad para las costumbres 
cubanas una medida que nada justifi-
ca, que no existe en los pueblos mora-
les y en las sociedades sencillas; que 
se adopta en algunas naciones á causa 
de la corrupción de vida de las gran-
des urbes, cosmopolitas, centros de lu-
jo, de orgías, de seducciones y de ape-
titos groseros. 
Y liaoe pocas semanas la Revista de 
Derecho, que redactan talentosos jó-
venes cubanos, inició su enqxvete con 
un notable trabajo del doctor Luis de 
Solo y con otro extenso trabajo mío, 
en que compendiaba argumentos y de-
mostraba que, aunque el divorcio fue- > 
ra buena cosa allí donde necesidades 
sociales lo aconsejen, en Cuba no tene-
mos ninguna necesidad de él; porque 
no lo desean los cansados del 'hogar, si-
no los deseosos de nueva mujer ó de ¡ 
nuevo marido; porque recursos mil tie-
ne en Cuba el bonrbre á quien se hace 
insoportable la vida en compañía de 
la dama á quien amó y de quien tuvo 
hijos, para poner entre ambos el valla-
dar de la ausencia. 
Tomo, pues, la pluma, no para repe-
tir por la mifésima vez que el matrimo-
nio no es tal contrato mercantil, tal 
Sociedad prosaica, en que hay ganan-
cias ó pérdidas materiales, dinero que 
repartir, muebles que valorar, sino 
afectos que no tienen precio en el mer-
cado, ihijos inocentes, que no deben ser 
entregados al desamor del padrastro, 
corazoncitos que deben formarse al ca-
lor de sus padres; infelices, para quie-
nes no puede ser buen ejemplo la ocu-
pación del tálamo donde se ies formó, 
por otro ihomibre ú otra mujer que no 
son los que, en éxtasis de amor legíti-
mo, les dieron vida. 
Lo que de veras me duele es que el 
señor Zárraga, periodista ilustre, re-
cien advenido á nuestro país, cuyas 
costumbres y sentimientos no ha teni-
do ocasión de aquilatar todavía; es-
critor culto, venido del viejo Continen-
te cuando se ventilan en Cuba proble-
mas tan graves, que afectan á la nacio-
nalidad cubana y cuando tanta falta 
[hace la cooperación de las inteligencias 
latinas para preservar de grandes caí-
das y enormes desgracias á la dulce 
suib-raza criolla, en vez de traernos 
ideas generosas de orden político, solu-
ciones económicas, ideales de grandeza 
y medios de prolongación de nuestra 
soberanía, ejercite la fácil pluma en 
promover cuestiones del hogar y per-
turbar la organización civil de la fa-
milia cubana, más necesitada de re-
conciliación íntima de consortes y 
afecto fraternal de paisanos, que de le-
galización de rupturas y aflojamiento 
de lazos seculares. 
Vea el señor Zárraga: hace años que 
el proyecto de ley de divorcio fué pre-
sentado á la Cámara, y duerme el sue-
ño del olvido. ¿Qué indica ello? Pues 
que no hay tal necesidad social; que 
los representantes de nuestro pueblo, 
en contacto estrecho con él, no han ad-
vertido la urgencia del caso y tal vez 
se han horrorizado de acometer el fal-
so problema. 
Vea cómo publicaciones redactadas 
por jóvenes criollos, como tales, inno-
vadores, liberales, reformistas—La Re-
vista de Derecho es prueba—no se 
atreven á pronunciarse contra la indi-
solubilidad del nexo matrimonial, y lo 
que hacen es tentar la opinión, averi-
guar, orientarse. 
Y vea cómo sus propios comuni-
cantes, los 'hambrientos de divorcio, 
recatan sus nombres, se escudan con el 
anónimo, cuando más, dan iniciales. 
Será muy raro que alguien, de cono-
cido nombre en el país, con 'hijos legí-
timos y hogar honrado, faz á faz de 
Cuba proclame la conveniencia de 
romper legítimas uniones y despertar, 
con libertades inesperadas, antojos de 
nuevos matrimonios, que pronto se 
romperían también. 
Trabajo costó en Francia hacer ley 
la temeraria tendencia, no obstante el 
talento de su promovedor Alfredo J . 
•Naquet, político intransigente, escép-
tieo en religión, revolucionario impe-
nitente y hombre de muy radicales 
ideas acerca de patria y familia, no 
obstante provenir él de honrado 'ho-
gar y haberse hecho hombre glorioso 
al suave calor de dos almas indisolu-
blemente unidas. Pero en Francia, en 
París sobre todo, la relajación de há-
bitos, el exceso de erotismo, lujo, por-
nografía, cosmopolitismo, influencia de 
prédicas revolucionarias, factores mil. 
sumaron simpatías al intento. Eran 
mudhos los hastiados y mucíhos los que 
alimentaban apetitos de nuevas sensa-
ciones. 
¿Es que el ilustre periodista español 
considera tan desgraciado ya á nuestro 
pueblo, tan flojos los lazos del 'hogar 
cubano; es que ve ya tantas adúlteras, 
tantos viciosos, tantos hogares roídos 
por la inmoralidad que, con preferen-
cia á asuntos vitales de orden politice-
económico, ha deibido consagrar su ta-
lento á la legalización del divorcio ? 
No se casan en Cuba por imposición 
de los padres, como en otros puntos 
del planeta, las ¡hijas; no es forzada 
aquí la voluntad de los contrayentes. 
Ni siquiera se fijan plazos á las rela-
ciones amorosas. Y ya la impasieión 
paternal sería base para admitir el 
cansancio. Aquí hay quien contrae ma-
trimonio muchos años después de estar 
tratando á su prometida; aquí cuando 
los padres se oponen, el rapto determi-
na la unión; aquí no hay clases, castas, 
nada que impida, no ya la realización 
de aspiraciones amorosas entre indi-
viduos de un mismo factor étnico, sino 
Ihasta en la mezcla de colores de piel. 
Luego libre, espontánea, meditada y 
so'be rana mente se realizan los matri-
monios. Y es al proceder mutuo, á la 
voluntad de los consortes, que queda 
confiada la honorabilidad del hogar. 
Ri d ía flaquea, si defectos no adver-
tidos ó vicios recién llegadas amargan 
la existencia en •lomún, sepárense los 
cuerpos, pero las almas continúen cum-
pliendo sagrados deberes para con la 
sociedad á quien engañaron y para con 
los (hijos que tuvieron. 
Yo quiero sa'ber cuántos cubanos di-
vorciados legalmente en el extranjero, 
no volvieron á casarse. Yo deseo saber 
cuáles partidarios del divorcio, que 
sean casadob, no tienen ya novia ó que-
rida. Yo quisiera conocer el estado de 
los niños cuyas madres contrajeron 
nuevas nupcias, vivo su primer mari-
do, bajo la dirección de los segundos. 
Se me demostrará que es más feliz 
la divorciada, con el segundo elegido; 
pero no es eso lo importante: lo que 
importa es saber si son más queridos 
y mejor educados los hijos por el pa-
drastro. Y cuando eso se me probara, 
yo quisiera sa'ber qué enseñanza, qué 
lecciones, qué dirán la divorciada y el 
padrastro al niño infeliz, del padre 
que le .engendró; con qué ideas susti-
tuirán en su corazoncito los sentimien-
tos filiales de su primera edad. 
Y termino porque, como antes digo, 
he agotado el tema otras veces y no 
creo hacer bien sino mal á mi país se-
cundando la agitación promovida en 
las columnas de E l Triunfo. Mi objeto 
es sólo lamentar que escritor tan sagas 
ilustrado y correcto, de quien esperá-
bamos gran cooperación para la obra 
nacional y con especialidad para los 
aciertos del gobierno en cuyo órgano 
oficial discurre, no haya encontrado 
asunto más premioso que alterar la 
composición de la familia cubana, á 
quien no creo todavía en el caso de las 
parisienses por quienes rompió lanzas 
Mr. Naquet, revolucionario, eseéptico 
y radical político francés. 
Joaquín N. ARAMZBURU. 
mm 
M E J I C O 
Estado de la rebelión. 
L a forma vaga y confusa en que 
ila prensa mejicana da cuenta de los 
últimos encuentros ocurridos entre las j 
fuerzas federales y las insurrectas, y 
más especialmente la reidacción de los 
partes oficiales, no deja lugar á duda 
sobre las derrotas sufridas por el e'jér-
cito del general Navarro en ' 'Mal Pa-
j so" y en Pedernales, y de que en Oji-
maga tampoco el triunfo ha debido de 
ser tan completo como en las reseñas 
se consignan, puesto que insistentes 
informaciones particulares asegura-
ban que el general Navarro se encon-
traba hace unos días "embotellado" 
con los suyos, á causa de las muchas y 
numerosas partidas que las rodeaban 
por los cuatro puntos cardinales, y en 
cüya desagradable situación estaba 
esperando refuerzos que le permitie-
ran emprender una marcha decisiva. 
Tan precaria era la situación del 
general' en Jefe con su Cuartel Gene-
ral en el pueblo de Pedernales, que 
apenas uno de sus soldados asomaba 
la cabeza fuera de las casas, hacían 
fuego los enemigos contra él, y los 
demás componentes de las fuerzas del 
ejército de operaciones, se encontra-
ban destacadas en otras posiciones y 
en análogas circunstancias. 
E l número de los maderistas debe 
i de ser muy considerable, si se advier-
te que las montañas que rodean á Pe-
dernales, cuya dástancia varía entre 
cinco y quince millas, están sembra-
das materiailmente de revolucionarios, 
y tan completo era el cerco que le te-
nían puesto al General Navarro, que 
según un testigo ocular, había grandes 
dificultades para alimentar á los sol-
dados, y además los muchos cadáve-
res que existían en las cercanías de la 
ciudad se encontraban insepultos por 
no atreverse á disponer la inlhumación 
el General, por temor á la plaga de 
emhoscad'as enemigas. 
E n el cañón de "Mal Paso," fué 
también atacado un tren que conducía 
tropas federales, sitio que por lo es-
tratégico seguía ocupado por un fuei • 
te continígente de insurrectos. 
Ademiás, ha surgido otra nueva per-
turbación del orden público en el Es-
tado de Tabasco, donde parece que los 
poiblad'ores de la barra de Santa Ana, 
se haibían levantado en armas, asegu-
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LA EXPOSICION NACIONAL je inao£urart «I 28 de Enero y se cerrará 
el 24 de Febrero de 1911. 
LA EXPOSICION NACIONAL se celebrará en k Habana en el pintoresco 
y extenso jorque y en los amplios edificios de la Quinta de las Molinos, restau-
rados y embellecidos al efecto. 
LA EXPOSICION NACIONAL ocupará un área de 67,000 metros cuadra-
dos de parque y terrenos y de 2.5W metros cuadrados de edificios cubiertos. 
DURANTE LAS CUATRO SEMANAS qu* permaneceré abierta al público 
5e sucederán una serie de Fiessas de 1. InteH¿enci« que constituirán el me)or 
complemento del progreso nacianal en la primera eapostciéo oficial que cele-
ora la República, 
TERRENOS DE LA EXPOSlflON: 
QUINTA D E LOS MOLINOS 
PASEO DE CARLOS ü i HABANA 
LOS PRODUCTOS DEL SUELO, de la Minería y de la Agricultura; la 
Ganadería, todas las Industrias del país; las Artes, en sus diversas aplicaciones 
y la Instrucción, con una extensa Sección dedicada á las Labores de la Mujer, 
estarán representadas en la Exposición. 
TODAS LAS CORPORACIONES. Sociedades industriales, y todos los babl-
hitantes de Cuba, nacionales ó extranjeros, siempre que estén avecindados en 
la República, son invitados por la Comisión Central para concurrir y para 
cooperar al éxito de lo Exposición Nacional. 
PARA TODA CLASE DE INFORMES, Reglamentos, solicitudes, instalacio-
aes, etc., dirigirse á la 
OFICINA DE LA EXPOSICION: 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A , 
COMERCIO Y T R A B A J O 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
Pulmonía 
Altrlo Instantáneo De venta en todai Us farmacias. 
• MINARD'S UNIMENT MFG. CO. South Framingbam, Mm*., E. U. A. 
Da wnta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Jchnson, Obispo 5S y 55, Habana. 
A G U A 
DE 
DEL 
J A P O N 
Lo mejor para 
el tocador y el baño 
V RIQAUD 
8, rué Vivierme, 8 
PARIS 
DesconfíarsB 
de las Imitaciones. 
rándose que De varón á cabo algunas 
deproclftoiones. iBanta Ana es un lugar 
que dista unas veinte leguas ttel puer-
to de 'Coatjvacoaíleos, por b que la.s au-
turidmles de esta ciudad tomaron todo 
giénoro do medidas .pravontivaa en evi-
tación de que sus habitantes pudieran 
ser sorprendiidos por aJig'ún intento de 
ataque. 
ÍPor otra parte, la notácia que en- loa 
pasados días difundió el cable, de qae 
el vapor ^íHorn«jt" salido idie Nueva 
Orteaoa y que según general oreencfiav, 
iba al servicio de la caaisa de Bonilla 
para Honduras, no era así, sino que 
'había sido contratado por los elemen-
tos maderistas, con el fin í le transpor-
tar armas y pertrecihos d'e guerra para 
algún punto ignorado d'e la eosta del 
O-olfo mejáeano, causó en todo el terri-
torio unía gran sensación y fué objeto 
de muchos y variados comentarios; y 
por más que el Oobierno manifestara 
que no abrigaba ni el más liigero temor 
acerca de ese buque, y que no tenía 
•la Secretaría de la Ouerra la creencia 
de que hubiese sido comprado por 
agentes de Madero, como quiera que, 
más vaíe un por si acaso, que un quién 
pensara, dispuso enseguida que los 
eañoa>eros "Bravo" y ^Veracruz" se 
dispusieran á girar una visita por las 
costa norte del Golfo y se comisionó á 
varios inspectores especiales en el 
punto d'e salida, del barco sospechoso 
de filabusterismo con instrucciones de 
que lo inspeccionaran y dieran aviso 
inmediato de su salida y de todas sus 
maniobras. 
E n los últimos ías del mes y año, 
era esperado de un inomento á otro 
un formidable encuentro en el referido 
cañón de "Mal Paso," donde se sabe 
que 'hay gran número de revoluciona-
rios emboscados, pero al decir de la 
prensa, las fuerzas del ejército aleccio-
nadas por el descalabro sufrido des-
pués de la acción de Cerro Prieto, tra-
tarían de cubrir los puntos de reta-
guardia para no quedar nuevamente 
incomunicadas y ser batidas á dos 
fuegos, para lo cual se enviaron nue-
vos refuerzos con artillería de monta-
ña, y á más dos cañones sistema Hots-
cbikins, y dos de tiro rápido. 
Por último, la salida del Jefe del 
Estado Mayor de la Presidencia para 
el campo de las operaciones en Chi-
huahua, ha sido objeto de conjeturas 
y dedueciones, corriendo entre ellas 
como la más válida, el rumor de que 
dicho Jefe llevaba una misión de su-
ma importancia que quizá pueda cam-
íbi'áir la fa.z de los acontecimientos. 
De suponer es que ese decisivo com-
bate no se haya aún librado, por cuan-
to el telégrafo nada ha dicho todavía 
que con él se refiera, y cuando las úl-
timas noticias que. por este conducto 
se recibieron con fecha 31 del anterio'*. 
expresaban que la mayor parte del 
•Estado de Ohihuahua seguía estando 
dominado por los revolucionarios, los 
cuales tenían encerradas en sus cuar-
teles á las guarniciones de Ciudad Juá-
rez, Ojina.ga, Pedernales y Laguna, 
sin poder moverse, inutilizando los es-
fuerzos que hacía el Gobierno para 
auxiliarlas. 
E l Impuesto sobre la materia prima 
para la labricación de licores 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Habana. 
Muy señor mío: 
E n el "Avisador Comercial," fe-
cha 27 del pasado, he leído un artícu-
lo titulado " Destiladones y licore-
ros," que recomienda el "impuesto á 
La materia prima." Como no estoy 
conforme con las apreciaciones pu-
blicadas, suplico á usted me dé hos-
pitalidad en las columnas de su digno 
periódico para contestar algunos 
erróneos conceptos que forman el 
cuerpo del artículo mencionado. 
Cierto que existe un notable de-í-
acuerdo entre las peticiones formula-
das por los licoristas y las que á to-
da prisa, por pedir algo, y llenar un 
número del programa convenido, tu-
vimos que articular los destiladores; 
poro todo ello obedece á la falta de 
estudio, á la carencia absoluta de reu-
niones previas en la-s que sfe aquilata-
ra la opinión, y á la ausencia comple-
ta de la buena fe -que debiera presi-
dir todos nuestros actos. 
Llamados por el Sr. Secretario de 
ITaciemla los contribuyentes del T-
puesto, mi primer impulso fu/. 
lame contra osan Jiinhus, ^ ^ y f 1 * 
qué de extemporániMs y contra, ^ 
ducentes. *ro; 
E l aeñor Secretario de Haeio í&i 
ha logrado elevar la reeaudarió^ a 
estos últimos mescH á una. cifra iarn^ 
alcanzada; los f raí ules han quedal8 
reducidos á una insignificante i 
portaneia y prueba du olio ¡son lüs 
tos precios de venta que obtienen 1 
licores 'en todas las provincias 
¿Cuál es el motivo de esas Junta 
¿Aumentar la ivi-audación? f\Y0 J 
creo, porque el licorista no puede \ 
dar más de lo que produce y si ^ / a 
cor fondos se tratara, ahí queda i 
azúcar gravado por el Impuesto Co 
cineo centavos por saco ¡it. catorc 
arrobas, y que aun goza de todos su* 
privilegios euriqueci-oiulo año tra 
año á nuestros hacendados, á títnl0 
de sr; los productores de nuestra 
principal industria. 
Es mas lógico pensar que el señor 
Secretario de Hacienda aunque ^ 
renuncia á seguir aumenlamlo la ĝ . 
ma que alcanza la recaudación pre. 
tende'hacerla menos onerosa á i0s 
contribuyentes y libranm.s de l0s 
múltiples vejámenes que hasta hace 
algunos meses fueron más tolerables 
quizá como reflejo de la política elec. 
toral que embargaba al país pero qag 
en la actualidad sv han ivcrudeeiíb 
causando clamor unánime y lá pro. 
testa de los fabricantes de toda la 
Isla. 
E s más cómodo para mí creer en 
esa protección á los iiulusiriales 
no están reñidos con el Impuesto.'lB 
encuentro muy justiücadas las peta-' 
ciones que formula la Unión de Fa-
bricantes de Licores. 
Llegado el turno á los destiladores 
nada teníamos que pe-di", pues nada, 
tenemos que ver actualmente con el 
Impuesto. Según la Ley. no está gra-
vada la industria de destilería 6 sea 
la "producción" de alcoholas; lo qUe 
está gravado es el "consumo" de los 
artículos que se fabrican con alcohol 
Pero como en la aplicación del ÍHk 
glamento se ha abusado libre ¿ 1 1 
punemente dictando casi á diario-rOT 
bitraries y encontradas disposición^ 
los destiladores, como he diclwJH 
principio, pedimos algo, por no (M| 
perdiciar la ocasión, que viniera - a 
subsanar de algún modo los errores* 
abusos cometidos en épocas anterio. 
res. 
Grande fué nuestra sorpresa al'Sjft 
ber por primera vez, que se nos reu-
nía para aconsejarnos el "Impuesto 
á la materia prima;" y ese puntoj» 
vist-a estaba totalmente, fuera de nuê  
tra consideración sin que supiéramos 
por el momento apreciar. aiitk'ipán« 
donos á los acontecimientos, los resvj 
tados adversos ó favorables d ^ H 
importantísimo cambio en la l e g H 
ción, que rige una industria de l l l 
vital interés y que constituye 
buena parte de las utilidades qu 
la venta de mieles obtienen los h 
dados. 
E l impuesto á la materia .m 
cuya legislación se pretende acoíál 
jar á las Cámaras, es auti-ecouóma| 
porque gravaría una producciónH 
cional bien necesitada por cierto^ 
protección en estos momentos qu%J 
considerable baja en el precio d'e la» 
mieles resta un factor m i p o r t ^ H 
las utilidades de la zafra. 
Nuestros aguardientes y alcoholeí 
se exportan libremnete por ahora^B 
ro á muy lejanos países donde pagaü 
fuertes derechos de importación y cu-
yas cuentas de venta acusan siempre 
pérdidas para el remitente. Nuestra 
exportación, por lo tanto, carece pof 
completo de atractivo; queda nsola-
mente el consumo nacional limitafl"1 
por el Impuesto. 
E n esas condiciones resulta impW'j 
cedente á. por lo menos inoportuno 
aumentar las difi •ulta.des con W 
tropiezan, tanto .d fabricante de llOj 
res como el destilador. 
Pensar que sea imposible el arrie11, 
do de la cobranza del Impuesto, « 
negar la existencia de los grandes n6" 
gocios que con toda paciencia agi^' 
ta el pueblo y (pie mil veces han 
caliticados de escandalosos. El 
damiento quedaría jnslificado. eón • I 
ejemplo de otras Repúblicas y-sf" 
varía á cabo aunque fuera la r 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y TODA. C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á I y d e 4 á 
S H A C H A M P A G N 
E L G A I T E R 
Unica premiada en la E x -
p o s i c i ó n de Chicago :: 
Solé rewarded in Chicago exhibition 
PIDASE EN TODAS PART^ 
K E P R E S E N T A N T E S 
LAWDEEAS, CALLE Y Ca., Oficios 411 e l GAITERO 
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de la industria. Sin duda, el autor 
•del artículo Destiladores y licore-
ros" desconoce los monopolios que 
abruman y empobrecen otras Repú-
blicas. En Cuba encontraría también 
medio de justificar plenamente mis 
temores, pero no deseo entrar en esas 
averiguaciones que abandono á la 
prensa de oposición. 
Quiero honrar á nuestro Gobierno 
declarando que en la actualidad no 
sería posible el arrendamiento, pero 
los gobernantes se suceden con más 
frecuencia que las crisis industriales 
y ¿ quién puede asegurar hoy que más 
ó menos pronto seamos objeto de to-
das las ambiciones y pasto abundan-
te á la desenfrenada codicia? 
- No me atrevo á esclarecer el descu-
brimiento que menciona el articulis-
ta asegurando que el origen de la 
oposición al Impuesto á la materia 
prima es 4'burocrático," Esta mani-
festación contiene tal osadía, que yo 
no puedo acoger ni mucho menos 
discutir, pero no he de terminar sin 
calificar dicha especie de tan calum-
niosa como ridicula. 
Como destilador me opongo al Im-
puesto á la materia prima, porque veo 
en realidad asomar el monopolio, los 
trusts, el arrendamiento del cobro, la 
agremiación falseada de los contribu-
yentes y por fin el favoritismo políti-
co al principio, de nacionalidad des-
pués y de razas al fin. 
Conozco el sistema da tributadón 
on los Estados Unidos y en Alemania. 
En ambos países paga la materia pri-
ma y encuentro excelente el sistema, 
sin ' qne por eso deje de prestarse á 
fraudes de gran importancia, Pero 
¿•como implantar aquí ese sistema, p 
empezamos á tergiversar el principio 
de lo que significa la materia prima, 
como debe adquirirla el licorista y 
"quién debe pagar el impuesto"? 
Los licoristas en general descono-1 
cen este asunto, han estado influen-1 
ciados por el natural deseo de poner; 
fin á los constantes atropellos de que j 
son víctimas en forma de extracción . 
de muestras, exabruptos balances, ac- ¡ 
tas, diligencias y notificaciones qne ¡ 
los transforma de honrados industria 
les en solapados leguleyos y han acó 
gido el impnesto á la materia prima 
sin saber lo que es, en la fe y la con-
vicción que cualquier cosa que sea ha 
de resultar mejor que el sistema ac-
tual, tal como se aplica. 
Los licoristas han prescindido de , 
los destiladores en sus discusiones, j 
han acudido a las Juntas del señor | 
Secretario de Hacienda aisladamente, j 
y en pugna con los destiladores. No ; 
creo sea este el camino más conducen-
te á evidenciar la razón, y aunque en 
mi opinión "la suerte está echada." 
y el impuesto á la materia prima ven-
drá á no dudarlo, confío que he de 
ver muchos arrepentidos de la incons-
ciente campaña que han hecho contra 
sus propios intereses. 
Doy á usted gracias anticipadas, 
señor Director, por la inserción de mi 
escrito, y quedo de usted con la más 
alta consideración v estima. 
Su affmo, S. S. Q. B. S. M, 
Ignacio Plá. 
S|c. Infanta 49r "Capellanes." 
E L P I I T i G M I E B 
Desde hace días se encuentra en 
Matanzas el ilustre autor de " L a pes-
ca á la encesa," quien se halla pin-
tando un hermoso paisaje de los muy 
pintorescos qne rodean á la simpáti-
ca ciudad del Yumurí, con el propósi-
to de obsequiar después con él al Ca-
sino Español de la misma, cuyo Presi-
dente, nuestro distinguido amigo don 
Wenceslao González Solís, prodiga al 
maestro insigne toda clase de aten-
ciones. 
Del cuadro de Graner tenemos las 
mejores referencias, así por lo qne 
respecta al asunto como por lo que se 
refiere á la,ejecución, en la que, según 
nuestras noticias, ha prodigado aquél 
su admirable conocimientó de la téc-
nica, su dominio del colorido y su 
manejo sorprendentei de todos los 
efectos y habilidades del bello arte 
en que sobresale "como elegido. 
E l admirado artista, gloria de Cata-
luña y uno de los prestigios más só-
lidos del arte español contemporáneo, 
regresará pronto á la Habana, pero 
tenemos entendido que, antes de ha-
cerlo, será objeto de una señalada dis-
tinción y de un alto homenaje por la 
Colonia Española de Matanzas, tan 
rica y espléndida, y ávida de corres-
ponder digna-mente á la valiosa y de-
licada fineza de quien ha querido em-
bellecer los elegantes salones de su 
magnífico edificio con una muestra 
bizarra de su brillantísima paleta. 
SEGUNDO G0K6RES0 
MEDICO NUGIOML 
Entre los importantes acuerdos to-
mados en la última sesión por el Co-
mité Ejecutivo del 'Segundo Congreso 
/Médico, figura eil de que las ponencias 
sean: Cirugía, Lepra, Tuberculosis, 
tPsiquia, Teteros, Cuarentenas. Y se 
han indicad'o para su desarrollo á dis-
tinguidas personalidades de la clase 
médica, entre ellas es probable que fi-
guren los doctores Joaquín Jacohsen, 
Enrique Núñez, Hugo Roberts. Enri-
que Fortún, Armando Córdoba, José 
Várela Zequeira. Raimundo Menocal, 
Rafael P. Yento y otros no menos con. 
notados. 
En la Exposición anexa, al Congreso 
expondrá el prestigioso doetor J . Vá-
rela Zequeira una hermosa colección 
de piezas anatómicas. 
X ^ j a j a . I N MI* 
FIJOS COMO E L SOL 
Í3E 
M u r a í U 3 7 A . a l t o 
T e l e f o n o 602, T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A p a r t a d o 6f5<>. 
Habana y Enero 5 de 1911. 
Sr. Director del D iario de l a -Marika. 
Distinguido amigo y apreciable 
compañero: 
Deseo demostrarle á usted al igual 
que lo hago á los demás compañeros 
que bondadosamente se han ocupado 
de mi libro "Labor intelectual" ó que 
han autorizado la publicación en los 
diarios que dirigen, de los juicios que 
sobre el mismo se han hecho, la expre-
sión sincera de mi gratitud intensa, 
ante la inmerecida acogida que le han 
dispensado á una obra que, como mía 
al fin, no tiene mérito de ninguna cla-
se y tan sólo puede verse en ella el 
buen deseo que me anima de aportar 
á la obra de la educación popular, 
fuente indiscutible de todo progreso, 
la parte proporcional que me corres-
ponde en el concierto de los hombres 
que aspiran á que su patria marche 
del brazo de las naciones más civiliza-
das de la tierra. 
"Labor intelectual" no es el pro-
ducto de grandes y profundos conoci-
jmientos; pero es sí la resultante del 
esfuerzo continuado, del bregar cons-
tante durante más de una década, en 
pos del mejoramiento educacional, so-
cial y político en el seno de la Socie-
dad en que naciera v siempre he vivi-
jdo. 
No merece plácemes, pues. Acaso 
j aliento para continuar la obra em-
1 prendida, siempre oyendo los sabios 
j consejos de los doctos en esas materias 
de suyo áridas, y sin pensar nunca, 
| jamás, en que el producto de esa labor. 
| pueda constituir la pauta que regule 
i la marcha de nuestro pueblo por el 
mejor de los caminos. 
Gracias por tanto, estimado compa-
ñero, y tenga la seguridad de mi afec-
to sincero y de mi gratitud invaria-
ble, única oferta que puedo hacerle en 
compensación á los honores que usted 
se ha servido dispensarme. 
Atentamente, 
Saturnino Escoto y Carrión, 
S/c. Trocadero 74. Habana. 
Al publicar esta carta, consignamos 
con el mayor gusto que ha sido para 
nosotros un motivo de satisfacción el 
alabar como se merece la obra del 
amigo y compañero, digna de leerse y 
de conservarse. 
» ^ -
Aire, alimento y ejercicio en la 
prevención de la tnbercnlosísn) 
No puedo hacer nada más apropia-
do, al dar comienzo á este modesto es-
crito de vulgarización científica sobre 
la manera de precavernos contra la te-
rrible tisis pulmonar, que copiar á 
continuación, traduciéndolos al caste-
llano, algunos párraifos del prólogo 
escrito por el eminente profesor doctor 
Roherto Kocfh, de Berlín, al valioso li-
bro sobre la consunción pulmonar del 
prestigioso doctor Alfredo Hillier, se-
cretario de la Asociación Nacional de 
Inglaterra para la Prevención de la 
Tisis: 
"Es en extremo grato observar có-
mo por todas partes se están haciendo 
hoy en día esfuerzos para combatir la 
tuberculosis, que es el mayor azote que 
diezma á la humanidad. 
"IPara ello se emplean dos métodos 
de ataque: uno consiste en tratar de 
disminuir el número de personas tu-
berculosas, curándolas en sanatorios 
construidos especialmente con ese ob-
jeto; y el otro método es procurando 
por todos los medios posibles que las 
personas no se infecten, y con la in-
fección adquieran la enfermedad. 
"Casi inneeesario es decir que este 
último método de ataque es el mejor 
de los dos, puesto que todo el mundo 
comprende que es más útil evitar, que 
el curar, las enfermedades. 
"No se contraponen ó invalidan, en 
ningún sentido, esos dos métodos de 
ataque; al contrario, mardhan de per-
fecto acuerdo. Pero la prevención, 
siendo el más importante, debiera ser 
el qne con más ahinco se ejercite. 
"Afortunadamente, la tuberculosis 
es una enfermedad en la prevención de 
la cual los crohiemos nacionales, tanto 
como la filantropía individual, pue-
den, unidos, hacer muchísimo. 
" Y el individuo, en su particular, 
puede coadyuvar poderosamente á la 
buena obra protegiéndose él mismo 
contra la infección de la tuberculosis. 
La prueba más patente de esto es el 
hecho indudaible de que puesto que la 
ciencia (ha demostrado que la tuber-
culosis es una enfermedad infecciosa, y 
la convicción que ya existe de su na-
turaleza como tal ha ido más y más 
profundamente posesionándose de la 
mente de la gente del pueblo, la en-
fermedad ha ido de igual modo dismi-
nuyendo, 
"Antiguamente todo el mundo se 
exponía á contraer esta infección sin 
darse cuenta de ello. Hoy en día mu-
chas personas la evitan, en la medida 
que les es posible, y esto sólo ha basta-
do para que haya disminuido el núme-
ro de los que sufren ahora de tuber-
culosis. 
''Pero todavía existe una multitud 
de personas que nada saben del peli-
gro á que están expuestas, y por con-
siguiente corren ciegamente á su pro-
pia destrucción. 
"Enseñar é instruir á esas perso-
nas, para que se sepan defender, es 
uno de nuestros más importantes debe-
res. Libros, folletos y artículos buenos 
y populares, en los que se expliquen la 
naturaleza de la tuberculosis y los me-
dios y maneras de evitarla, son por lo 
tanto de indispensahle ntilidad en la 
lucha que con la tuberculosis sostene-
mos." 
(1) Este artículo, escrito también por su 
autor en el idioma ingles, se publica si-
multáneamente en los Estados Unidos. 
. 0 8 N l R O S T A M B I E N P A D E C E N 
Hemos tenido ocasifin de ver los es-
tragos que producen los cálculos en los 
niños en el caso de un varón de Arecibo, 
Puerto Rico, quien había sido sometido á 
un régimen de curación ordinario por pa-
decimiento de anemia. Un examen deteni-
do por ©1 doctor Figueroa, demostró que 
el paciente estaba sufriendo de mal de pie-
dra en los ríñones. Este joven casi no po-
día caminar y era traído del campo, donde 
vivía, en camilla. 
Dos meses después de haber comenzado 
á tomar dósis regulares de Anticalculina 
Ebrey, los dolores en los costados desa-
parecieron y bastó poco tiempo después pa-
ra que .«oudiese caminar libremente. Con 
dósis regulares, dos veces cada semana, 
durante seis meses, se curó radicalmen-
te, habiendo ganado 35 libras de peso des-
de que se efectuó su curación con la An-
ticalculina Ebrey. 
o t o r i 
M U J E R E S Y NIÑOS 
Es para nosotros sumamente gra to acon-
sejar á cuantas personas sufren de cons t i -
p a c i ó n de v ien t re y deb i l i t amien to , e l 
uso de los Granulos de Ruibarbo de M e n -
t e l , los cuales cont ienan ú n i c a m e n t e r u i -
barbo y a z ú c a r y son, por lo tan to , !?uma-
mente apetitosos y fác i les de tomar . Por 
l o euy l convienen m u y p a r t i c u l a r m e n t e 
á las mujeres é igualmente á los n i ñ o s . 
E3 uso de e s t o s s r á n u i o s basta, en efecto, 
para hacer desaparecer en s e g u i d á e l 
e s t r e ñ i m i e n t o , por tenaz que sea, y p a r t 
levantar ra, ida-nente el apet i to y las 
fuerzas; y al con t r a r i o de los d e m á s p u r -
gantes, que, en lugar de for ta lecer at en-
fe rmo le deb i l i t an , el Ruibarbo Men te l 
es un fo r t aK- i en t e á la vez que u n p u r -
ga t i vo . Dichos g r á n u l o s presentan t o d a -
v í a la ventaja de ser un remedio soberano 
© o n t r a la disenter ia e p i d é m i c a , tan f re-
cuente en los pa í ses c á i i . j o s y malsanos. 
E l t a p ó n del frasco es hu^co y s i rve 
de medida para la dosis de g r á n u l o s los 
cuales son fac i l í s imos de t omar en 'una 
cucharada de agua. Para ev i ta r cua lqu ie ra 
c o n f u s i ó n de este p roduc to , qu^ se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
cier tas imi taciones ó sus t i tuciones que 
pud i e r an ofreceros d i c i é n d o o s que con -
t i enen r u i b a r b o , ex ig id siempre sobre e l 
e n v o l t o r i o del franco el nombre de M e n -
te l y las s e ñ a s del L a b o r a t o r i o : Casa L. 
FRrJHE, 19, rae Jacob, París; pues á me-
nudo todas esas drogas e s t á n ina i i s ima-
mente nr-paradas y son, por cons igu ien-
te , ineficaces. 2 
L - G 2 7 
Horizontales, M e I I tela 50 caballos 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
M a q u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
de r e f r i g e r a c i ó n y de h a c e r h i e lo 
P L A N T A S P E Q U E Ñ A S p a r a I N G E N I O S y H O T E L E S 
c o n c a p a c i d a d d e s d e 125 l i b r a s p o r d í a 
B O M B A S PARA Riego 
y PARA pozos PEOFUNDOS 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E N E R A L 
s u c u r s a l ] a ¿ 3 ! F A A Ü N ¿ 3 s u c u r s a l 
MONTE 211 
O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 1 3 S, Rai"gel22 
La tuberculosis pulmonar, 6 dicho 
más llanamente, para qué por todos 
mejor se entienda, la consunción de los 
pulmones, es una enfermedad imvaria-
hlem&nte relacionada con algún desa-
rreglo de la función digestiva, ó séase 
la digestión. Puede en verdad decirse 
que las condiciones patológicas que 
dan origen, y mantienen en actividad 
á esta mortífera enfermedad—'que es 
la más extendida y permanente de to-
das las que destrozan á la raza huma-
na—son precisamente las mismas alte-
raeiones que causan el trastorno de ese 
indispensable funcionamiento de la 
nutrición. 
Cualquier persona que haibitualmen-
te viva en condiciones de<bilitantes res-
pecto de la necesaria cantidad de aire, 
de alimento y de ejercicio físico, está 
expuesta á ser atacada de la consun-
ción pulmonar, aunque no exista en su 
organismo el más ligero indicio de ten-
dencia hereditaria á padecer de esa 
enfermedad. La falta de aire fresco, la 
deficiencia en el alimento ly la necesi-
dad de ejercicio físico debilitan el or-
ganismo j de esa manera lo preparan 
para que fructifique en él. cuando allí 
caiga, el germen destructor. 
Hay más razones todavía á favor de 
una buena cantidad de aire fresco y 
puro, un alimento substancioso y un 
moderado ejercicio físico. La princi-
pal de ellas es la siguiente: á los co-
mienzos de la infección bacilar, esto es, 
cuando principian á formarse tubércu-
los en los pulmones, el cambio de esa 
condición debilitante en la manera de 
vivir, sea cual fuere ésta, adoptándose 
una buena, saludable, nutritiva ali-
mentación, que compense las fuerzas 
(muscular y nerviosa.) que el organis-
mo haya perdido en su trabajo diario, 
acompañada de un ejercicio regular y 
metódico en un ambiente de aire puro 
y fresco, en una localidad ihigiénica y 
salutífera, durante una ó dos horas to-
dos los días, efectuarán con frecuencia 
la curación permanente del enfermo sin 
necesidad de que tome ninguna medi-
cina. 
lEsta es la razonable explicación del 
por qué los agricultores, labriegos y 
trabajadores de toda clase en el cam-
po, al aire libre; los pastores, ranche-
ros, sitieros, estancieros, leñadores, ca-
zadores, arreadores de ganado; los bo-
teros, pescadores, marineros y hombres 
que se ganan la vida trabajando en el 
mar, todos ellos permaneciendo una 
gran parte de su existencia al aire li-
bre, son los que menos sufren de con-
sunción pulmonar, vulgarmente dicho, 
destrucción de los pulmones. Por el 
contrario, los dependientes de oficinas 
(del 'Gobierno y comerciales), los lite-
ratos y escritores, los libreros, los ca-
jistas de imprenta, los empleados en 
establecimientos mercantiles, los sas-
tres, los tabaqueros, los trabajadores 
en minas de carbón de piedra, en la 
fabricación de ladrillos y otras indus-
trias que vician el ambiente con polvo; 
las mujeres pobres que libran la sub-
sistencia trabajando de costureras ó 
despalilladoras de tabaco, así como las 
pobres, más que pobres, desgraciadas 
esclavas Magdalenas; en una palabra, 
todos los hombres y mujeres que lle-
van vida sedentaria ó confinada den-
tro de la casa, sin relación alguna con 
la clase ée clima en qne vivan (puesto 
que la tuberculosis pulmonar es enfer-
medad que en todos los climas hace 
víctimas), mueren de ese terrible azo-
te en gran número. 
•No están exentas de padecer también 
de consunción pulmonar las personas 
de posición acomodada que llevan una 
vida cómoda y tranquila, pero sin ejer-
cicio corporal, y que en sus hogares 
respiran un aire impuro ó confinado, 
aunque su alimento sea más abundan-
te y de mucho mejor calidad que el de 
las personas pebres y trabajadoras. I 
Pero las condiciones insanitarias de j 
las casas habitadas por las clases po-1 
bres, necesariamente faltas de sufi- ¡ 
cíente espacio, las predisponen con 
mucha mayor frecuencia que á las per-
sonas acomodadas, á lo cual se agrega 
la insuficiencia de su alimento, en ca-
lidad y en cantidad. 
Es por eso que yo opino que la in-
suficiente alimentación de las clases 
proletarias, en todos los países, es el 
mayor coeficiente en la producción de 
la tisis pulmonar, ün pueblo, es decir, 
las masas populares de un pueblo, fi-
siológicamente endeble, es un pueblo 
que camina á su desaparición ó á su 
absorción por otro pueblo m'ás fuerte, 
si habita un país rico y en buena posi-
ción geográfica. Y por lo tanto me río 
de muchos higienistas que creen que la 
•base de la prevención de la tuberculo-
sis es cuestión de escupideras, cuando, 
en realidad de verdad es cuestión de 
estómago. 
Y todo gobierno nacional que no se 
preocupe de la clase y la cantidad del 
alimento con que se nutre el pueblo, 
que forma la inmensa mayoría de sus 
habitantes, y por consiguiente de los 
que trabajan para que el Gobierno vi-
va, no merece el nombre de hon-
rado. (2) 
Sin contar la bienandanza, el vigor 
(físico é intelectual) y la alegría que 
goza el individuo que está bien ali-
mentado. 
.Dr. Agustín Fernández de Ihcarra. 
(Médico de la ciudad de iNew York. 
(Continuará). 
EL 806 EN LA HABANA 
Las primeras partidas del precioso 
preparado del doctor Ehhlich, de fama 
mundial, ya se han recibido en esta 
capital para la casa de Salud del Cen-
tro de Dependientes, que será la pri-
mera en aplicarlo. 
E-ste mérito lo tiene contraído coa) 
la clase médica, la casa de los señorea 
¡Boning & Oo., Obrapía 16, por cuyo 
conducto se encargaron á la casa doí 
Zinmmer & 'Co., fabricantes de produc-
tos químicos de Francfort a|'M;., Ale-i 
mania, donde precisamente radica el 
Laboratorio escogido por el gran sa-
bio alemán para la preparaición del 
"ISadvarsaai" ('Salvaclora de la san-
gre) con cuyo nombre ha sido bautiza-
do posteriormente por dificultades en 
registrar la marca con el nombre do 
606. 
(2) Una idea bastante clara de la ma-
j ñera en que las masas populares se en-
j cuentran agobiadas con el pago de los gas-
! tos de la nación, es haciendo la compa-
• ración de los derechos de importación que 
pagan las mercancías que en el país se 
introducen, en proporción al número de 
sua habitantes, puesto que esos derechos, 
aunque de momento los paga el comer-
ciante, se los recarga él luego al costo de 
las mercancías, viniendo así á, pagarlos el 
pobre consumidor. Por ejemplo: Austria 
paga 51 centavos "per capita;" Alemania, 
11.2.2; Italia, $1.70: Francia, $2.2^; los Es-
tados Unidos, $3.35; la Isla de Cuba, $12.50! 
O B S E R V A T O R I O N A C I 0 M ! 
Enero 5 de 1911. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
na 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Pío, 
ISTAl; Habana, 768,00; Matanzas. 767'10; 
Teabela de Sagua, 765'55; Camagüey, 765'35;! 
Santiago de Cuba 763'86. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-. 
mentó, 19'0, máxima 24'6, mínima 19'0: Ha-
bana, del momento, 17'0, máxima 22'2, mí-
nima 17'0; Matanzas, del momento, 17'2, 
máxima 2'6'0, mínima 15'0; Isabela de Sa-
Kua, del momento, 23'0, máxima 26'0, mí^ 
nlma 22'0; Camagüey, del momento, 22'4, 
máxima 27'Sf. mínima 20'4; Santiago de' 
•Cuba, del momento, 23'2, máxima 27'8, mí-
nima 20'6. 
Vientos: Pinar del Río, N., ll'O metros 
por segundo; Habana, N., S'O metros por 
segundo: Matanzas, N., 8*0 metros por se-
guido; Isabela de Sagua, N., lO'O metroa 
por segundo; Camagüey, NNB., flojo; San-
tiago de Cuba, NNE., flojo. 
Lluvias: Habana, lloviznas: Matanzas, 
O'̂  m|m.; Isabela de Sagua, 0'7 m|m. 
Estado del cielo: Pinar del Río, cubier-
to; Habana, cubierto; Matanzas, cubier-
to; Isabela de Sagtia, cubierto; Cama-
güey, parte cubierto; Santiago de Cuba, 
despejado. 
Ayer llovió en Quiebra Hacha, Mariel,; 
Guanajay, Cabañas. Viñales, Puerto Es-
peranza, Dimas, Bejucal, Madruga, San' 
Antonio de los Baños, Caimito, Hoyo Co-
lorado, Manacas, Arroyo Arenas, Puntal 
Brava, Columbia, Aguacate, Sagua la 
Grande, Rancho Veloz, Quemados de Güi-
nes, Carahatas, CorraliHo. Baracoa, Sagua 
de Tánamo, Felton y Mayarí; y el tiempo 
está lluvioso en las provincias de Matan-i 
zas. Camagüey y Santa Clara. 
Desde las doce de la noche del 4 al 
5 se sostiene la temperatura en 17a centí-
grados (63 Fahrenheit) y á las 4 p. m. 
del 5 se observan tandencias á bajar más. 
• •••JÜlti «̂ ÍSB»— -r 
NOTICIAS DEL PUERTO 
E L SIOILM 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
alemán '''iSicilia," llevando carga leí 
tránsito. 
E L MATeiLDB 
Ayer salió para Santiago de Cuba, 
el vapor noruego "Mathikle." 
tComduce carga de tránsito. 
DEISERTORES 
ÍLos tripulantes Manuel Casal Dopi-
co y Manuel Evaristo Creo-, desertores 
de los vapores "Conde Wifredo" % 
''Martín 'Saenz," respectivamente, 
fueron detenidos ayer por la policía 
del Puerto y remitidos al Departamen-
to de Inmigracióri. 
ÍLEVE 
E l jornalero Urbano Baralt Rpdrí-i 
guez, trabajando en los muelles del 
Arsenal, sufrió una 'herida en la pier-
na, derecha. 




C a s p 
De cierto puede decirse: Que 
la caspa es efecto de un germen 
que ataca el cuero cabelludo. Da 
una apariencia fea al individuo, 
causa molestia y conduce á la cal-
vicie. Cuando la caspa se hace cró-
nica, resiste mucho, pero cede con 
seguridad á un tratamiento com-
pleto y enérgico. Los gérmenes 
deben destruirse para restablecer 
la sanidad del cuero cabelludo. 
Aquí está el remedio: E l Vigor 
del Cabello del Dr. Ayer. Pregun-
tad al médico si debéis usarlo. 
g o r ae i ü a o e i i o 
de l D r . A y e r 
N O T I Ñ E E L C A B E L L O 
Preparado por el DB. J. C. AYER y OIA-, 
Lowell, Mass., E. U. de A. 
m m. m i 
IMPOTENCIA.—PERDIBÁS SEMI-
NALES. — ESTERELO) AB. — VS. 
KERSO. — SIFILIS Y ESENIAS O 
QÜEBRAJDÜEAS. 
Coasultas de 11 a 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
115 E.-1 
CAJAS de SEGURIDAD 
Sf s u Cafa es PATENTE MOStER 
V d . t i ene lo me jo r que puede hacerse, 
sus va lores , d o c u m e n t o s y l i b r o s 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y V d . p o d r á 
v iv i r en te ramente t r a n q u i l o . 
Unicos I m p o r t a d o r e s 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacen is tas de F e r r e t e r í a 
L a m p a r i l l a n « 4 , H A B A N A . 
93 E . - l 
í: SIN RIVAL i-ARA J3JL EXTEítMí-
<̂ NIO BE LAS LOMBRICES EN 
* NIÑOS Y ADULTOS. EL LEGI-
TIMO DE B. A. EN USO DURAN-
^ TE MAS DE^S AÑOS. CADA 
S ANO ADQUIERE MAS FAMA Y ^ POPULARIDAD. 
^ Los s í n t o m a s ord inar ios de l o m - ^ 
« ¿ b r i c e s son: p i c a z ó n en la nariz y ^ 
<j¡ en el ano, c ru j idos de dientes, con- sf¡ 
vulsiones, ape t i to voraz, etc. & 
^Cuidado con ios substitutos. Acép te se 
só lo el que l l eva las iniciales B . A . | * 
Preparado únicamente por Sf 
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D 8 C 8 E M B R E 
metalúrgicos que ahora huelgtan poí* 
falta de trabajo. Acordaron dir igi r 
upa solicitud al alcalde con el fin de 
ver si pueden ser ocupados en alguna 
brigada. 
Para el caso de que 'el Alcalde no 
Desde Canarias.—Sequía en Fuerte-1 pU,ed:a entenderlos, se dir igirán tam-
ventura .—Estac ión invernal.—Mo-1 bién al señor Canakjas telegráfica, 
vimiento del puerto.—Las medidas | meute, para que recabe de alguna 
del gobierno.—Disgusto y eferves- Compañía la cesión de un bareo dou-
cencia en las Canarias orientalies. j de pUOdan emigmr á América. 
Las Palmas 13. I En la Sociedad se ha colocado una 
lista para que firmen los que deseen 
La pertinaz sequía que se deja sen-1 emigl.HI. y otra para 1oé. qUe pienSen 
t i r en Fuerteventura preooupa honda- j quedarse/ 
mente á aquellos habitantes, que han i Los diptltados ministeriales resl-
«omenaado á emigrar para librarse ¡ dentes e.n esta ciudad h,an recibido 
de la miseria. ¡ B . ' L , M . del Presidente del Consejo 
E l termómetro, marca constante-¡ llani4n,dol,es con U1.gencia á Madrid, 
mente 23 grados, lo cual produce ad-1 E1 liUI1,es pr6ximo se ceiebrará un 
miración en los extranjeros, que ig-1 festhnal á beneficio de la Asociación 
inoran las grandes perdidas que oca. j d.e la prensa_ En él t(>mará.n .parte 
siena la falta (le lluvias ; las ..ompa^as de varios teatros, Ma-
Este año, y debido a haberse pre-1 riaD0 Larraj quie Se ,en(,u.entra de pa. 
sentado el colera en la isla de la Ma-1 so en ^ capital y la Foraarina, que 
dera. ha aumentado extraordinaria-1 ^ é ¿ e de pa r í s con tal 0bjeto. 
mente los tunstas, que 'eligen estas i 
islas para invernar, llenando los ! España en el Congreso de amencanis-
grandes hoteles. | ta,s d« Méjico. 
En lo que va del presente mes han i 
entrado en iel puerto 250 vapores. 
E l comandante del crucero inglés | do la Academia de la Historia, dió no-
" D w a r t , " que ha llegado procedente | ticia el señor Sánchez Mognel de los 
de Dakar, ha cumplimentado á las au- ¡ principales trabajos presentados al 
toridades. i Congreso internaciomal de america-
Las reformas del gobierno creando ; distas que se reunió en Méjico en 
•en Tenerife un Consejo Provincial de | Septiembre últ imo, y en el que repre-
Fomento, en susti tución de los de j sentó tá España como delegado oficial 
Agricultura, Ganadería , Industria y \ e\ citado señor Sánchez Moguel, aca-
Óomercio, ha causado gran disgusto ¡ demico de número y doctísimo cate-
en las Canarias orientales. | drá t ico de la Universidad Central, 
Dichos Consejos, en este Archipié- , q^e fué Vicepresidente del Congreso, 
lago, se dividían en dossecciones, • como ya i0 había sido en los de 
funcionaudo • una en Tenerife y otra | Stuttgart, Viena y otros, 
en Las Palmas. I Citó especialmente los estudios so-
Co.n el nuevo régimen vuelve este i foe Antropología de los delegados 
servicio á ^¡ntral izarse en Tenerife. \ norteamericanos: los del Presidente 
Los periódieos protestan unánimes st3ñor g.e,ler y de ios mejicanos señores 
de que así se burlen las aspiraciones i peñ-aíiel v Batres sobre Arqueología, 
de las Camarias^ orientales. j y lo:s de Capitán y Oberhummer en 
Con este motivo reina aquí gran ; Geografía, 
agitación, celebrándose reuniones en | Trabajo relativo á España fué el 
las que se protesta de la parcialidad j que presentó el señor Sánchez Mo-
eon que procede el gobierno. • j guel< qne trataba del "Lenguaje de 
La Soeiedad Económica y las Cá-! Cristóbal Co lón" v en especial de las 
maras de Comereio y Agrícola han; primeras voces ,espanolas que pasaron 
acordado abstenerse de elegir vocales ¡ á América y las primeras palabras 
Madrid, 15. 
En la úl t ima sesión que ha celebra-
para el Consejo que ha de residir en 
Tenerife. 
Ha venido á aumentar la gran efer-
vescencia que ' aqu í reiua, el rumor de 
americanas que vinieron á España, 
estudiadas en los manuscritos y autó-
grafos del gran almirante. 
E l fin capital del origina.lísimo tra-
gue el gobierno se propone trasladar j ba-0 del señor Sáuchez Moguel fué 
á Tenerife la sección de la Audien-1 ¥:5?tu,diar á Colóllj no va com0 d,esc,u. 
d a que posee Las Palmas desde que | ^ ^ ó r , sino como civilizador y como 
era capital, así como el correccional. , VÍT1,culo de mú6n v concordia entre 
La huelíra de Barcelona.—Beneficio | España y América." 
de la Prensa. i ^yn español, vecino en Méjico, el se-
Barcelona 14. ' ñor Fernández del Castillo, presentó 
„ - , . , ^ ! un estudio sobre el testamento de 
En el Ateneo radical de Pueblo Se-- H e r n á n CortéSi la señora Zelia 
co celebraron anocha la reunión anun-1 hiz0 una moci6n excitando á 
ciada los obreros descargadores áél \ ^ m&jÍQanos k que busquen los res-
muelle de carbón. Todos los dis- tos ^ oonc!,list.ador. 
cursos' fueron encaminados a censu-1 Los ¿Bajos españoles fueron leí-
rar la conducta de los patronos, á | dos en la sesión de] n ^ Septiembre, 
quienes acusan ^ haber causado la | sidida r -el señor ^ m z ¡ Mo. 
ruptura ^ 1 i n t r a t o de trabajo fir-1 j v á I ire a ^ ^ el Mar_ 
mado ante las autoridades en Jnho qilés de PokTÍeja . ,el Mi.nistro dp Es. 
pasado Acordaron mantenerse en la ¡ aria fin Méjico personas collspi. 
actitud en que se han colocado. Que-Ull,as de 1,a Colonia E ñolai 
•dó elegida una Comisión de huelga, 
compuesta de cinco individuos, acor-
dándose que desde hoy, hasta que el 
ieonflicto esté pesarelto, no acuda nin-
gún obrero al muelle. Hoy, en efec-
to, los obreros no se presentaron. 
La Exrposición NacioDal de Bellas 
Artes.—Adquisición de obras pre-
miadas. 
E l Ministerio de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, cumpliendo lo pre 
Esta noche se r eun i r án los obreros! venido en el reglamento vigente de 
de los demás oficios del muelle para j Exposiciones, ha adquirido, con desti-
tratar de si procede ó no secundar la | no al Museo de Arte Moderno, las 
huelga de los des-cargadores. ¡ s%ui-eintes obras premiadas en el úl-
También se han reunido los obreros j timo certamen: 
' 'Sección de Pintura."—Primeras 
medallas: ^Angé l i ca y Medero," de 
don I\larcelino Santa María y Seda 
no, y " E l torero herido," de don Car-
los Vázquez. 
Segundas medallas: *' Asturias, ' ' 
de don Ventura Alvarez Sala, y " E l 
valle de Micar , " de don Juan Angel 
Gómez Alarcón. 
' i Sección de Escultura.' '—Primera 
medalla: "Fe-Esperanza," de D. Ma-
nuel Castaños. 
Segunda medalla: " E l dolor uni-
versal," de don Manuel Gari Gonzá-
lez. 
Por cada una de las obras mencio-
nadas que hayan obtenido primera 
medalla se abonará al autor 6.000 pe-
setas, y 4,000, respectivamente por las 
que figuran con segunda medalla, cu-
yas cantidades serán satisfechas con 
cargo al crédito extraordinario con-
cedido para la Exposición y una vez 
que las indicadas obras aparezcan en-
tregadas en el referido Museo. 
Derrumbamii3>iito de una casa en cons-
truocián.—Famil ia aplastada.—Una 
mujer muerta, tres hombres y dos 
mujeres heridos. 
Cádiz, 15. 
De nuestro colega el "Defensor de 
Ceuta," extractamos las siguientes 
noticias de la catástrofe, ocurrida en 
aquella ciudad, el día once del co-
rriente : 
Por efecto de los temporales se de-
rrumbó una casa en construcción, me-
dianera con la que habitaba la fami-
lia Rejano, víctima de la catástrofe. 
Esta familia pobre y honrada al-
morzaba tranquilamente, cuando el 
techo y las paredes de la habitación 
donde comían, vino al suelo, aplastan-
do á todos. • 
Componían dicho familia. Joaquín 
Rejano. Francisco Quevedo, José Du-
ran, Dolores Arrabal, Daniel Reja-
no y Africa Duran. 
En el instante supremo, los gritos 
de socorro y los lamentos de las víc-
thniás llevaron al lugar del suceso á 
los vecinos de las casas cercanas: de 
seguida acudieron el Alcalde, un ayu-
dante del general Gobernador, el mé-
dico don Miguel Sala é infinidad de 
empleados y autoridades que dieron 
comienzo en el acto, al salvamento. 
E l cuadro que se presentó á la vis-
ta de los primeros fué aterrador, se-
pultados entre los escombros los ha-
bitantes de la que fué su vivienda pi-
diendo con gritos de dolor, auxilios. 
La viuda Africa Durán recibió he-
ridas tan graves, que falleció á los 
pocos momentos: los demás fueron sa-
cados de allí heridos de consideración 
y curados por el doctor Sala y repar-
tidos en las casas inmediatas. 
Instantes después, todos los em-
pleados del Municipio, los guardias 
; municipales y barrenderos con los ce-
ladores, durante todo el día trabaja-
; ron sin descanso en mudar los ense-
r e de la pobre familia. 
E l general gobernador mandó nue-
vamente á uno de sus señores ayudan-
te para que prestara los auxilios ne-
cesarios y cuanto de aquella autori-
dad dependiera, poniéndose dicho se-
ñor á disposición de la primera au-
toridad local. 
Es imposible hacer una relación de 
todos los que intervinieron en el sal-
vamento y auxil io; el vecindario en 
masa tomó parte en obra tan carita-
tiva. 
E l Alcalde tomó medidas dignas de 
aplauso. 
'Mandó desalojar varias casas del 
mismo barrio que amenazaban ruina 
v distr ibuyó sus moradores en el la-
zareto, asilo y otros lugares á propó-
sito. Mandó derribar varios muros; 
según nos dicen, son unas quince ca-
sas las mandadas desalojar. 
Los heridos, convenientemente asis. 
tidos, se encuentran en una casa cer-
cana que tenía alquilada para su ma-
trimonio, una de las hijas de la fa-
mila infortunada. 
La mujer herida se halla en cinta 
y es la más joven de las lesionadas. 
Hoy se ha reconocido conveniente-
mente cuanto ha quedado en pie de la 
casa derrumbada, propiedad del señor 
Pujol y se ha ordenado la instrucción 
de las correspondientes diligencias. 
GRAN IMPORTACION 
DE JOYERÍA 
En el depósito de joyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M U R A L L A 37~Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de aretes, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme* 
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para relojes Jo 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantes, y corrientes de to-
dos tamaños.—Teléfono 685. Apartado 
248. 
Garantías en las clases de oro. 
inteligencia, conocimientos y perseve-
rancia. 
Títulos visaidos 
E l señor Secretario en el día de ayer 
visó los siguientes tí tulos expedidos 
por el Instituto de Segunda EnaeñaQc 
za de Santa Clara: De bachiller en Le-
tras y Ciencias, á favor de los señores 
Julio" Leopoldo Moisiés y Montenegro 
y Leopoldo Dámaso Franqui y Verdes. 
'De Agrimensor Tasador de Tierras, á 
favor de los séñorés Casto Bruno Gon-
zález Guerra y José Tomás González y 
Quiñones. 
Esc-ueilas noctumas.—Oomf erencias p» 
pulares. 
Viernes 6 de Enero.—En la noche de 
este día t endrá lugar la Conferencia 
en la Escuela nmero 37, sita en Cerro 
ó(28. Es t a rá á cargo del doctor Fran-
cisco de P. Coronado, quien t r a t a r á 
acerca de este tema: "'La guerra de 
los diez a ñ o s . " 
SECRETARIA DE 
/ OBRAS PUBLICAS 
L A 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Suicidio 
En la noche del día cuatro, se sui-
cidó. ingiriendo unas pastilas de bi-
cloruro de mercurio, la joven Adolfi-
in'a García Betancourt, vecina de San 
Fél ix número ocho, en Sancti Spíri-
tus. 
SECRETARIA D E ESTADO 
E l Ministro de Bélgica 
El nuevo Ministro de Bélgica Ch. 
de Waepenaerd, estuvo ayer á saludar 
al Secretario de Estado. 
Acompañaba al referido diplomático 





En la m a ñ a n a de ayer se reunió la 
Comisión Codificadora, nombrada por 
el señor Secretario de Instrucción Pú 
blica y Bellas Artes en 6 de Mayo del 
año pasado, bajo Ja presidencia del 
señor Pedro Mendoza Guerra. Subse-
cretario del Departamento, y de lo*» 
Vocales que la integran señores Ra-
fael Avala, José Nicolás Ferrer, Ferie, 
rico de Córdova y Emilio Alvarez G., 
j actuando de Secretario el Ldo. señor 
i Manuel Moré. ' 
Examinados los trabajos presenta 
! dos—'que fueron aceptados— y tenien-
do en cuenta la valiosa labor realiza-
da por el señor Secretario de la Comi-
| sión. la'bor que pone feliz término á loa 
tra;ba'jos que le fueron encomendados, 
acordóse, por unanimidad, dar un voto 
de gracias á dicho señor Moré, por el 
I escuerzo hecho en llevar, adelante una 
tarea que exige verdaderos dotes de 
LO QUE HARA. 
Una mujer compra una máquina 
¿ e coser por el trabajo que eje-
cuta y no como un mueble. Ú n 
hombre IleTa un relox para ^ue le 
indique la hora y no como inver-
sión de un capital sobrante, y el 
mismo principio se sigue en el 
coso de enfermedad. Necesitamos 
la medicina ó el tratamiento que 
alivia y cura. E l tratamiento de 
una enfermedad no admite empi-
rismos. La gente tiene derecno 
á saber lo que es una medicina 
y sus efectos antes de tomarla. 
Debe haber dejado conocidos an-
tecedentes de beneficioc en casos 
idénticos, una serie de curaciones 
que prueben bus méritos é inspi-
ren confianza. Precisamente porque 
tiene tales antecedentes, es que la 
PREPARACION DE W A M P O L B 
se compra y emplea sin vacilacio-
nes ó dudas. Su buena fama es 
la sólida base en que se cimenta 
la fé del público y el buen nom-
bre tiene que ganarlo por buenos 
resultados. Para los fines para 
los cuales se recomienda, es leal, 
eficaz y práctica, hace precisa-
mente lo que tiene U d . derecho 
á esperar de ella. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos 
los principios nutritivos y cura-
tivos del Aceite de Hígado de 
Bacalao Puro, que extraemos direc-
tamente de los hígados frescos 
del bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. Merece la más plena 
confianza en casos de Anemia, 
Escrófula, Debilidad Nerviosa y 
General, Tos, Influenza, Bronquitis, 
Gripa, Impurezas de la Sangre y 
Afecciones Agotantes. E l Sr. Dr . 
Raimundo de Castro, de Habana, 
Cuba, dice: He usado la Prepara-
ción de "Wampole obteniendo un 
resultado muy favorable." Basta 
una botella para convencerse y 
es eficaz desde la primera dosis. 
Nadie sufre un desengaño con esta! 
De venta en las Droguerías y Bo-
ticas en todas partes del mundot 
S 
e u r a 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams han probado 
ser un medicamento excelente para esas indisposiciones 
tan comunes. Son un fortificante eficaz para los ner-
vios, devolviendo al sistema la fuerza y energía. Hoy 
día hay miles de hombres y mujeres que viven bajo 
una agitación nerviosa constante, ya por privaciones ó 
pesares, ya por excesos ó imprudencias. En estas 
pildoras hallarán la poderosa ayuda para calmar la 
irritabilidad y restaurar las fuerzas. 
T o d a p e r s o n a n e r v i o s a n e c e s i t a t o m a r 
u n b u e n t ó n i c o y c u a n t o a n t e s m e j o r . 
De Gmaymas, Sonora, México, escribe el Sr. Alonso Castañedo, celoso 
empleado de ia casa comercial García, Bringas y Cía.: "Me complazco en 
dar testimonio de tres notables curaciones efectuadas con las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams en enfermedades nerviosas. Un hermano mío, 
Aurelio Castañedo, había sufrido de histérico con violentos síntomas 
nerviosos y se curó por completo. Una señora le recomendó á mi hermano 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, por haberse ella misma curado de 
ataques nerviosos. Un amigo y compañero mío, Sr. Fortino Vizcaíno, 
padeció de síncopes y extrema debilidad nerviosa, sin que hallara alivio 
en varios tratamientos que siguió, pero estas pildoras le dieron magnífico 
resultado y se halla hoy gozando de vigorosa salud." 
P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
Arrendamiento 
A l señor Secretario de Hacienda se 
Le remite el pliego de condiciones re-
dactado por el Ingeniero Jefe del dis-
t r i to de la Habana, para la subasta de 
arrendamiento del muelle y almacén 
de Júcaro , M a do Pinos, manifestán-
dole que aquella Secretar ía debe fijar 
el tipo, puesto q'U'& este se debe ba-
sar en el importe qne produce el to-
nelaja de carga y descarga. 
Presupuesto 
Se remite al Secretario de Sanidad 
y Beneficeneia el presupuesto redac-
tado por la Jefatura de Camagüey, 
para las reparaciones en las máquinas 
y tanques de los pozos profundos que 
abastecen de agua al hospital y cár-
cel de dicha ciudad, 
Acueduoto deficiente 
A l propio Secretario se le informa 
que no es posible suministrar á Tr i -
nidad agua para el riego de las ca-
lles, porque el acueducto de Táyaba 
no rindo más que 25,000 galones dia-
rios en el estado en que se encuentra 
la planta trabajando desde 12 á 16 
horas diarias, según manifiesta la Je-
fatura de Santa Clara. 
E l balneario de San Diego 
Se dice al señor Presidente de la 
República que este Centro no tiene in-
conveniente en que se lleven á cabo 
obras de carác te r provisional en el 
balneario de San Diego, según solici-
tan los varios vecinos de dicho pue-
blo, pero que si es necesario conocer 
las obras que han de llevarse á cabo 
para poder resolver sobre el asunto. 
Doble vía 
Se transcribe al Alcalde Municipal 
de La Habana el escrito que se dirige 
á la Havana Electric Pailway Co., 
autor izándola á convertir en doble la 
via del tramo entre Vives y Campana-
rio, en la Calzada de Belascoaín, pa-
ra que no intervenga en las mismas. 
Daños del alcantarillado 
Se transcribe al Ingeniero Jefe del 
Alcantarilado el escrito del Alcalde 
Municipal de la Habana en el que se 
quej-a por las varias grietas causadas 
á la pared medianera de la casa nú-
mero setenta en la calle de Ha-
bana, con la número setenta y dos 
de la propia calle; y pide sean repa-
rados por la compañía constructora 
de dichas obras los desperfectos cau-
sados á la mayor brevedad posible, 
debiendo informar á este Centro lo 
que se le ofrezca sobre el particular. 
A l Gobierno Provincial 
Se remite al (Tobierno Provincia 
de l a Habana, para su unión al op0^ 
tuno expediente, la solicitud de Jua^ 
Esfakis de concesión de un terreno ¿v 
la zona marí t ima del Surgidero c|e 
Batabanó, y se le devuelve el oxpr, 
diente gubernativo instruido por u 
solicitud de José Germán Padrón pa. 
ra construir un muelle-espigón en U 
boca del río " Almendar>e«." 
Marismas por desecan 
Se acusa recibo al Gobierno Provit 
cial de Oriente de copia de concesi^! 
hecha á Serafín Areas para desecat 
marismas dentro de su finca "Jjj 
'Manglar," Manzanillo, y se le picle 
un ejemplar del proyecto. 
Informe 
En el expediente relativo á lá re. 
cepción definitiva de las obras de re. 
paración de la Universidad Nacional 
informa el letrado consultor que plle, 
den recibirse dichas obras, pues loS 
desperfectos que en ellas se uotarx I 
ihan sido ocasionados por el último ci, 1 
clon que azotó á esta ciudad. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Visita de inspección 
Hoy sale para Vuelta Abajo, térw 
mino municipal de Guanes. el doctou 
Bernardo Crespo, veterinario de la ' 
Dirección de Agricultura para in, 
vestigar una enfermedad presentada 
en el ganado vacuno de aquella loca-
lidad. 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secreta-
ría la inscripción de las marcas de i 
hierro para señalar ganado á los se-1 
ñores Federico Arias. Juan I lernáí i .^ 
dez, Emilio Leiva, Jesús Machado | 
Machado, Antonio Vázquez Suazna- | 
var, Francisco Domínguez. Emilio 
Sarduyo. Natividad Molina Castillo, 
Juan de la Torre, Valentín Pedroso, I 
Lorenzo Sarrá , Heliodoro Pérez QárJj 
denas, Manuel Pérez Bello. Olegario 
Peña, Liberato González Zablón. Ana 
Tapia Alonso y Antonio Avila. 
MUNICIPIO 
La zona de tolerancia 
La Comisión de Asuntes Generales 
del Ayuntamiento ha acordado reco- I 
mendar á la Corporación el traslado' 
de La zona de tolerancia á otro lugar 
y que no se permitan en la misma 
accesorias, sino casas cuyas puertas 
y ventanas deberán estar cubiertas 
con cortinas y mamparas. 
N O I M P O R T A 
que otros remedios hayan fallado, los ME-
TI LOI DES le darán siempre resultados sa-
tisfactorios y prontos en la cura de la 
gonorrea, espermaterrea y demás afeccio-
nes de las vías urinarias. Superiores á 
cua-lquier inyección, y mucho mejores que 
eí sándalo y la cubeba. Pruebe con un 
frasco y se convencerá de su eficacia. Fá-
ciles de tomar y su precio es razonable. 
De venta en las Boticas. 
I N K / 
[ U Q S 
A L E . 
S e v e n d e n s ó l o e n 
p a q u e t e s i g u a l e s á 
e s t e . L a c u b i e r t a 
I m p r e s a e n r o j o 
s o b r e p a p e l r o s a d o 
T> No. 7 
DE COMUNICACIONES 
Nombramientos 
E l señor Director General del ra-
mo ha nombrado á los señores si* 
guieníes : 
Juan López y Martínez, Admini 
trador de Correos del central "•Ra-
mona." provincia d? Santa Clara> 
por haberse dejado sin efecto el nom-
bramiento qne para ese cargo se hizo 
á favor de Narciso Santa María. 
Domingo Tirso Bouta, reparador da ^ 
líneas de. Unión de Reyes, en lugar | 
de Julio Vigoa. qne renunció. 
Horacio Hernández, cartero do la 
Administración de Correos de Ciep-
fuegos, á v i r tud de renuncia de V l | j | 
lentín Serrano Hernández. 
Marcelino Peña, mensajero de la 
Adminis t rac ión,de Correps de Herraj 
dura, en la vacante por renuncia d^ 
Pedro Correa. 
c o n V I V I R 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencdila 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre -alabado sea 
el Licor puro de hrea 
Que inventó el doctor G-onzálea 
Del peoho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben nmchos la vida i 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el qne cura los malea 
Prepara cosa tan rica 
De "San J o s é " en la botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al públioo 
que hay farfulleros y malandrines qu« 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la Eepública. 
67 E.-l 
Presumamos de idealista cuanto 
vientos que e¡l 'honubre no debe v iv i r 
adoptemos este principio como base 
Mas, aun así, siempre queda en pío 
h]p como ley natural que es, á saber: 
lémonos, pues, pero hagámoslo á gus 
dolores de estómago n i de otra clase, 
llena un deber tan agradable como 
que nos espera una buena digestión, 
echarla de anártires sin vocación para 
gerir y asimilar ios alimentos, las 
PASTILLAS D E L 
cooperando i la fecunda labor de la 
Jo reintegraai en todas eras naturales 
prueba. 
nos plazca. Prediquemos á los cuatr 
para comer, sino comer para vivir, 
axiomática para nuestra comiu •: 
una consideración suprema, inmufa-
el instinto de conservación. Susten-Í 
to, sin repugnancia, sin exponernos^ 
con la grata satisfacción de quien 
imprescindible; con la seguridad de) 
pues de lo contrario sería querer 
ello. Y si el estómago se resiste á di-
celebres 
DOCTOR RICHARDS, 
naturaleza, lo curan, lo restablecen y 
y legítimas funciones. Hágase la 
tSL^saumofí 
W0/{S L/\S 
Prnom* tu en gus/a 
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L A D A S 
POR GUBJI Y POR EL ARTE 
En pocos países—quizá en ninguno 
—tenga tan poco valor el Arte como 
en Cuba. 
¡Los pueblos latinos que por su ca-
rácter étnico, por su intuición artísti-
ca, por su tradición, por su educación 
espiritual, respiran en un ambiente 
favorable á cuanto sea belleza estéti-
ca, deleite del espíritu, viven en otra 
at.mósf'era, en otro medio social, 
mientras que Cuiba, pueblo también 
¿latino, se •desenvuelve en una esfera 
de, impía cable mercantilismo, de pro-
saicas transaeiones. Aquí todo se co-
tiza. Aquí la vida es individual, prác-
ticamente egoísta. Aquí el lirismo—el 
sano lirismo ¡cuidado!—no tiene va-
lor en este gran mercado donde so-
mos vencidos los que tenemos ideal. 
Aquí, donde el paisaje es exuberan-
te y polícromo; donde el sol es bri-
llant?. espléndido, donde la brisa es 
cálida; .áeariciadora, donde los cielos 
ríen azules y diáfanos, donde todo es 
ensueño y poesía. , .sin embargo, co-
mo esforzándose por anular el influjo 
que la .belleza objetiva ejerce en el 
arte subjetivo, en la intimidad de las 
sensaciones, que se exteriorizan en la 
cuartilla, en. el lienzo, en el psnfcágra-
ma; queriendo consagrarse entera-
mente á laborar, en el sentido mate-
rial de la palabra, como si en eso sólo 
•consintiese la vida y la prosperidad de 
•los pneibíos. nos olvidamos de. que pa-
ra ser realmente grandes y prósperos, 
necesitamos educación artística, am-
biente espiritual, que es' el que gene-
ra la ciencia! 
Di.i'érase que la literatura, el Arte, 
así. claro—no tiene elemento, no cis-
ne medio donde desenvolverse en Cu-
ba ; dijérase que como prueba palpa-
btle del •indiferentismo y escasa intui-
ción artística del pueblo, vemos que 
triunfan, acaso—Jhasta donde el triun-
fo aquí 'Qk posible—los que más des-
trozan el léxico é infringen la precep-
tiva, tal vez porque la desconocen; 
•mientras que otros, de más seria edu-
cación artística y menos malabaristas, 
tienen que aprender un oficio manual 
para poder vivir. Aquí es mejor ser 
cocinero que escritor. 
Ya este periódico, con plausible in-
tención" y excelente criterio, ha tinta-
do de infiltrar en el espíritu público el 
amor al Arte, lamentándose de que la 
educación espiritual en Cuíha sea tan 
deficiente que esterilice todo esfuerzo, 
toda iniciativa, todo principio de iniz- i 
lectualismo;: creando un ambiente tan 
poco favoraíble á las lucubraciones del i 
cerebro, en todo aquello que no sea 
matemática del comercio, que los ar-
tistas, anulados en un principio por la 
indiferencia general, helados sus en-
tusiasmos, trocan sus bártuios por los 
cálcuílps del negocio ó enrigran 4 otras 
tierras, donde el medio es más propi-
Y este excesivo espíritu mercantilis-
ta, este plebeyo criterio ""e la vida, 
acabará, por ahogarse en sus propias 
corrientes. Se necesita del equilibrio, 
del justo medio equitativo, para que 
los pueblos sean (grandes y libres y 
uníversalmente considerados. 
'Porque yo creo que más gloria die-
ron á España Ramón Cagal y Echega-
ray ganando el premio Notbel. tq ê 
¡Prim y O'<Donell llevando la bandera 
á las almenas mogr'he'bínas. 
A los pueblos mas que las victorias 
'de las armas ?es enndbleeen los triun-
fos de la inteligencia, en sus distintas 
expresiones. 
Empecemos por amar al Arte r 
protejámoslo, para que los extranjeros 
no juzguen mal de Cufba. ya que tan-
tas veces la visitan artistas de fama 
mundial, buscando para su inspira-
ción el sol, el cielo, la ¡vegetación, la 
noche estrellada y profunda de esta 
tierra tropical, cuyo pueblo, por antí-
tesis incomprensible, es tan refracta-
rio al Arte, lá todo lo que no pertenez-
ca al mundo de las cotizaciones. 
Debemos emprender una activa 
cruzada por la cultura, por la educa-
ción artística de Cuba. 
Pero. . .¡ cuidado que hace falta va-
lor para predicar el Arte en Cuba! 
J. Ramos Páramo. 
COLEGIO SAN MIGUEL ARCANGEL 
En este plantel de y 2n. enseñanza se 
reanudan las clases el 2 de Bnero. Los 
que se Interesen por el bienestar de bus 
hijos y deseen apreciar las ventajas que 
ofrece este establecimiento, á sus alum-
nos internos y externos, pueden visitarlo 
cuando lo estimen conveniente. Director, 
Luis B. Corrales, Víbora 418, Tel. A-3841. 
DESPUES DE LA GUERRA 
Memorias de un teníente-coMel. 
Jefe áejlnorpo 
Tauret y Taocdirt 
Noohe bien cerrada era todavía, 
como iqvüe el 'nelog no marcaba las tres 
de la mañana,, cuando sin necesidad 
de cornetas ni nada que hiciese sos-
pechar movimiento en el campo, se 
levantaron) los ¡battal'kmes ¡y sin otra 
luz que la muy tenue de las estre-
llas, por que luna no había, fué for-
mando la tropa, cargándose el tren 
de combate y disponiéndose en fin 
todo para la marcha hacia la esplana-
da. de Rostro Gordo, punto de •asam-
blea de toda la División de Cazado-
res. 
Esta espíanad a de Eostro Gordo es 
una amiplia meseta al abrigo del 
fuerte del mismo nombre; está situa-
da frente á la cuenca ó valle de- Río 
Oro, de la cual cuenca, ó valle se de-
cía que está erizada, de trincheras y 
obstáculos construidos por los moroy, 
como única línea de invasión que á la 
península de Tres Forcas conduce. 
Los gruesos cañones del fuerte de 
Camellos habían girado sobre sus fé-
rreas plataformas y ya no apuntaba 
al macizo del Gurugú, sino que te-
nían sus bocas dirigidas al valle «Q 
uno de cuyos estribos peñascosos m 
asienta el llamado Zoco el Hach. don-
de los benisicar babían de hacer la 
más desesperada resistencia, según 
todos los augurios. 
A lo convenido y en las tinieblas I 
puse en marciha mi batallón después ! 
de derjar pasar delante á Madrid. Bar-1 
bastro, Figueras y Arapiles: corres-1 
pondió á mi hatallón la extrema re- j 
taguardia, y cuando todos, como fian-! 
tasmas que se desconocen entre las! 
sombras de la noche, hubieron pasa- | 
do, comenzó nuestra difícil bajada' 
por los vericuetos y vertientes, más i 
penosa cuanto que las acémilas de 
carga rodaban á menodo y era em-
presa de titanes volverlas á levantar 
de entre las grietas y barrancos del 
terreno. 
O âreajnido, lleigamos a la meseta de 
Rostro-Gordo: las líneas grises de los 
batallones de la División se destaca-
b-aíi sobre el fondo rojizo de la tie-
rra que una aurora coloreaba con to-
nos rosáceos. La primera masa for-
mábase con los batallones andaluces; 
Oatalufísa. Tarifa, Talavera y Ohicla-
na con sus baterías montañesas y el 
escuadrón de Alfonso X I I al flanco; 
después los batallones madrileños 
con nuestras piezas de montaña y un 
escuadrón de Lusitania. 
A la izquierda, otra masa de tro-
pas con abund;ante •artillería montada 
parecía dispuesta á acompañarnos: 
era la brigada Del Real, los Regi-
mientos de Africa y Melilla, cuyo pa-
pel en la operación proyectada era el 
amago y simulación del ataque de 
frente al valle de Oro. 
Comenzó el sol á dar color al cuadró 
que tenía sobre lo pintoresco de to-
dos los asuntos militares, algo de 
dramático que se diluía en el ambien-
te. Benisicar era lo desconocido, lo 
que se presaimía trágico: todo el pue-
blo de Melilla había acudido á des-
pedir á la División y era tal la fama 
de temerosa é inexpugnable, que la 
península de Tres Forcas gozaba en-
tre los melillenses, que más que áni-
mos á las tropas parecía que acudie-
ron á darles el postrer adiós. 
De pronto las bandas de cornetas 
y clarines rompieron los acordes de 
la Marcha Real; los soldados presen-
taron las armas, el comandante en 
jefe, el general Marina, deefiló al ga-
lope de su caballo por el frente de 
•los batallones. 
No es el general Marina un caudi-
llo que arrebate de entusiasmo é in-
flame á las tropas: para mandar sol-
dados ingleses parece hecho mejor 
que para conducir españoles; ni un 
solo viva salió de entre las filas; era 
aquel un silencio molesto: yo. tempe-
ramento nervioso y qnizá demasiado 
inquieto, revolví mi caballo hablando 
con los soldados de mi batallón, que-
riendo desvanecer de entre ellos aque-
lla atmósfera, no diré de tristeza, pe-
ro sí de poea alegría, de ningún en-
tusiasmo. 
Cuando el sol lució en su cielo de 
a™! purísimo, empezó á marchar la 
División, al mismo tiempo que la briga-
da Del Real, aunque esta más tarda-
mente y como quien da tiempo á qué 
avancen los cazadores. La dirección 
de la marcha, no es con rumbo al Va-
lle del Oro, dejárnoslo á la izquierda 
y por lomas suaves que se suceden 
unas á otras, caminan los batallones 
andaluces de la Brigada Morales que 
va en vanguardia. 
El general Alfau que manda mi 
brigada me confía el cuida-do de la 
extrema retaguardia y la vigilancia 
de toda la impedimenta que es una 
enorme columna de acémilas, porque 
á Jos trenes de equipajes de la Divi-
sión se reúne la administración mili-
tar con material de eampameTito y 
un buen golpe de cosas de ingenie-
ría como postes de alambrada, ca-
jón de explosivos, útiles de zapador, 
y, en fin. los mi] y un menesteres que 
una tropa que tiene ya llevado todo 
consigo, se ve obligada á conducir. 
No me seducei la misión, por lo ! 
trabajosa: con los moros, puede de-i 
cirse que todo frente es enemigo, | 
porque ellos se presentan por todas 
partes y eligen mejor aquella que les 
brindan mayor botín ; reúno lo más 
que puedo aquel enjambre de mulos, 
pongo guerrillones dé cazadores á 
los flancos, y sigo el rastro de la Di-
visión. 
Los cañones del fuerte de Came- j 
líos principian á tronar: las nubeci-
ilas de las explosiones destacan su! 
blancura sobre todas las casitas del i 
valle: la posada de Mari-Guari, tan 
poética, tan dormida á la sombra de 
•altos y frondosos árboles y mojando 
sus muros en el río, desaparece en-
tre las múltiples granadas que sobre 
ella llueven: todos los sitios, todos los 
repliegues que pueden allegar grupos 
rifeños son registrados por nuestra 
artillería, mientras nosotros nos va-
mos apartando de aquel ob.ietivo ( 
echándonos á la derecha, abriendo un : 
ángulo cuyo vértice es nuestro punto i 
de partida. Rostro-Gordo. 
A veces, el terreno me permite ver j que lejano, las dos brigadas Del 
las guerrillas de nuestra vanguardia ! Real y Morales, dejo á este lado unos 
como puntitos que suben y bajan las i pocos esploradores de caballería que 
lomas: las reservas semejan hileras me avisen de cualquier pequeña sor-
cle hormigas; por todas partes miro | presa y paso todo s11 batallón y el 
y no veo un moro: no se oye un tiro I resto de los ginetes que se me habían 
de fusil. I dado, al flanco derecho, desplegando 
El terreno ha cambiado su deeo- una extensa línea, mientras el Con-
rado : la península de Tres Forcas, voy, que no pierde tiempo, conti-
que junto á los límites de la Plaza I n"a su trabajosa, marcha, 
parece que ha de ser de una avidez i E1 ^eS0 arrecia, algunos proyecti-
desoladora: aquella tierra agrietada y ¡ les desperdigados pasan muy alto, 
caliza que se deshace en yeso á las ' quejándose con doloroso silbido al 
pisadas: aquellas polvorientas chum-
beras que desde la Pkza se divisan, 
se han convertido en un país, rico, 
cultivado, lleno de frutales, salpica-
do de casitas que parecen fincas de 
recreo, con sus corralizos y sus huer-
tos. En la casa, desierta, los fugiti-
vos morádores han puesto un trapo 
blanco á guisa de bandera de paz. 
Las puertas están abiertas; en los co-
rrales cacarean las gallinas aun ko-
alas, y los perros huraños nos gruñen 
mirándonos rencorosamente. 
Desde luego me hago cargo 
plan del general Marina que me 
parecido acertadísimo: mientras 
rasgar el aire; la sinfonía, es majes-
tuosa, e'l día 20 promete ser abundan-
te en emociones fuertes. 
lu i s BERMIUDEZ DE CASTRO. 





cañones de la Plaza vomitan fuego 
sobre todo el valle haciendo creer 
que preparamos por allí el ataque, 
nosotros vamos á coger de flanco las 
posiciones moras y al mismo tiempo 
que nosotros, el general Sotomayor 
atacará de frente el zoco El Hach, 
cuando las fuerzas marroquíes duden 
de á cual enemigo hay que acudir y 
tengan que fraccionar su gente. 
Los moros, que todos están en la 
jarea, han dejado en sus casas solo á 
las mujeres, á los viejos y á los chi-
Purlial y las wlwim 
Tengo en cartera, notas curiosas, 
apuntes pintorescos, detalles buenos, 
que irán apareciendo en crónicas su-
cesivas. Hoy me limitare á hablaros 
de la bandera portuguesa, que es tema 
dé actualidad sangrante. 
Viene la prensa llenando columnas 
y columnas con juicios y opiniones re-
ferentes á cuál ha de ser, en definiti-
va, el nuevo pabellón nacional. 
Sabido es que el derrocamiento del 
Trono,—seguiremos escribiendo trono 
con letra mayúscula, para que no se 
nos tache de republicanoŝ —se efectuó 
á la sombra de un trapo rojo y verde 
que aun á estas fechas ondea al final 
eos. y estas pobres gentes, á nuestra | de la espléndida Avenida de la Liber-
aproximación por donde no nos espe- j tad. Roja y verde es la bandera re-
raban, ha.n huido poniendo bandera | volucionaria'. Tafles colores ostentan 
atiende, y porque 
es ñor lo 'que en 
blanca en sus hogares para que sean 
respetadas: conocen bien á los espa-
ñoles y saben que nuestros soldados, 
los más obedientes del mundo, son in-
capaces del robo y la rapiña. 
Como á las diez de la mañana, oi-
go unos tiros sueltos hacia la izquier-
da ; voime á una loma que domina, i 
para curiosear y que reconoce el te-
rreno, y veo que la brigada Morales 
ha cambiado de dirección variando 
por completo á la izquierda, ¡es decir 
que marcha hacia el Valle de Oro 
para cogerlo de costado: la campiña 
es siempre ondulada y pueden di vi 
los guardias de seguridad en las boca-
mangas de sus capotes, los edificios 
públicos en el remate de sus cimacios, 
los guiadores de los tranvías en la ma-
nivela del motor, los vendedores am-
bulantes de golosinas en lo más alto de 
sus carritos, los hombres del pueblo 
i en las raras barretinas de punto con-
que tocan sus cabezas menestrales, ro-
mánticos en sus corbatas y. . . acaso 
también algunas mujeres en las ligas, 
que en este caso resultarían ligas pa-
trióticas. 
"Amarillo y verde lo vendo yo," 
cazadores avanzando y tiroteando con 
un enemigo que aun debe ser poco 
numeroso: el espectáculo es encanta-
sarse claramente las guerrillas de los | «antan en la zarzuela popular. Aquí 
todo se vende actualmente, rojo y ver-
de, y de oro y azul pondrían á buen 
seguro, á quienes de otros colores hi-
dor. parecen soldaditos de juguetes! ciesen alarde. 
formados para diversión de mucha- j Claro está que muchos, muchísimos 
cbns. En un altozano que cerca de | (portugueses pronúncianse á favor de 
Melilla se divisa, hay artillería ha-1 la nueva bandera, que para mí, y no 
oiendo ímgo : es la brigada . Del j voy sólo en la aseveración, resulta an-
Real, que desde aquella posición apo- tistética hasta dejarlo de sobra, pese 
ya el avance de Morales. | á lo que representa y á lo que simboli-
La atención á lo que' sucede no' za. 
me distrae de mi obligación de vigi- j Sin embargo, bueno es advertir que 
lar el penado convoy y de una ga-1 Se nota Una reacción grande en los co-
lopada me traslado á la derecha de | ]ores asesinos—asesinos desde el pun-
mi columna buscando observatorio: ¡ to de vist,a artístico, no desde el revo-
por allí el terreno es siempre feraz y | iueionari0_por parte de algunos se-
cultivado. pero mucho más abrpto: | ñores de cult.ivado espíritu, dueños de 
Encuentro sitio desde donde donn- exeelente bu,en gusto v de ei.evado crí-
nar el flanco derecho y con sorpresa terío Entre ellos s,e encuentra Gue. 
noto que los batallones de vanguar-! rra Fun ,eir(>j el más ilustre y més 
día de su brigada están también en: . , , , , i •i.„ „ ^ £ j , • genial de los poetas lusitanos, herma-Tuego: tenemos, pues, enemigo por 0 , , ^ . , , , j i„ , f . -i i j i , i no gemelo, dentro de los cañones de la la izquierda y por la derecha, pero 1 
este puede darnos poco cuidado; des-
de el vericueto donde estoy con no 
poco trabajo de mi caballo, que pare-
ce una cabra montés, se ve el hori-
zonte azul del mar; los moros que se 
oponen á la marcha de la brigada 
Alfau están cutre nosotros y la costa, 
no tienen otra salida que viniéndose 
hacia la retaguardia qup yo mando: 
como tengo al flanco izquierdo aun-
C E I T E P 
poesía, de nuestro insigne Curros En-1 
ríquez, de quien hablaré en otra cró-
nica perfectamente documentado. 
Guerra Fungueiro sostiene que la I 
bandera portuguesa debe seguir sien- i 
do azul y blanca, como antaño. En el i 
azul y en el blanco van vinculadas | 
todas las glorias, todos los heroismos, j 
todas las epopeyas del pueblo Insita 
no. 
l u c e : B u e n a s a l u d 
B u e n a d i g e s t i ó n 
manteniendo el sistema general en buena condición, tanto 
para el joven como para el anciano. No hay tónico más 
activo n i seguro en sus buenos efectos que el J A R A B E 
N E R - V Í T A D E H U X L E V . 
BOTELLAS DE CINCUENTA DOSIS. 
DE VENTA POR TODAS FARMACIAS. 
.'"•JCiS»"AMEKBGAM ¡PS^MaCEUTICAÍ. CO., LtéL, Croyáa®. Landres. 
EKIILSIONikcastells 
PREMIADA CON MKDAULA UB ORO E N Luí ULTIMA KXPOÜlClOiS DE PAlUa 
Cura la debdUdod ea general, «aeró fula 7 raquitis nao de loe nlfiee. 
£2 E.-1 
Lribre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas i?s pa-
labras LUZ BRILLAN- ittHMiiiS^a^ 
HmlR: ir-»'.! TE y en la etiqueta es-tari impresa la marca d« 
fábrica. 
UN ELEFANT 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto d< 
agua clara, produciendí 
'ma LUZ TAN HEJR 
MOSA, sin humo ni ma' 
<»lor, que nada tiene quí 
envidiar al gas más purificado. Este ací 
se «n el caso de romperse las lamparas. >. 
te PAKA EL USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L 
TE, es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
itc posee la gran ventaja de no inflamar-
ualidad muy reccmendable, principalmen. 
S. 
A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN 
nes lumínicas, al de mejor clase importa» 
uy reducidos. 
tod de BENZINA y GASOLINA, de cía. 
demás usos, á precios reducidos. tnz y 
The West India Oil Refining Co Oficina SAN PEDRO Ñ*. 6.—Habana 
66 E.-l 
E l p e q u e ñ o ímia r s ro r de la cer-
veza la co i iTier te en a p e r i t í r a 
y no h a j n i n í r a n o que supere 
en cualidades exci tantes á l a 
cerveza L A T R O P I C A L 
Y porque así 1( 
lo cree esencialísii 
salón de actos de la Sociedad Geográfi 
ea, que está siendo muy visitado, ex-
pone á la consideración de nacionales 
y extranjeros el proyecto de nueva 
bandera que él ideó. 
Es la misma de los tiempos monár-
quicos, pero con escudo sin corona y 
con estrellan verdes y rojas. Solicita 
el establecimiento de un plebiscito que 
dictamine por el voto de las mayorías 
en sentido favorable ó adverso, respec-
to á su proposición. 
¿Quedará al fin acatada, como ban-
dera definitiva de Portugal, la roja y 
verde que tremoló por vez primera al 
viento en la fecha del derrocamiento 
del trono, ó por el contrario será rein-
tegrada en el puesto que antes tenía, 
la azul y blanca que glorifican con la 
patria de la tradición la historia? 
Entre los recuerdos de mi adoles-
cencia conservo el de aquellos temas 
académicos de Oporto y Coimbra que 
llegaban á Santiago de Compostela 
por la época carnavalesca, inoculando 
de alegría juvenil, de algazara retozo-
na, de música truhanesca y jovial, las 
rúas tristes, melaraólicas. angostas, de 
la vetusta Atenas de Occidente. En-
tonces, nosotros, los estudiantes galle-
gos, saludábamos á la bandera portu-
guesa como á bandera hermana, no co-
mo á pabellón extranjero. ¡ Era azul 
y blanca!- Y alrededor de estos divi-
nos matices hilvanábamos metáforas 
ingenuas, en que las olas del mar, la 
bóveda del firmamento, el cuello de los 
cisnes, el manto de las vírgenes muri-
Uescaa y el azahar epitaláraico, encon-
traban representación elocuente en el 
trapo patriótico de los escolares lusi-
tanos. 
'Muchos portugueses se proclaman, 
como digo más arriba, en favor del 
nuevo pabellón rojo y verde, que so-
bre ser antistético, resulta desprovis-
to del más pequeño sentido heráldico. 
Cierto que lo impuso el alma popular 
en momentos críticos, inolvidables. 
Cierto que el patriotismo es sentimien-
to y no conocimiento, y por lo tanto, 
dimana del corazón y no del cerebro. 
Pero, así y todo, la antigua bandera 
debe respetarse. Guerra Fungueiro 
que representa la cima genial del in-
telecto portugués, tiene razón, y su ra-
zón es autorizadísima porque al conju-
ro de sus estrofas, rotundas, lapida-
rias, masculinas, la idea republicana 
hizo nido en el pecho de las multitu-
des. 
Los partidarios de que se conserven 
los colores revolucionarios, argumen-
tan de mil diversas formas. Dicen qae 
el rojo, es emblema de la sangre nue-
va, de la sangre joven, pura, varonil; 
y el verde, reflejo de la esperanza y 
de la fe en la regeneración nacional. 
En cambio, lo azul y lo blanco—á su 
sentir—simbolizan las vergüenzas de 
las monarquías, los despilfarres del ré-
gimen desterrado, las inmoralidades 
tremendas de los Braganzas. Quien 
vea con buenos ojos el azul, es que no 
siente el patriotismo, es que no ama á 
su patria, añaden. 
Por su parte los que siguen á Gue-
rra Fungueiro, defienden con claras y 
precisas razones el credo que susten-
tan. Y gritan, acaso un poco ingenuos, 
porque en el fondo todo lo concernien-
te á esta cuestión es ingenuo: ¿, Es que 
el azul es antipatriótico? Pues debe 
fusilarse á cuantos elevan su mirada 
á los cielos. ¿ O es que pretendéis, por 
ventura borrar el divino añil del fir-
mamento? Los portugueses ignoran 
que un gran poeta español, con cuyas 
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tendencias no estaréis conformes, lee» 
tores, exclamaba: "eso que llamáis cie-
lo, no es cielo ni es azu'l." 
Respecto al blanco, afirman lo mis-
mo. Y opinan, con mucbo acierto, 
que es la armonía, Ja resultante de la 
absorción de todos los colores, 
"Branca como á armonía 
pura, como á verdade." 
cantó hace mucho tiempo el ilustre 
Guerra Fungueiro. 
Yo astoy, según comencé antes, por 
Ha antigua bandera, con el aditamento 
de las estrellas rojas y verdes sobro el 
escudo. Pero yo no manifiesto como 
los partidarios de esta tesis heráldica, 
que el rojo sea un mal color porque 
aparezca en el pabellón marroquí. 
La bandera azul y blanca, consagra-
da por la tradición, glorificada por la 
historia—y Portugal tiene una tradi-
ción y una historia muy brillantes— 
debe estar muy por encima del sentido 
de régimen. Monárquicos y republica-
nos, al verse fuera de su país, pres-
cindiendo de todo ideal político, des-
cubriránse con orgullo ante la bande-
ra legendaria que tremoló victoriosa 
en tantas magníficas epopeyas. 
Les dinásticos no se conducirían de 
igual forma, frente al pabellón rojo y 
verde. Instaurada en España la re-
pública, los colores rojo y gualda de 
nuestro sagrado pabellón, seguirán 
siendo los únicos legítimos, las únicos 
respetables. Lo mismo sucedería con 
los de todas las demás naciones mo-
nárquicas. 
Los portugueses partidarios de la 
nueva bandera, que resulta por encima 
todo lo aducido, antistética hasta 
más no poder, como dejo dicho y redi-
cho, sufren, pues, una ofuscación la-
mentable. 
Guerra Fungueiro es un buen capi-
tán. Veremos si triunfa en su empre-
sa. Las Constituyentes lo dirán, cuan-
do se reúnan, que será dentro de cua-
tro, cinco ó seis meses. 
Yo, observando lo que antecede, 
tiemblo cada vez que tengo que efec-
tuar un pago. Echo mano al bolsillo 
y arrojó sobre la mesa un puñado de 
reis, mirándolo hoscamente y excla-
mando con acento feroz: —¿Esto va-
lle cinco mil reis? Pues un sólo presi-
dente importa más. v 
Y los buenos lusitanos se ríen ama-
bles, dicieudo. mientras se inclinan 
reverentes: "Mioito obrigados." 
La bandera gallega es azul y blanca; 
la bandera cubana también lo es. ¿Ver-
dad que hacen mal les portugueses en 
tirarse al verde y al rojo? ¡Oh aque-
llas metáforas ingenuas de mi adoles-
cencia en que el blanco de la ni^ve, del 
cisne, de la paloma, del azahar; en 
que el azul del cielo, del océano, de los 
mantos virginales, de los ensueños del 
poeta, jpugaban tan brillante papel! 
Yo tiemblo por mis hijos, si llego á 
tenerlos y si van á cursar sus estudios 
en la Universidad compostelana. ¿ Có-
mo podrán lucir sus dotes oratorias si 
el rojo y el verde pasan á ser definiti-
! vamente los colores de la bandera por-
tuguesa? Yo, como Eza de Queiroz, 
sotore la epidermis desnuda.de la ver-
dad pongo el manto diáfano de la 
fantasía. Y yo que me río de los pe-
ces de colores como buen español, no 
puedo por menos de ponerme serio an-
te esta cuestión colorista que hoy agi-
ta el mar de tinta—que no sé si es 
azul y blanco como el de las noches de 
estío, que cantan en " L a Tempestad" 
—de la prensa lusitana. 
a. V I L L A R PONTE. 
CRONICAS SANTANDERINA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
Diciembre 18 de 1910. 
Sigue el mal tiempo. 
Reina en el mar un temporal verda-
deramente imponente desde hace unos 
cuatro ó cinco días. 
Con este motivo, los pescadores no 
salen á la mar, temiendo las iras del 
tiemipo. 
Él día 16, después de muchísimos 
trabajos, entró en el puerto el vapor 
"Alicante" que se 'haílaiba á la vista 
desde el día anterior, y algunos vapor-
eitos pequeños'que se habían refugiado 
en ba'bía. salieron, aprovechando un 
rato de bonanza para sus respectivos 
puertos. 
La mayoría eran de Gijón. 
Excelente, por lo humanitaria, es 
sin dada alguna, la idea, del señor 
Sanmartín. Alcalde de la ciudad de 
abrir una. suscripción en favor de los 
pebres de 'Santander que en este pe-
ríodo del año se hace angustiosísima. 
En ate dirige á los di-
rectores de los diarios locales, suplica 
el .señor San Martín que por caridad 
presten su concurso á la obra que se 
propone realizar, cuyo fin aparte de 
ser un? obra caritativa, tiende á bene-
ficiar á mu.Cíhas familias y evitar á los 
vecinos de tSantander de verse moles-
tados por una infinidad de pebres 
mendigantes. 
Dps noticias do Laredo. 
Hace unos días, se inauguró, un es-
pléndido local dedicado á comedor de 
los niños del Asilo, que regentan las 
hermanas de San Vicente de Paúl. 
En vista del resultado de esta obra 
benéfica, entre varias señoras caritati-
vas de Laredo. se habló de la funda-
ción de una casa para ancianos desva-
lidos. 
A fin de despedir al bizarro coman-
dante de Infantería don Arcadio Mu-
ruzahal. (héroe de Guamo y comandan-
te del Rastrillar, varios amigos le ob-
sequiaron con un esnléndido banouete 
servido por el acreditadísimo "Hotel 
Continental." 
Según informes particulares, el ban-
quete estuvo animadísimo y entre los 
comensales se habló de todo menos de 
política, á pesar d^ estar va cercanas 
las nuevas elecciones, para las que, am-
bos partidos, hacen grandes alardes de 
fuerza. 
Y á propósito de esto, diré á mis lec-
tores que hoy se reunió la Junta pro-
vincial del censo para la proclamación 
de candidatos. 
Los que seguramente lucharán por 
esto distrito, serán: don Luis iMaría de 
Aznar y Tudor, don Ernesto del Cas-
tillo y don Luis de Hoyos y Sainz. 
" L a Atalaya" con un altruismo y 
una idea de miras dignas de aplauso, 
da la voz de alarma, sobre algunos ca-
sos de fiebre maligna que según sus in-
formes, existen en algunos pueblos co-
marcanos, que surten de lec'he y vian-
das á Santander, y dice entre otras 
cosas: 
"Entre otros piie:blos hemos oido ci-
tar el pueblo de Escobedo como el más 
castigado por las fiebres á que nos re-
ferimos. 
Acaso estos rumores de que nos ha-
cemos eco sean exagerados, pero como 
parece probable 'á juzgar por la insis-
tencia con que llegan á nosotros, que 
tengan algo de exacto, nos limitamos á 
llamar la atención de las autoridades 
gubernativa y sanitaria de la provin-
cia, seguros, porque conocemos su celo, 
de que adoptarán las medidas propias 
del caso." 
E l distinguido médico Dr. Palacios 
veri'ficó antea3rer las pruebas del 
"606" en el Hospital provincial á pre-
sencia de un público tan numeroso co: 
mo distinguido. 
Un individuo, á quien se lo aplicó el 
medicamento, iá las ocho ó diez hbrasj 
mejoró notablemente, lo mismo .que una 
mujer, que al día siguiente se encon-
traba en un estado verdaderamente sa-
tisfactorio, dada la graveadd de su en-
fermedad. 
Santander cuenta desde hace dos ó 
tres días con una nueva sociedad artís-
tica. 
Me refiero al "Orfeón Obrero" cu-
ya masa coral ha sido constituida en 
esta capital, gracias á la iniciativa d-3 
varios elementos prestigiosos, y que se-
rá dirigido por un profesor intel i son-
tísimo. cUyos méritos indiscutibles ha-
cen 'que en breve sea uno de los mejores 
de 'España. 
E l número de orfeonistas es en el día 
de íhoy, de 65, habiendo tenido que es-
tablecerse un orden riguroso, para la 
admisión de socios, por ser muchísimos 
los que solicitaban formar parte de él. 
E l pensamiento de la directiva de la 
nueva masa coral "Orfeón Obrero." es 
el de tomar parte en el certamen do 
orfeones, 'que según se dice será uno de 
los números del programa de festejos 
del próximo verano, aparte pe las tros 
superiores corridas de toros, en la que 
seguramente tomarán parte Bombita. 
Bienvenido y 'Cocherito. 
Así al menos me lo comunicó un so-
jcio de la tertulia taurina del Kines. 
E l 20 salo el vapor para la Habana. 
Las calles de Santander, vénse llenas 
de emperrantes que vienen á embarcar 
para . distintos puntos de América. 
Asusta ver el número de jóvenes que 
toman pasaje en los distintos buques, 
que de aquí salen. 
Los agentes y casas de huéspedes, 
-hacen estos días el agosto como suele 
decirse y. . . las autoridades sin ocu-
parse de esto para nada. 
E n la "Champagne," llegó de paso 
para Oviedo, mi queridísimo y huen 
amigo Gregorio Díaz, 
Siguep abiertos el Principal 3̂  Pra-
dera.-
E n el primero, se estrenó con gran 
éxito por la Compañía de Casáis " 'E l 
('onde de Luxemburgo," con extraor-
dinaria ex-purgación de chistes y esce-
nas. 
E n el segundo, la sin rival 'Amalia 
iMolina se lleva de calle al público con 
sus canciones. 
.Mañana danáse cu el Principal, el 
si "rundo concierto de la temporada por 
el eminente Trío Hermán (liolandés). 
Han contraído matrimonio. Aurea 
Díaz y Antonio Odarrero-, y mi amigo 
Pedro Hevia con la señorita de Revuel-
ta, hermana del conocido poeta Paco 
Revuelta. 
En breve se sacarán á subasta el fe-
rrocarril eléctrico al Sardinero y la ca-
rretera al palacio de la "Magdalena. 
E L CORRESPONSAL. 
•MtfB»» 
(Para el DIARIO DE LA MARIN Al 
Barcelona, Diciembre 20 de 1^10. 
Ya se ha debatido largamente ^n el 
Congreso sobre la gestión administra-
tiva de la mayoría radical de nuestro 
Ayuntamiento y especialmente sobre 
su acuerdo para la traída de aguas á 
esta ciudad y, aun cuando á primera 
vista parece que estas cuestiones plan-
teadas como singulares problemas 
aritméticos, debieran conducir á re-
sultados perfectamente definidos, lo 
positivo esvque en este asunto, tanto 
desionés de la sesión muniicipal de las 
17 horas, como después del accidenta-
do desbate parlamentario, resulta poco 
menos que imposible averiguar quié-
nes de los contendientes son los 'que 
con más justicia defienden su causa. 
E l aumento considerable de los gas-
tos municipales originados en gran 
parte por la arbitraria creación de 
nuevos destinos y por la pródiga con-
cesión de iuuu mera bles subvenciones 
y dádivas, ha da% lufgar, según diji-
mos hace pocos díps. á mrcihas dudas 
sobre ]"> honorabilidad de los ediles 
lerrouxistas y á l?c epnsiguiantes pre 
testas de los contribuyentes contra el 
necesario aum^nt1 d" los impuestos. 
Mientras por todas partes el pueblo 
clama contra la contribución de con-
sumos t'̂ nto por su odiosa forma d'» 
•recaudación como por lo que afecta 
los limitadns recursos de subsistencia 
de las clases humildes, nuestro Ayun-
tamiento se ha creído en el caso de te-
ner 'que gravar este impuesto sobre 
alírun'O'S artículos para nivelar su pre-
supuesto que hace tiemno viene ce-
rrándos.» con un "déf ic i t" de cuatro 
ó cinco millones de pesetas anuales. Y 
la masa popular que no quiere ó no 
puede entretenerse en apreciar la jus-
tificación de ciertos «rfistos v que ante 
todo busca una administración econó-
mica que le facilité la baratura de la 
vida, clama en todas partes y en todos 
tonos contra los dispendiosos que, mal 
cubiertos con un barniz democrático, 
le exigen nuevos sacrifiieios superiores 
á sus fuerzas. 
Poco tiempo ha bastado para que se 
gastaran IoíS hombres del lerrouxismo 
•que, validos de su pequeña superiori-
dad numérica en el Ayuntamiento, han 
•querido disponer á su antojo de la 
hacienda municipal, pues á las quejas 
y murmuraciones sobre los hechos 
c.oiDcrctos de su gestión económica, se 
lian agregado los apasionamientos y 
rivalidades de orden político continua-
menti' <>tupicado>s para desacreditarlos. 
iSolamente así se explica, que apenas 
haya habido ningún acuerdo sobre 
fondos municipales que no haya dado 
lusrar á debates acalorados y que no 
haya servido de pretexto para poner 
en tela de juicio la honradez de los 
concejales de la mayoría. Uno de los 
asuntos que más pábulo han dado á la 
maledicencia ha sido la celebración 
de un contrato ó concierto con un par-
ticular para el pago de los derechos de 
consumo sobre la cal y el cemento, 
puos corro muy válida la voz de que, 
en el concurso abierto para este objeto 
, se cometieron abusos incalificables, 
siendo uno de ellos la desaparición de 
juna oferta superior en muchos mibs 
! de pesetas á la que obtuvo la aproba-
| (dón del Ayuntamiento. 
El escándalo llegó á su "máximum" 
'con la aorobación del proyecto de 
j abastecimiento de aguas presentado 
por don Gonzalo de Rivais y ha sido 
causa de que los diputados señores 
Ventoso y Carner. regionalista el pri-
mero y republicano nacionalista el se-
srnndo. ^rigieron en el Congreso una 
interpelación al Gobierno sobre los 
asuntos municipales de esta ciudad 
sentando por base que los abusos que 
aquí se venían cometiendo ya traspa-
saban los límites do jo tolerable y que 
afectaban al decoro nacional. 
Con tal motivo rvstos des señores por 
una parte y los señores Lerroux é Igle-
sias (don Emiliano) por otra, han re-
netido en o] Congreso los razonamien-
tos que se habrán aducido al debatirse 
•̂1 asunto en la sesión municipal: unos 
y otros han presentado datos mis ó 
monos hipotéticos y contradictorios 
sobre el caudal de aguas que se ofre-
ce á Barcelona, sobre el oeste le las 
mismas y sr-br-» las cuestiones jurídi-
cas oue han de surgir í H proyecto 
anrebado y claro está oue. siendo de 
muy difícil comprobación cnanto unos 
y otres han afirmado en el curso del 
debate, muy contados son, además de 
los interesados, los aue han llegado á 
formar juicio sobre el asunto, esperan-
do para ello que en el curso de su tra-
mitación y con el dictamen de nuevos 
técnicos ;mnarciales, se penara en claro 
la verda 3 d'1 lrs distintos particulares 
Ctvif abpra se discuten. 
E l Gobierno ?e ha mantenido com-
pletamente im'parcial en esta cuestión, 
pues á más d<a no tener por a*hora da-
tos oficiales suficientes para formu'ar 
su criterio, se ha emeontrado en pre-
sencia de una lucha entre dos penque-
ñas minorías antagonistas y 
ninguna de ellas ha puesto aJí 
parte para captarse su benfty 
Todos los oradores lo han diri 
bien alguna crtisnra ó amena—' 
menos embozada y, si duraat ^ 
te algo han dicho los señores r 
jas y Merino, ha sido .so-la^M-I 
idesvirtuar algunos concepto* 
inoportunos y para ofrecer 
la moralidad administativa v 
"ipal 
ral al bien de Barceilonai. 
E l mismo Alcalde Mun 
Marqués de Marianao, á ,«¡| 
mos suponer minuciosamente« 
de cuanto se ha dicho y .es 
este proyecto de abas toe" 
aguas, &f 
rito 
> ha mantenido muy / 
•do aun después de haberse tenH 
•el debate en el Congros.o ' !:r:; 
Ilación política ha s'do la, qllpa'': 
terminado la manifestación rĵ  
de unos cuantos sobre, un asuJ 
nada tiene que ver con los p,^ 
de los partidos; y así se vq q,,1 
los diputados radicales defw 
proyecto del señor Rivas mien î 
lo combaten todos los regi 
los republicanos nacionalistas 
Mas á última hora ha sucei 
go sensacional é inesperado. JJ1 
Azcárate jefe de la minoría va 
na del Congreso y ,el señor \ 
(don Pablo) socialista, se han dZ 
.dos convencidos con los argunii 
los señores Ventosa y Carner v 
jado en una situación 'hasta¿ti 
rada al señor Lerroux 
Trabajo nos cuesta creer qiie, 
autorizar el señor A'zcárate al' 
Lerroux, expulsándole así de si 
ría parlamentaria, haya obrai 
en virtud de los ra zona mientes e-
tos por unos y otros durante la 
sión; en aquel momento no 
necesaria su opinión para el 
miento y .buena marcha del asn: 
verdad es que todos ó la mayor 
de los datos aducidos por eLjT 
radical están sentados sobre b 
buena apariencia y que reim 
lo tanto un estudio muy detenv 
ra ser debidamente imougnados. 
narse al lado d0 los señores Y 
Carner en aquel momento eqúlf 
cesariaraente á negar la veraci 
las afirmaciones numéricas d 
Lerroux. es dar nuevo pábul 
murmuraciones de que es objel 
jarle en una situación bien poico* 
cible para el sostenimiento de-sl 
tigio como jefe de partido 
Quizás este contratiempo t| 
al señor Lerroux porque es hoi 
grandes alientos y por su signi 
anti-catalanista á la que debe-J| 
pálmente su fuerza política: 
positivo quo los señores Azcaratt1 
Iglesias han tratad- !•• hacerle coi a» 
categóricas declaraciones c-
perjuicio posible. 
Malos días pon estos rara eV 
Lerroux y para su partido, prul 
tra'S los señores Ventosa \ 
Mrdrkl han conseguido so'b: 
dillo un triunfo muchísimo infl 
el que ib ue na mente podían 
1 
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i ffiieror, r.̂ cia, «1 articulo 11 dei -ReKlame-ato 
i ie pasíijoros " del ard*» y régin-.en ínte-; • ".af: 
r'.or lof. vaporos de ísta Coannañf'.. el caal 
I "Los pasajeroc daberln escribir sobrs to-
dos los bultos d«i su eoulpaje. su nembr» 
y el puerto á? destino, con todas su» letras 
V cor. la rr;ayor olaridad." 
Fundándose e neata íisposíeícn la Cona-
pañfa no admitirá tniUo alguno de equlpaja 
qw» no lleve claraaiente «-uaoipado noüi-
bre : apellido dn su duefeo. asi corno el d») 
puerto de destino, 
etiqueta. 
NOTA.—&• advla-rte k iat seflorca pasade-
ros que ios días de salida ei.roniraráa en 
?1 muella de la Machina los i-cmolcidores 
v ln laticha '"Gladiador'- pera llevar el pása-
le y su eqiiipaje á bovdo gratis. 
El pasajero de primera pod'-fi llevar "80 
kilos ¿-ratls: el de segvinda 200 kütp v el 
1 de tercera preferente y tercera orfiinsrl.i 
:O0 líiiosí. 
Tara cumplir el R, D. del Gobtemc de 
Ta'v '.a. fecha 22 de Agoato Oltimc, ne b« 
fidmiti'fv, en el vapor míls equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento de 
eacar su billete en la casa Cori?igviataHa. 
Tur os vos íuiwOS de eou .iaje llevarán «ti-
qse'.a adherida en la cual constará «1 núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán rrecibidoa á 
bordo los buitoB e" los cualen faltare e»» 
Para intorm©» dirlg-trse & su conr-.l̂ raatan» 
MAWtlEJ. OTADUT 
OF-irtOS 2S. HABA!fA 
| 134 78-E.-1 
m mm mm 
HAMBÜHG AMERICAN U N E 
(juipañíaHainljnrpesaAnierlcsiia) 
LINEA DE LAS AITTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correos Alemanes entre la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania.) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
BAJC CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
EL VAPOR 













• Vapores rápidos nuevo 
Fn^rn 121 Vig0' Santarlder' P'ymouth, Havre Ham-L-neru i-^ burgo. 
1S i Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
• 1 burgo. 
Febrero 4jVigo, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
d burgo. 
^ 11 Coruña .Hamberes, Hamburgo. 
id í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
] burgo. 
-íüce, provistos de telegrafía sin hilos. de doble 
P R E C I O S D E P A S A J K E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 3ra. 





A N T E S D E 
A i n O T I O L O P E S . Y 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: Oyarbide 
•aldra pava 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Enero á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga grenerai. Inclus» 
tabaco para dtchos puerto». 
Recibo azúNcar. café y cacao en partidas 
ft flete cor-ido y con conocimiento aireen» 
para VIgo. Oljói?. BUIm.o y Pasaje». 
Las póllsas ú carga se flrmariin por el 
Consignatario antes d«s cerranaa sin cuyo 
requisito sr&n nula». 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia solo se adlta<t« en i* 
•dministracidn de Correo». 
Para todos los puertos: 
VAPORE.. CORREOS: 
Para España desde $123.00 
„ los demás puertos: desde $133.00 
las Islas Canarias: $100.00 $ 85.00 
* Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRAXGA no tienen se? 
R E B A J A S 1>í: P A S A J E D E ÍOA Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Hamburgo (Alemania), 
fi precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—-Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de' todas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
Capitán Ursuua 
saldrá de e « e tmorco lo^ iaiércolai i 
las claco da U ticde. paca 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AUMAI>ORE6 
C 3562 2S-22 Dbre. 
DE VAPORES 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S. en C. 
SALIDAS DE U m m 
dorante el mes «Le E N E E O de 1911 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa. 
Próximas salidas de la Habana para puertos de México: 
F . B i s m a r c k . . . . 9,0ü0 „ 1 Enero Veracraz, Tampico, Pto. Míxico. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
1> 2) 3; 
! sobre el día 3 de Febrero de 1911. 
I L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el dfa 
15 de Enero á las cuatro de la tarde 
1ÑF0TAIMPOETAUTE 
VIAJE, COMBINADO PARA LAS ISLAS i 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Champagne al 
puerto do la Coruña el 25 de Enero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados grá.tls é inmedia-
tamente en el vapor francés México de 
la misma Compañía, que ios llevará á. los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 da 
Enero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En T.1 clase desde $143.00 .1 A. ca adíUnte 
En 2'} clase 123.00 „ 
En 3* Preferente S2.00 
En 3!.1 Ordinarifi 33.00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
... l̂O-OO oro americano 01 15-00 .. 
3.-00 20-0) 
Para Progreso $22-00 
Para Veracruz y Pto, México (directo) 32-00 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 4--00 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen 
2da. y 3ra. ciase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse & los consignatarios: 
Ira. 
M b i i t & R a s c h , - - M m - S a n Ignacio núai, 5 Í , - - T e l e t a m . fii) 
136 E . - l 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
sisnatario en esta plaza 
E R X K N T G A Y E 
Apartado núm. 1090. 
Oficios 88,altos.—Teléfonoe, A-1,17'3 y 115. 
HABANA. 
9ñ E . - l 
Vapor SANTIAGO DE C U 3 i 
Sábano 7 á las 5 de la tarda. 
Para Xnarita». Puerco Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa» Guantáaa-
mo, (sólo á la ida) y Santiago de C u -
ba. 
Vapor J U L U , 
Sábado 11 & las o de la tarde. 
Para Nuevitas y Guautánamo (sólo 
á la ¡da), Santlasro de Ouba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macorís, 
Ponce, Mayajrüez Csólo al retomo) y 
San Juan de Puerto Klco. 
Vapor N U E W 1 S . 
Sábado 14 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara, IVIayari, Sag-ua de Tánamo, B a -
racoa, Guautánamo (sólo á la ida) y 
Santiasro de Cuba. 
NOTA. — Este buque no recibirá 
carga en la Habana para Nuevitas, 
Guautánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 1S á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes. Baracoa y Santiasro de Cuba; re-
tornan Oo por Baracoa, Mayari, B a -
ues. Vita, Gibara y Habana. 
Vapor HABANA, 
Sábado 'jl á Iim 6 de la tar:Í9 
Para Xitevita*. Puerto Padre. G i -
bara, Mayaru baraeoa. Guaiitá?i:uno 
Cs», •> a la Uin ) y Santiago de í-uba. 
Vapor AVILAS 
Miércoles 25 i i%:< i (14 Vi \\. 
Para Nuevlta'», (Jibara. A ira, Ita-
nes y ^antiaj;*'de ' ubi», retomando 
por iM^an, Bañes , Vita, Gibara v 
Uübáuú. ^ 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 28 álas 5 de la tarde. 
Para Nuavitas. Puerta Padi 
bara, Mayarí, Baracoa, Gnant 
('sólo á la ida) y Santiasro de Ci 
Vapor COSME DE H E R R E R i 
todos los martes & l.»s ( ds la tarde. 
Para Isabela de Sasaa 7 Calfca 
recibiendo car«:a en combinación coi 
han Central Hallwiy, para FaiKira, 1 
snaa, Cra.ee», Laja», Baperuao. Sant 
7 Rodaa. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a é u a v G a i b a i 
De Habaaa A Sncva y tSwt**» 
Pasaje en prisa o ra 
Pasaje en tercera 
Vlvereíí. ferretería y lo«». . , ., . 
Mercaderías 
ÍORO AMKRICANO) 
ne Habana t CaibarN* t Ttee» 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera. 
Víveres, ferretería y losa. 
Mercaderías 
(ORO AMERICANO» 
T A B A Cfl 
De Caibarién .t Sanrua & Habana H1 
vos tercio (oro nmerlcano). 
EL, CARBimO PAGA COMO MKKC 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGBl 
Se recibe basta iaa tre* 49 1» 
día de «elida. 
CARGA DE TB. AVIO SI Ai 
Solamente se recibirá, hasta laf 
tarde del día anterior al de la e»»1 
ATRAQUE,S KN Oí .* ̂ TAWASIOi 
Los vapores de los días 7 y 21 atr* 
al Muelle de Boquerón, y los dé l<!f 
14 y 23 al de Caimanera. 
ATIS4M 
Los conocimientos para lo« •ra .̂f1||| 
rin dados e- la Casa Armadora y C0' 
tarlas & los <jrnb&rcador»s que lo 80 '„ 
no dmltléndeaw ulng-tin embarqu* w",, 
¿onoclmlentos quti no sean preoíB*»'" 
que la Empresa facilita. (̂i' 
En los conocimientos deberá el *̂ jC. 
dor expresar con icda clarni^ ? * ) 
Jas mareaa, n<tw,>roi». ndntew» T̂̂ SI 
Be de loa raiamAs, contenido, l>BI 
c;Ch, reatdencia del receptor, f**0 
kilos f valor de l«» mereaael»»! 
tléndose ningún conocimiento c'u1f)g. 
punlmilwr» dn ealon renuJeitos, lo "''.1 c alquie a e st s q iclt . "nH.t\ 
aquellos que en la casilla correspon . 
20Bíer.ldo, sólo re esorlbaB l̂ * >f 
«effeetoo", "mercanciac'* 3 n\"™n?**i 
rez que por las Aduanas se exlfe'*5 ° j,jf 
IjOS señores embarcaiíores de jí'í 
jetas al Impuesto, doberfen de d« 
conocimientos la ciase y conten"' 
bulto. i p»i 
Bn la caem* correspondiente » .̂ 1 
tar 1í> clase del contenido de caá» u 
nroducclfln se escribirá ^B,"u!/. i»í ^ 
palabras "Pafa" A "Kitraajero". ^ 
el contenido del bulto ó bultoo 
ambas cualidades. , ĉ í 
Hs-oemoB ptlblico, parn *'¥n̂ ,̂ .Vú', ) 
miente que no serft admitido n'"r'rí»«i 
que. á Juicio de los Scflores f0'"^!»* 
pueda !r en las bod.earas del bua '̂ ' 
más carga. 
. p pe 
NOTA.—-Rstas salidas y ^ ^ e s 
ser modificadas en la forma C"8 
veniente la Empresa. „ Ú 
OTRA.— Pe pup1!:t. r. los 5^ bfldL 
clantes, que tan pronto f̂ '̂", jispu^ 
la carga, envíen la qua tengan 
nn de evitar la fir-,lnrnorarK»ri 
mos día s, con perj .ilHo de 10 v„rore^ 
de carros, y también de los s. (X̂ W 
llenen qne efectuar la. salid» ' jel}t«. 
la noche, con los riesgos con»« 
Habana, Ki<er., 1". de ' j ^ s_ 4n 
SOBRINJS CE HQKR^ r%.r 
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a q u í se e s t á n c e l e b r a n d o c a d a d í a ac -
tos de p r o p a g a n d a p a r a v i t u p e r a r l a 
g e s t i ó n m u n i c i p a l y s a c a r á l a v e r -
g - ü e u z a p ú b l i c a á los que l a d i r i g e n . 
l io m a l o es que e n todo lo c o n c e r -
n i e n t e á l a a d m i n i s t r a c i ó n de los in te -
t e r e s e s d e l pueblo , a-quí se h a n a r r a i -
g-ado m a l e s de c a r á c t e r c r ó n i c o que 
m u c h o s juzflran i n c u r a b l e s y en c u y o 
o r i g e n h a y c u l p a s de •schra p a r a h o m -
b r e s de todos los p a r t i d o s . D e a q n í 
r e s u l t a que son m u y pocos los h o m b r e s 
b i e n a u t o r i z a d o s por su h i s t o r i a p a r a 
h a b l a r en de fensa de les in terese s ge-
n e r a l e s . , 
joaqutn M u V R T T . 
Mi mi V A S O O N S A D A B 
í F a r a el D I A R I O L.A M A R I N A ) 
. L a i n a u g u r a a i ó n de l a n u e v a b a -
r r i a d a ds r a s a s p a r a obreros , h a s ido 
t a , n o t a m á s i m p o r t a n t e de l a . s e m a n a . 
G u a n d o en todos los p a í s e s se es tu-
d i a y d i scu te en los C o n g r e s o s los me-
dios d e r e a l i z a r esa o b r a s o c i a l y en 
n u e s t r a s m i s m a s C á m a r a s h a y ab ier -
t a en estos d í a s u n a i n f o r m a c i ó n p i i -
b l i c a á ese fin e n c a m i n a d a . B i l b a o , 
n u e s t r a v i l l a i n v i c t a y l a b o r i o s a , p r o -
g r e s i s t a c u a l n i n g u n a , h a v i s to r e a l i -
z a d a l a i d e a por o b r a y g r a c i a d e l es-
f u e r z o de s u s h i j o s , s in n e c e s i d a d de 
i n i c i a t i v a s n i a y u d a s oficiales . O b r a 
t a n m e r i t í s i m a es l a l l e v a d a á fe l i z 
t e r m i n a c i ó n , que los elogios son i n -
n e c e s a r i o s , pues l a s o l a e n u n c i a c i ó n 
de lo hecho es suf ic iente á c o m p r e n -
d e r todos los a p l a u s o s que p u d i e r a 
e s c r i b i r — t r a n c a con m á s j u s t i c i a — l a 
p l u m a . 
E s el p r o b l e m a de l a h á b i t a c i ó n , de 
l a v i v i e n d a , el m á s i m p o r t a n t e , qui -
z á , de los que p r e o c u p a n tanto á los 
g o b i e r n o s como á los p a r t i c u l a r e s . E s 
i g u a l en" m a g n i t u d a l p r o b l e m a de l a 
s u b s i s t e n c i a , y con i g u a l e s e s t í m u l o s 
r e q u i e r e h o y p o r h o y la a t e n c i ó n de 
c u a n t o s á los p r o b l e m a s soc ia les v ie -
nen d e d i c a d o s . 
C o n s e c u e n c i a de l progreso—^que no 
en todo h a de s er bene f i c io so—la 
a g r u p a c i ó n en g r a n d e s centros de po-
i b l a c i ó n de l a s i n d u s t r i a s y d e s u s 
obreros t r a j o a p a r e j a d a con e l a u -
m e n t o de v a l o r de l a p r o p i e d a d e l a u -
m e n t o y escasez de las h a b i t a c i o n e s . 
Y en las g r a n d e s c a p i t a l e s y en c u a n -
tos s i t ios l a i n d u s t r i a a d q u i r i ó desa-
r r o l l o el. p r o b l e m a de l a h a b i t a c i ó n 
p a r a las c lases p o b r e s h a ido s i endo 
m a y o r y m á s d i f í c i l c a d a d í a . 
L a p r o g r e s i s t a I n g l a t e r r a , l a d e -
c a n t a d a F r a n c i a , . l a c a l u m n i a d a I t a -
l i a y l a v a l i o s a A l e m a n i a h a n p a s a d o 
y s i g u e n p a s a n d o p o r esa m i s m a c r i -
sis, que no s i e m p r e r e m e d i a n los h o m -
b r e s de c i e n c i a con s u s conse jos n i los 
gob iernos con sus b u e n o s p r o p ó s i t o s . 
R e c i e n t e m e n t e , e n l a i n f o r n i a c i ó n 
a b i e r t a en el C o n g r e s o de los D i p u t a -
dos p a r a d i c t a m i n a r a c e r c a de un 
p r o y e c t o de l e y s o b r e c o n s t r u c c i ó n d e 
c a s a s o b r e r a s , se h a n pues to de m a n i -
fiesto todas l a s n e g r u r a s d e l p r o b l e -
m a . Se h a v i s to c ó m o , no y a l a c l a s e 
p r o l e t a r i a , s ino l a m i s m a c l a s e m e d i a , 
la i n j u s t a m e n t e c a l i f i c a d a de " p e q u e -
ñ a b u r g u e s í a , " es v í c t i m a d e l m a l , y 
acaso en peores c o n d i c i o n e s que e l 
e l emento obrero . P o r q u e t e n i e n d o 
que s a t i s f a c e r , por e x i g e n c i a s s o c i a -
les, o tros g a s t e s de que a q u é l l o s c a r e -
cen , p a g a n m á s y v i v e n peor , p o r c a -
sas que son tabucos , p o r c u a r t o s que 
son p o c i l g a s i n f e c t a s , donde es n o c h e 
todo el a ñ o , p o r lo o b s c u r o , y d o n d e 
e l a i r e e n r a r e c e p o r lo infecto . 
Y de e s t a pobre c lase , t a n d i g n a de 
l á s t i m a , s í que n a d i e se a c u e r d a . S o n 
¡ p o b r e s de l e v i t a , de l a p e o r p o b r e z a , 
p e r o p a r a e l lo s , p o r uno de esos c o n -
t r a s e n t i d o s t a n a l uso , no h a y q u i e n 
t i e n d a — n i a u n el E s t a d o que t a n t o l a 
e s q u i l m a — u n a p r o t e c t o r a m a n o . 
O r a c o s a iha pues to de manif ies to 
l a i n f o r m a c i ó n ^ C o n g r e s o : l a t a n 
d e s a s t r o s a i n f l u e n c i a que s o b r e l a mo-
r a l i d a d e j e r c e ese hac inaTniento de 
i n d i v i d u o s y f a m i l i a s en lo que h o y 
se l l a m a p o m p o s a m e n t e c a s a s d e v i -
v i e n d a , y ' q u e ' " d i s f r u t a n " obreros y 
c lase m e d i a . A l g u n o s c n é - d r o s de los 
d e s c r i p t o s p o r los i n f o r m a d o r e s son 
h o r r i p i l a n t e s . C a s a s en que en u n a so-
l a h a b i t a c i ó n d u e r m e n los p a d r e s con 
los h i j o s m a y o r e s y m e n o r e s en p r o -
m i s c u i d a d que, s i no i n m o r a l p o r l a 
n e c e s i d a d que á ello ob l iga , lo es p o r 
los f r u t o s que p r o d u c e . 
P e r o , ¿ á q.ué s e g u i r ? H e m o s d e j a -
do c o r r e r l a p l u m a , y en v e r d a d que 
los l ec tores c o n o c e r á n b ien y p r á c t i -
c a m e n t e todo esto, pues a h í , como 
a q u í , es p r o b l e m a no r e s u e l t o e l de l a 
h a b i t a c i ó n b a r a t a é h i g i é n i c a . 
C o m o d e c i m o s a l p r i n c i p i o , n u e s t r a 
v i l l a nos h a q u e r i d o o f r e c e r e l e j e m -
p l o - d e lo que p u e d e n - h a c e r , s in l a 
a y u d a of ic ia l , l a v o l u n t a d e s f o r z a d a y 
d e c i d i d a de los- p a r t i c u l a r e s . Y como 
o c u r r e s i e m p r e , no h a n sido los p r e -
t e n d i d o s " l i b e r t a d o r e s de p u e b l o s , " 
los q u e á s í se i n t i t u l a n " p a d r e s de 
los o p r i m i d o s , " los i n i c i a d o r e s y con-
t r i b n y e n l e s d e l a o b r a . P o r e l c o n t r a -
r i o , lo h a n - s i d o qu ienes j a m á s de l 
o b r e r o m e n d i g a r o n ni f a v o r e s n i 
a p l a u s o s , qu ienes j a m á s p r e t e n d i e r o n 
d i r i g i r l o s , pero que en l a p r á c t i c a h a n 
q u e r i d o d e m o s t r a r h a c i a el los s u afec-
to y c u á n t o y c ó m o les i n t e r e s a s u s i ; 
tuac i^u» . 
O r g a n i z a d o r de todo, a u n a d o r de 
l a s d i s p e r s a s v o l u n t a d e s , lo h a s ido 
Un a r q u i t e c t o n o t a b l e , i n t e l i g e n t e y 
r i c o — l o q u e s e ñ a l a s u d e s i n t e r é s — 
d o n D o m i n g o de E p o l z a . A s u i n i c i a -
t i v a f o r m ó s e u n a S o c i e d a d de C o n s -
t r u c c i ó n , e x c l u s i v a m e n t e -dedicada á 
l e v a n t a r c a s a s p a r a obreros , de l a 
que f o r m a r o n p a r t e y h o y d i r i g e n los 
s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e : D . D a n i e l A r e s t i . 
V i c e p r e s i d e n t e : D . J o s é R . M o r o -
n a t i . ; > - ,•• • - r... 
T e s o r e r o : D . G a b r i e l ¡M. de I b a r r a . 
V o c a l e s : D . J o s é M a r í a ü r q u i j o , 
D . V i c e n t e ü r i g ü e n , D . J o s é M a r í a 
B a s t e r r a y O r t i z , D . M a r t í n G-armen-
d í a , D . P e d r o C h a l b a u d , D . L u i s L e -
z a m a L e g u i z a m ó n , D . V i c t o r i a n o Z a -
' b a l i n c h a u r r e í a y D . V i c e n t e L e g o r -
h u r n . 
C o m o S e c r e t a r i o figura e l c i tado 
s e ñ o r de E p o i l z a . 
L a n u e v a b a r r i a d a e s t á a d m i n i s t r a -
d a p o r el s e ñ o r d o n E r a e t e r i o A h a i -
t ú a . ¡Su c a p i t a l es de 125,000 pese tas 
en a c c i o n e s y 250,000 n o m i n a l e s . 
F i g u r a n como a c c i o n i s t a s los s i -
g u i e n t e s s e ñ o r e s : 
D . M a r t í n G - a r m e n d í a , p o r 25,000 
pese tas . 
D . D a n i e l A r e s t i , 10.000. 
D . J o s é R . M o r o n d i , 10,000. 
D . G a b r i e l : M a r í a de I b a r r a , 10,000. 
D . D o m i n g o de E p a l z a , 10,000. 
D . V i c e n t e U r i g ü e n , 10,000. 
D . J o s é M a r í a de Ü r q u i j o , 10,000. 
D . J o s é M a r í a B a s t e r r a v O r t i z , 
10,000. 
ÍD. P e d r o O h a l b a u d , 10,000. 
D . L u i s de L e z a m a L e g u i z a m ó n , 
10,000. 
E n t r e los o h l i g a c i o n i s t a s figuran 
los s i g u i e n t e s s e ñ o r e s y ent ida .des: 
B a n c o , de B i l b a o , p o r 50,000 pese-
tas . 
B a n c o de V i z c a y a , 50,000. 
S e ñ o r a v i u d a é h i j o s de d o n V í c t o r 
G h a v a r r i , 40,000. 
D . M a r t í n M e n d í a , 10,000. 
D . P e d r o M a í z , 5,0O0. 
© . . T o m á s Ü r q u i j o , 2,500. 41 
D . D á m a s o E s c a u r i a z a , 2,500. 
D . A n d r é s G a r c í a , 5,000. 
D . M a n u e l de L e z a m a , 10,000. 
D . E m i l i o I m a r r a , 5,000. 
D . F e m a n d o M a r í a d e I b a r r a , 
10,000. 
( D o ñ a P i l a r Z u b i r í a , 10,000. 
D o ñ a M a r í a Z u b i r í a , 10,000. 
D o ñ a R o s a r i o Z u b i r í a , 10,000. 
D . J o s é M a r í a O l a b a r r i , 10,000. 
D o ñ a M a r í a C o r t i n a , v i u d a de iSan-
t n , 5,000. 
D o ñ a M a r í a E l i s a de V i l l a h a s o , 
5,000. 
I D o ñ a M a r í a J . O r t i z , v i u d a de B e a , 
5,000. 
D . M a r t í n A . de O l a M e , 5,000. 
D . L u i s B a r r o e t a , 10,000. 
S e ñ o r a v i u d a de M a z a s , 5.000. 
D . F r a n c i s c o A r a n a L u p a r d o , 3,000. 
D . A n t o n i o S a g a r m i n a g a , 2,500. 
D . J u a n G i l , 2,000. 
S e ñ o r a v i u d a de Z u b i r í a , 10,000. 
U n i ó n P r o f e s i o n a l de O b r e r o s C a r -
p i n t e r o s , 1,000. 
H e m o s copiado í n t e g r a m e n t e l a s 
a n t e r i o r e s l i s t a s con e l fin de que los 
l e c tores se den c u e n t a de l a f o r m a e n 
que h a p o d i d o l l e v a r s e á cabo l a a d -
m i r a b l e o b r a . E n l a s l i s tas , como se 
ve , figuran las p r i m e r a s p e r s o n a l i d a -
des de l a v i l l a ; n i u n a so la de l a s que 
f u e r o n i n v i t a d a s á figurar en las l i s -
t a s d e a c c i o n i s t a s ó de o b l i g a c i o n i s -
t a s n e g ó s e á e l lo , d a n d o a s í g a l l a r d a 
p r u e b a d e s u i n t e r é s p o r l a c iase me-
n e s t e r o s a . 
L a n u e v a b a r r i a d a e s t á s i t u a d a e n 
la- c a r r e t e r a de B e g o ñ a . C o n s t i t ú y e n -
l a 818 c a s a s , t o d a s a m p l i a s , h i e n v e n -
t i l a d a s , i n d e p e n d i e n t e s , con c u a n t a s 
c o n d i c i o n e s p u e d e a p e t e c e r u n a f a m i -
l i a . L o s s e r v i c i o s de a g u a y l i m p i e z a 
e s t á n p e r f e c t a m e n t e e s t u d i a d o s , s i en-
do a q u é l l a a b u n d a n t e y s a n a y é s t o s 
l l e v a d o s á c a b o con r a p i d e z . 
E l s i s t e m a segu ido en l a c o n s t r u c -
c i ó n es m o d e r n o , e s tando s e p a r a d a s 
u n a s c a s a s de o t r a s p o r j a r d i n e s y to-
d a s f o r m a n d o a n c h a s ca l l e s con arbo-
l a d o . 
P a r a e l s e r v i c i o d e l m i s m o b a r r i o 
h a n s ido i n s t a l a d o s - dos l a v a d e r o s 
c o n todos los r e q u i s i t o s ex ig ib l e s , en 
el que p o d r á n r e a l i z a r s u comet ido 
los v e c i n o s d e l a b a r r i a d a . 
E l n u e v o b a r r i o h a s ido b a u t i z a d o 
c o n el n o m b r e de l a C r u z . 
L a fiesta c e l e b r a d a p a r a so l emni -
z a r l a t e r m i n a c i ó n e f e c t u ó s e , como 
d e c i m o s a l p r i n c i p i o , el p a s a d o do-
m i n g o . B r i l l a n t í s i m o y c o n m o v e d o r 
f u é el acto . L a s a u t o r i d a d e s t o d a s , 
c u a n t o s h a n c o n t r i b u i d o con s u c a p i -
t a l ó s u t r a b a j o á l a o b r a y n u m e r o -
sos obreros a c u d i e r o n á l a fiesta de l a 
b e n d i c i ó n y r e p a r t o d e l a s c a s a s á los 
a g r a c i a d o s . .Si i n t e n s a e r a l a a l e g r í a 
de é s t o s a l c o n t e m p l a r las que en bre -
ve s e r á n s u s s a n a s y l i m p i a s v i v i e n -
d a s , t a n d i s t i n t a s á l a s que a b a n d o -
n a n , no m e n o r e r a l a s a t i s f a c c i ó n ele 
los i n i c i a d o r e s y c o n t r i b u y e n t e s á t a n 
b e n é f i c a o b r a . 
H a c e r l a d e s c r i p c i ó n de l acto es 
i n ú t i l y o c u p a r í a g r a n espac io . E l elo-
gio de lo hedho, lo r e p e t i m o s , e s t á en 
l a a c c i ó n , e n s í . 
Y q u i e r a D i o s que en b r e v e demos 
c u e n t a de n u e v o s y s e m e j a n t e s actos , 
c o s a no d i f í c i l , pues e l e j e m p l o de l a 
a c t u a l y d e s i n t e r e s a d a í S o c i e d a d se-
r á s e g u i d o , s e g ú n se dice , p o r o t r a s . 
V e r e m o s s i P e r e z a g u a figura en a l -
gnnia de e l l a s . . . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O S 
P I N A R D E L . R I O 
DE LA CIUDAD 
Cont inúa el éxodo de nuestra población 
rural hacia comarcas m á s venturosas de 
la R e p ú b l i c a y es de presumir que aumente 
progresivamente su caudal á, medida que 
vayan finalizando las obras públ icas , que 
se llevan á cabo en distintos lugares de 
la Provincia y las labores que Implica la 
actual cosecha de tabaco. 
Triste, muy triste es la s i tuac ión por 
que atraviesan nuestros campos y deplo-
rable el estado de á n i m o de sus habitantes. 
Decepcionados por los fracasos obtenidos 
en a ñ o s anteriores; sin fondos conque ha -
cerle frente á, l a nueva cosecha y sin me-
dios de adquirirlos por el natural retrai-
miento 6 imposibilidad de hacerlo de las 
casas refaccionistas, cuyos quebrantos le 
colocan al borde de la ruina, se encuentran 
nuestros pobres agricultores en s i tuac ión 
crít ica. 
Y es que el problema de Vuelta-Abajo 
no se ha resuelto; que permanece plan-
teado y que su so luc ión no depende del 
mayor 6 menor n ú m e r o de obras públ icas 
que se han realizado, 6 se realicen en de-
terminados lugares, pues ello só lo favorece 
á, esa población de jornaleros que no culti-
van la tierra como productores. . . 
P a r a hacer desaparecer por completo el 
mal existente y devolver á nuestros cam-
pos la felicidad perdida, es necesario con-
certar tratados que faciliten la exportac ión 
de nuestro principal y casi ún ico produc-
to, ya que és te por sus inmejorables cua-
lidades encuentra aceptac ión favorable en 
todos los mercados donde se le aplican ex-
horbitantes tarifas; y auxiliar á los pro-
ductores fac i l i tándoles los medios de ad-
quirir dinero á un interés m ó d i c o y pruden-
te, para que puedan reconstruir sus fin-
cas y aumentar la producción. E l Banco 
Hipotecario autorizado puede cubrir esta 
ú l t ima necesidad. 
E l Gobierno, que no es por cierto el cul-
pable de los males que afligen á esta R e -
\ g ión y que por el contrario se ha esforza-
| do en demediarlos, acudiendo siempre en 
I auxilio de sus necesidades, debe acometer 
I decididamente la reso luc ión de estos asun-
i tos. 
pairados ó no del todo complacidos en sus 
incomensurables pretensiones. 
Nunca ha marchado tan bien el Depar-
tamento de Obras P ú b l i c a s como marcha 
en la actualidad, y prueba de ello es el re-
sultado, altamente satisfactorio para los 
funcionarios que asumen su dirección, de 
la inspecc ión minuciosa que se e s t á lle-
vando á cabo en la P a g a d u r í a del mis-
mo. 
Caracterizados elementos liberales, pro-
cedentes de ambas ramas, se proponen 
constituir dentro de poco en esta Ciudad 
un Comité reeleccionista al que m á s ade-
lante, darán carácter provincial, iniciando 
una act iva propaganda en favor de la C a n -
didatura del General J o s é M. Gómez, para 
la Presidencia de la Repúbl ica , no obstan-
te sus manifestaciones de no aceptar en 
ninguna forma y por cualquier causa su 
ree lecc ión. 
Se Indica ya para asumir la Jefatura de 
ese Comité á un prestigioso General. 
E n mi p r ó x i m a daré cuenta de todo, así 
como de los candidatos que y a se agitan 
para la Alca ld ía de este término. 
E L C O R R E S P O N S A L 
DE GUANAJAY 
Enero 2. 
L a conferencia de nuestro compañero y 
amigo señor Arturo Galí, en la Sociedad 
"Centro Progresista," el viernes ú l t imo , 
merec ió los p l á c e m e s de la concurrencia 
selecta que hubo de escucharla. 
L a tesis escogida, "Orientación social," 
fué tratada por el culto compañero desde 
un punto de vista elevado y moral y con 
sano juicio y perfecto conocimiento del 
medio en que giramos. L a disciplina y el 
deber sociales, así como el rec íproco res-
peto y la necesidad del ahorro á nuestras 
clases todas, con especialidad á la obrera, 
merecieron la aprobac ión general con en-
tusiastas bravos prodigados en honor del 
conferencista por el culto y distinguido 
concurso. 
L a p r ó x i m a conferencia disertará sobre 
el origen de nuestro idioma y es tará á car-
go de la inteligente Profesora de Instruc-
c ión Públ ica , maestra en ejercicio, s e ñ o -
rita María Crist ina Aguilar. 
Recientemente y por algunos periódicos 
de esa Capital se han lanzado acerbos é 
Injustos ataques contra la Jefatura de 
Obras P ú b l i c a s de esta Provincia. 
Su Jefe, el Ingeniero Sr. Virgilio Rayne-
ri , que disfruta de la absoluta confianza 
de los Centros superiores por su honradez 
y seriedad, y de un gran prestigio en la 
Provincia por el tacto y discreción con 
que d e s e m p e ñ a las complicadas funciones 
t écn icas y administrativas del cargo que 
ocupa, con n ú m e r o s y datos fidedignos, aca-
ba de demostrar la inexactitud do los car-
gos lanzados á la publicidad sin funda-
mentos de ninguna especie y hac iéndose 
eco dicha Prensa, sin duda alguna, de r i -
validades surgidas entre caciquillos de-
A las seis y media de la tarde de ayer 
Qontrajieron matrimonio la estimable y 
distinguida señor i ta María L u i s a V a l d é s 
López y el señor Manuel Alvarez Hevia. 
Padrinos de la gentil parejita fueron el 
señor Francisco Va ldés Ramos, ex-Super-
intendente de Escuelas, y Sara María V a l -
dés de Fernández , padre y hermana de la 
contrayente; testigos, por la novia: J ó a -
qín N. Aramburu y J o s é Rodr íguez Veliz, 
y por et novio: Faustino Alvarez y R a m ó n 
Fernández , y Damas de Honor las señor i -
tas Piedad Aramburu, Dolores Aguilar, 
María del Pi lar Codina y María Teresa 
Rodríguez . 
L a nupcial ceremonia, oficiada por nues-
tro querido P á r r o c o Br . Eduardo A. Clara, 
ce lebróse en la Sacr i s t ía de nuestra igle-
sia y fué presenciada por una concurren-
cia extraordinaria por lo numerosa y dis-
tinguida. 
Del templo tras ladáronse los desposados 
seguidos del enorme número de invitados, 
á la casa de la familia de la novia, en 
donde fueron obsequidos con esplendidez 
y amabilidad que no podemos menos de 
consignar para aplaudirlas merecidamente 
en estas breves cuartillas. 
A las ocho y media y en el auto de nues-
tro particular amigo Dr. Vicente Crespo, 
quien galantemente hubo de ofrecerlo al 
objeto, t ras ladáronse los contrayentes á 
esa capital, donde pasarán la luna de miel, 
para su regreso en breve á esta localidad, 
en cuyo punto fijarán su residencia. 
Nuestros votos por la felicidad de am-
bos es lo que solo nos resta expresar. Que 
el ángel de la dicha despliegue sus alas 
azules sobre el nuevo hogar que amor ya 
tiene bendecido. 
E l día 30 del próx imo pasado Diciem-
bre y bajo la Presidencia del Superior de 
¡ los P. P. Dominicos F r a y Faustino F o m -
bella, ce lebráronse elecciones de nueva D i -
I rectiva por la entusiasta Asoc iac ión del 
! Rosario. Fueron ratificadas en sus pues-
j tos las mismas señoras y señor i ta s direc-
l tivas' del pasado trienio: estas elecciones 
es reglamentario celebrarlas cada trea 
años . 
Felicitamos á las reelectas por haber si-, 
do ratificadas en sus puestos. 
O R I B N T b 
D E H 6 1 G Ü I N 
Enero 2. 
L A R E E L E C C I O N . 
Conocido ya de los lectores el telegrama 
en que a n u n c i é la cons t i tuc ión de un co-
m i t é propagandista de la ree lecc ión del 
General Gómez, cumplo el o frec imient» 
hecho de Informar los pormenores ocurri-
dos en esa reunión. 
Invitado por el s eñor Antonio MasferreT 
en mi carácter de representante del D I A -
R I O , as i s t í al acto que empezó á las ocho 
de la noche de ayer. Cuando el señor Mas-
ferrer hizo uso de la palabra se encontra-
ban allí las siguientes personas: señorea 
B e n j a m í n Santiesteban, Presidente del 
Ayuntamiento; Dr. Rodolfo Socarrás , D i -
rector del Hospital C iv i l ; Francisco Ochoa, 
Alcaide de la Cárcel; Wenceslao Infante; 
Floridano de F e r i a ; General Cornelio R o -
jas, Inspector de montes; José Manduley 
Pa lma; Carlos Dominicis; Tr i s tán C a i s é s ; 
Pedro Rojas; Alfredo García Cedeño; doc-
tor Alejandro V á z q u e z ; Amelio F e r i a ; A n -
tonio da Si lva; Dr. Vicente Blosca; S a -
lustiano P a r r a ; Gerardo Gírala; Ramón y 
Fernando Suárez Gorgas; Diego Yebra; 
José . M. Masferrer;. Carlos Soto; Juan P é -
rez é hijo; Víctor M. P a r r a ; Arturo F e -
ria, por " E l Triunfo;" Wifrodo Albanés , 
por " E l Correo de Oriente;" y el que sus-
cribe por el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Enviaron su adhes ión por escrito los s e ñ o -
res J o s é A. García, Alcalde Municipal; 
Dr. Pedro Zalamera; Dr. E a m ó n Vera V e r -
dura; Emil io Pctit; dando lectura él se-
ñor Masferrer á las excusas presentadas 
por los señores Humberto Manduley; A'i-
dal F . Lastre Manduley y Ricardo Siruont, 
este ú l t imo alegando que eneontránddse 
estableciendo recurso de alzada contra una 
reso luc ión del General Gómez eii el asun-
to de la m i r a de oro "Santiago," de qu« 
es el señor Siruent principal acclon5sta, 
y cuya resolución ha ocasionado graves 
perjuicios á Holgu ín , se abstenía por aho-
ra de asistir á las reuniones celebradas & 
ese objeto. 
Seguidamente tomó la palabra el señor 
Masferrer, dando las gracias' A los ¡•oneu-
rrentes por su asistencia. Dijo que c¡ pro-
blema de la reelección- era de gran tri-.s-
cendencia. que á pesar de las manifesta--' 
clones del General Gómez, como iodos los 
ciudadanos tenían el. derecho db elegir á 
sus gobernantes, ci-^s se reunían con ene 
derecho. E n c o m i ó la ges t ión del Presiden-
te, que á su juicio, es acreedor á fer raele-
gido por las bellas cualidades, virtudes c í -
vicas y patr iót icos hechos que adornan su 
vida, y que se le presente al cuerpo elec-
toral de Holgu ín como sandidáto á la Pre -
sidencia de la R e p ú b l i c a . . 
Di jo que recibió el Tesoro en la m á s 
lamentable s i tuac ión y ,qué ha hecho fren-
te á todos los compromisos del país , de-
mostrando ante el mundo la capacidad del 
pueblo caibano para el gobierno propio. 
Conc luyó proponiendo el envío del telegra-
ma que y a conocen los lectores, y que fué 
suscrito por todos los presentes exceptuan-
do el Director del "Correo de Oriente" y; 
el corresponsal que suscribe, el primero 
en su calidad de conservador, yo por lo de 
periodista ú n i c a m e n t e . 
E l Dr. Humberto Manduley envió al se-
ñor Masferrer una carta "habilidosa," se-
g ú n dijo este úl t imo, carta que no publico 
por su ex tens ión , pero en la cual se mues-
tra contrario á la ree lecc ión por. conside-
rar la "ant idemocrát ica ," entendiendo pre-
matura la c a m p a ñ a . L a argumenta en l a 
negativa del General Gómez, y en las de-
claraciones terminantes hechas por boca 
de su Secretario de Estado, de un repórter 
de " L a Discus ión ," del señor Fenora y de 
los comisionados del c írculo Gispert. Opi -
na t a m b i é n el autor de la carta que la 
ree lecc ión presidencial "sería el patrón por 
el que habr ían de cortarse todas las de-
m á s reelecciones, as í de Gobernadores co-
mo de Representantes, Alcaldes, Conse-
jeros, etc." 
Y l legó el punto c'ulniinant'> de la r e u -
nión, cuando el señor José Manduley pi -
diendo la palabra' propuso que se acorda-
s u p e r i o r e s , d e l a a r m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 3 , c o n g n 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c ^ e U X F J E S O . S E I S I m p e r i 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . — 
m r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o 
a l e s C2e U N P E S O . E n s e ñ a m o s 
A B O G A l > O S 
E s t u d i o : S a n I g n a c i o 3 0 , d e l á 5 
A J l . 18. 
CLÍNICO - QUÍMIOO 
A L B A L A B B J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se [ raetiefi.at a n á l i s i s de orina, espato*, 
eaogre, leche, rfe&oft, iicoree, agaasc alte< 
nos, minerales, materias , 
tares, ©te, 
t sAnsia dk o ü n o e s {oompicisto>; 
espatos, eangrra 6 leche, óott pesos (92.) 
Telé fono A-3844. 
46 E . - l 
DR. GÜBTÁYO &. DÜPLESSIS 
C J K U J I A «SÍHSlKAli 
ConeaiUaí' áiaxiaua de 1 ft s 
r-ealtaá número 35. Te lé tono 1Í8Í . 
24 E . - l 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad d« Parts-
Especial is ta en enrermedades del estó 
mago é intestinos s e g ú n el procediraienta 
de los p r o f i s o r e í doctores Hayem y Wln-
ter, de Par í s , por el an&lisis del jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea 
85 E . - l 
2:fiíf«irmci4aáfl>3 del cerebro y A« loa nervios 
Consultas en Beíasc^afn 10BV4 próxima 
á Reina, de 12 á 2 — T e l é f o n o A-4912 
83 E . - l 
O C U L I S T A 
Consultas: P a r a pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de S á 5. 
Manrique 73, altos. Te lé fono A-2711. 
28 E . - 1 
Dr. M i e l A ü l Wám 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo y T u -
berculoEio. Especial ista en enfermedades 
de los perros. 
T e l é f o n o A-4515. San Lázaro 102, altos. 
A 52-8 Dbre. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico tíe tuberculosos y de enfermos del 
pecho .—Médico de n i ñ o s —Elección ds 
criandera! 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 & 3. 
_ 1 6 E . - l 
m , m m m w i m t e u s o F 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
N t ó v l o j ^ s . Piel y v e n é r e o - s i ñ l í t i c a s . Con-
s u l í a s de 12 k 2. D í a s fesUvos, de 12 á 1. 
T/ocadero 14. Te lé fono A-4042. 
18 B . - l 
C. M. F . A . 
Enfermedades de la Sangre y de los Vie -
jos, Corazón, Pulmones, Neurastenia, H í g a -
do, E s t ó m a g o é Intestinos. Consultas de 
2 á. 4, Campanario 142. Los sábados , un 
peso para los pobres. 
160 26-5 E . 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
• B O G A O O . H A B A N A 7 3 
89 E . - l 
H E R N A N D O S E 9 
G A E G i R T A S A R I Z T OIDOS 
N«pt»&9 19$ de 1S a 2 t«4os los «Usa ex-
oepte lo* áoxoii&gtts, Otrneultiia y «ptiracioMes 
en el Hes^íts»!. Mercedes, luitec*, miércolfes ? 
vi «"-Rea á 1»'- T do i* roa&aas, 
28 B . - l 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ín icas de Par í s y 
Berlín. Consultas de 1 á S. Pobres de 2 
á. 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
49 E . - l 
Especial ista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 á 5. 
116 B . - l 
DOCTOR M MARTINEZ ATALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á. 2. Grát is á los 
pobres, los lúnes. Te lé fono 1573. A-4934. 
14067 26-10 D. 
(Especialista en Sífíli».) 
Pract ica la reacc ión die Wassermann 
(procedimiento para el d iagnós t i co de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á 8 p. m. S á b a d o s de 
2 á 5. Carlos I I I 189, bajos. Tel. A-2859. 
12728 52-8 Nbrc. 
• D r . P a l a c i o 
Knfermedades de Señoras .—Vías U r i n a -
r ias .—Ciruj ía en general.^—Consultas de 12 
& 2.—San L á z a r o 246.—Teléfono 1342. 
Grá+is á los pobres. 
82 E . - l 
D r . J o a q u í n O i a g o 
Especialista dsl Centro Asturiano 
V í a s urinaria?. Sífilis, Enfermedades de 
s e ñ o r a s . — D s 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
55 E . - 1 
Catedrát i co por oposic ión de la F a c u l t a d ! 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nfun. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Galiano 50. Te lé fono 1130. 
_ 81 E. -1 ^ 
DR. GARCIA CASARIEGO' 
Cirujano d i l Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 13S. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. ra. 
CIRUJIA.—VÍAS U R I N A R I A S 
47 ^ ^ E . - l 
D E . ' E M I L I O M A R T I N E Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oícfos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno n ú m e r o 58, de 1 á 4. 
. » Ó 1 $ / 39-15 Nbre. 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
M e d i c i n a g e a s r a í . C o a s a i r a ^ de U J, i 
i 
O L i l i l O A B E f r r U L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás . 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en los pa í ses m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Apl icac ión de cauterio. . . . I 0.25 
Una extracc ión „ 0.75 
U n a extracc ión sin dolor 1.00 
U n a limpieza desde „ 2.00 
U n empaste desde „ 2.00 
U n diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde. . . . , . „ 3.00 
Una ccrona de oro de 22 k i -
latea 5.30 
U n a corona de oro 4,24 
U n a dentadura completa 12.72 
L o s puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparato-s para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fecc ión. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas da 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
41 . E . - l 
V í a s o r i n a r í a s , s í í i l i s , v e n é r e o , l a -
p a s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
l>e Í 2 é 3 . E a f e r m e í l a d e s d e S e ñ o -
r a s . D e 2 á 4 . Á g r u i a r 1 2 6 . 
C 3558 26-22 D. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O SO 
Cirujía, v í a s urinarias y enfermedades 
venéreas . Consultas de 12 á 2%, en E s -
coóar núm. 83. Domicilio, Tul ipán n ú m e -
ro 20. Teléfono, A-4S1S. 
11055 156-19 OcL 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida . — 
Consultas do 12 á 3. — Teléfono 864. 
L U Z ITVHISRO 40. 
21 E . - l 
Dr. J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
A l lado del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
34 E . - l 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da Niños 
Consultas de 12 á 3.—Chacón 31, esquina 
á Aguacate .—Telé fono 916. 
A 
A L E J A N D R O T E S T A R Y PONT 
A B O G A D O Y N O T A R I O . — H a b a n a 69. 
entre Obispo y O b r a p í a . — H a b a n a — T e l é -
fono A-2438. 
14557 26m-23-D 
mm ü o i e 
M A N U E L M A S F E R 8 S R 
i han abierto su gabinete de consultas en la 
! calle de San Rafael n ú m . 1, entresuelos, 
j E l Dr. F . Méndez Capote se dedicará á 
i medicina y c iruj ía general; consultas: de 
! 3 á 6. 
E l Dr. M. Masferrer, á su especialidad 
de enfermedades de los ojos; consultas-
de 3 á 6. 
C 4 26-1 E . 
D E , H . A L Y á m 
NARIZ I OjUDGB 
i^obsultas da 1 & 3. Cansalade 1 \* 
88 B . - l 
S7 E . 
Aguiar £"! 
2/53 
A B O G A D O 




A B O G A D O S 
San Ignacio 46. pral. TéL A-2964, de 1 á 4 
4« E . -1 
DR. C. E . F 1 N L A Y 
tCape«lat2Ata en veferuieda^cs áe loa • ] • « y de los uíi&m. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consulta* de 
1 á 4.—Teléfono 159«. 
D O M I C I L I O , Vedado. 17 y 8.—Teléfono 
n ú m . 9269. 
" 15.-1 
CLINICA GUIRAL 
£x<>iaeivajBiist* paz» epettactanoa de loa ele* 
Dietas <S-ss<3« oa escudo mu a d i a s t e . Man-
riqac 7S. eatre San í tafa«l y a«,n Jom6 Ta-
2? E . - l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrática <a la Beeuela áo Medicina 
MASAQB VDSKATOKIO 
Consultas da 1 a 2. Ke^tcae ndMero 41 
feajoa. Te lé fono Í4S0. Uratls sólo lúnes y 
mi*'c*les. 
43 E . - l 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MMtco—CtpojaB» 
CoBBultas do 12 á 3 todos los días, ya*. 
noe los domineoB. D-aligrado, por renuncia, 
de la Direcc ión de "Jovadongra, puedo de 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Prado número S4 1|2 
227* 18"«-M JL 
Medicina y Ciru;ía. — Oosaaltas da 12 4 í 
Poorss grafei-j. 
T e l e f o n o A - 8 3 4 4 C o m p o s t e l a l O l . 
e t i l M T l l l 
Ant iguj Médico dsl Dispensarlo de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes , j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco le s y 
v lérnes á las mismas horas.—Monte 118, 
altos. Te lé fonos 6387 y A- l§68 . 
5« E . - l 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños , s eñoras y c iru-
jía en g e n e r a l . — C O N S U L T A S : de 12 á 2. 
Cerro 519. Te lé fono A-3715. 
14613 156-27 D. 
D r . J o a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
25 E . - l 
J e M u 
C . C 
A B O G A D O 
Mafia» y Barraqué . —NOTARIOS 
A M A R G U R A S3. 
S12-1K. 
DR, E N R I Q U E F E R M D E Z SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Agruacate 62. bajos de 3 á 4 
'. E . - l 
D R . J U A N A R T I G A 
fios. Consultas Je 1 4 s p. hl ! « „ xí 
gu^l 13«B, T e l « o n e U06 P * M1' 
E . - 1 
D r . A . P é T e T w í r ó " 
p«n^ ^ V n feneral- ^ e epec ia lménte : 
Enfermedades de la Piel . V e n é r e a s y SlS^ 
«t icas . Conaultaa de 3 á 6, S a * Miguel 168. 
PEUYO OARCIA Y SANTIASO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELÁYO GARCIA Y GRESTES FERRABA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. 
D E 8 A 11 A. 
36 
i E L E F O N O 5153 
Y D E 1 A 5 P. :v», 
E . - l 
V í a s urinarias, Estrecnez de la orina, 
Venéreo , Hidrocele, Sífiles tratad?!, por in-
yecciones sin dolor. Te l é fono A-1322. De 13 
á 3 J e s ú s María número 32. 
19 . . E . - l 
P I E L , S I F i L E S , S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r Bistemaa 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A F I A N ü r S U O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
20 E . - l 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I ^ n a c i O ' 3 . P l a s e n c i a 
Cirujano tí si Hospital núm. 1. 
Especial is ta en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Cónsul* , 
ta.: de 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono ^95. 
42 E . - l 
D R . A D O L F O Í I E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
é intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. L a m p a -
rl ' la 74, altos. Te lé fono 374. A u t o m á t - I 
co A-3582. 
30 E . - l 
D R . G O N Z A L O A R O S T E a U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especial ista ; en las enfermedades de 
los n iños , m é d i c a s y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á 2 
Aguiar lOSÍ/a. Teléfono A-3096, 
60 E . - l 
Laboratorio BactcFloIfteico «« L» CrOalca 
Médico-OiQii-firjíícii de la Habana 
Fuadeéc* en 1887 
Se practleait naflttsia de urina, eaputoa. 
inmrv, Imékm, *üio, ote- •*«. Pirado !•& 
119 E . -1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát i co del Instituto Médico del Hos* 
pltal de Paula. 
P I B E . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y V i é m e s , 
de 1 á 3, Salud 55, Te lé fono 1026 y A-3675. 
" 8 0 Dbre.-1 
1 U DIAJRIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Enero 6 de 1911. 
I 
ie allí trabajar en el sentido de que el se- ¡ 
lor Rafael Manduley sea el Vicepresidente | 
le la República. 
Estas palabras, qite cayeron en la reu-
ilón como un chorro de agua helada, cau-
aron un movimiento genei'al de sorpresa: 
ladie las, esperaba. Masferrer titubeó, 
'arra protestó por entender que la petl-
¡ión era prematura; reaccionó Masferrer 
r propuso que la petición de Manduley 
luedase sobre la mesa para ser tratada en 
itra sesión. Pide nuevamente la palabra 
HanduJey para manifestar que no había 
labiado como sobrino del señor Rafael 
Handuley, sino por Insinuaciones del doc-
tor Socarrás, y después de nombrado el 
S E L E C C I O N A N D O 
s mm m mwm 
Las revelaciomes del análisis 
Guando hay dudas acerca de la 
muerte de alguna persona, la autop-
sia es el primer paso para resolver el 
iomité reeieccionista se envió al telégrafo | probl&ma. Primeramente se registra el 
»1 mensaje, se obsequió il los presentes i 4. - j . 
ion 'Champagne" y exquisitos "carunchos" | cadáver detenidamente por si tiene 
7 á las diez y media se retiraron todos! contusiones, arañazos, heridas ó cual-
jrcyendo haber cumplido con un sagrado j quier otra señal exterior que pueda 
j indicar la causa del fallecimiento, y 
\ si este reconocimiento no da resulta-Me despedí del señor Masferrer dándo-le las gracias por sus atenciones, y ya en 
ni casa, meditando en el acto realizado, \ do se sospecha, naturalmente en el 
recordé que fué una reelección la que oca- i enyenamicnto y se recogen en tarros 
lionó la pérdida de la primera República, | ¿e crisja| g] estómago y otras visceras 
jue son las reelecciones las que han con- | -i «álí i 
lucido al desastre y al descrédito á. casi Pai^ ei ar!aüs:ls-
todas las Repúblicas hermanas; recordé! Algunos venenos SO descubren fa-
jas frases de "Fino" Guerra, y deduje que, ¡ cilmente. K l ácido sulfúrico, por ejem. 
Jespués de las negativas del General gó- i quema ia ^QQ^ y ia garganta de- ¡ destilada y con ayuda del espectros-
S ^ ' S Z ? L t % £ * ? t \ " " « h M n e g r a s , p e r o , e n ge • I c o p i o Se ve s i eS r e a l m e n t e . s a n g r e , ó 
la Patria, tentarle nuevamente "con esa 
:aja de Pandora," de la que no pueden sa-
'ir más que divisiones sin cuento y tras-
tornos gravísimos. 
sólo tiene que descubrir el veneno, 
sino muchas veces también la canti-
dad empleada como en el siguiente ca-
so. La esposa de un boticario murió en 
venenad-a con sublimado corrosivo. E l 
boticario explicó el hecho diciendo 
que la había administrando aquella 
bebida confundiéndola con una mix-
tura preparada para un marinero. En-
tonces se examinó la mixtura del ma-
rino y se vió que contenía sublimado, 
y medidas luego las cantidades se 
comprobó que la mixtura contenía 
diez 'granos por onza de líquido mien-
tras que la hedida tomada por la 
muetrta contenía quince granos de 
veneno para igual cantidad de agua, 
lo cual demostraba que el boticario 
mentía. 
Si en la camisa de un presunto cri-
minal se observan unas manchitas ro-
jizas es preciso averiguar si son .̂e 
sangre, y el médico lo averigua de un 
modo muy sencillo; se corta el trozo 
de tela manchado, se pone en agua 
N. Vidal Pita. 
En todo el m^xnáo católiico, el día de 
ios Santos Reyes, ¿qué viene á ser? E l 
día de los niños, su gran fiesta del 
año. Pues en este día y esta fiesta he 
rpierido yo que salgan estas líneas, pa-
ra dar graicias á unos niños muy ama-
bles, muy estudiosos, muy inteligen-
tes, qne me han invitado á la fiesta 
que eil último día del año ofrecieron á 
sus padres y á los amigos de sus pa-
dres, también (es claro) suyos. Porque 
si en estas l íneas ha, de I r un elogio 
sincero, un aplauso verdaderamente 
Bxpontáneo y merecido, justo es que; 
aunque humilde, forme parte de eisa 
otra fiesta de su vida, tan dulce y tan 
hermosa. 
'4 ̂ íanoilo Fernández y Valle y Ma-
nolito 'G-ómez y VaMe tienen el gusto 
de invitar á su amáguito C á la fiesta 
que para coneluir el año y víspera de 
sus días, t endrá lugar en su morada. 
Rayo 28 & 
Así rezaba la invitación, y á la hora 
indicada acudí á la casa de la calle del 
Rayo, grande, bien alihagada, llena de 
luz. de damas y de caballeros. Había-
se levantado un bondto teatrito al ex-
tremo de una larga galería, donde en 
aquel momento tocaban á cuatro ma-
nos la oibertura de "Qui-Vives," con 
aplomo y seguridad, las niñas P a n t í n 
y Pernández, que recibieron muchos 
aplausos y muchas felicitaeiones. 
Después, una zarzuela infant i l t i tu -
lada "Estrel la ó la'cristiana cautiva," 
desempeñada por las niñas Pant ín , 
Barraqué. Fermández, Camps, y Fer-
nández ; y los niños Oano, Fernández y 
G-ómez. Bien interpretada y bien ex-
presada, i t a l extremo que se conocía 
desde luego la mano directora de al-
gún artiista de verdad, acostumbrado 
á tales traibarjos. Escuso decir si ten-
dría éxi to y palmadas. 
E l septimino de £<!La Vkida Ale-
gre ," cantado por los niños Cano, 
Barry, Fernández y G-ómez, en todos 
sus detaMes, tuvo nn éxito ruidoso, 
una aclamación general, que dió por 
resultado el qxije los pequeños artistas 
lo repitieseai cuatro veces, llegando 
con ta l exceso de canto á la fatiga; 
pero es indradable que estuvieron sor-
prendentes y graciosísimos, como 
igualmente en la "Mascarada infan-
t i l , " las n iñas Bar raqué , Camps y 
Fernández , y los niños Heres, Fer-
nández y Gómez, todos los cuales en 
el coro de los segadores de " E l Rey 
que r a b i ó " volvieron á hacerse aplau-
dir con entusiasmo. 
Porque estos niños, primorosamen-
te vestidos en todos los números del 
programa, demostraron en sus fáci-
les movimientos, en la entonación de 
su voz, en sois actitudes y ademanes, 
que tienen precoz alma de artistas, 
arraigado sentimiento y fácil asimi-
lación. Hacían recordar la famosa das-
cripción de Lord Byron, de una fiesta 
de niños presenciada por é l : 
" E l ciási-co perfil de aquellas cria-
turas, sus elegantes vestidos, sus mag-
níficos y rasgados ojos, la dulzura ce-
lestial de snis purpúreas mejillas, se-
mejando granadas entreabiertas, sus 
largas y rizadas cabelleras, aquel 
conjunto unísono de miradas expre-
sivas encantadoras, vivo reflejo de la 
pura inocencia de aquella inmacula 
neral, los efectos de los venenos son ¡ pintura ó mancha de hierro. Pero el 
muy semejantes á los de las enferme- \ espectroscopio se l imita á decir qut 
dades y hay que hacer un examen 
muy minucioso para descubrir su exis-
tencia. 
E l analizador da principio á su 
trabajo haciendo una serie de mez-
clas, hirviendo, filtrando y destilan-
do la materia objeto de su investiga-
ción. En estas operaciones emplea una 
serie de productos llamados agentes 
que separan las diversas clases de ve-
neno, y esta labor lleva muchas veces 
varios días de trabajo constante, se-
gún la clase de veneno, pues el ácido 
prúsico, por ejemplo, es mucho más 
fácil de descubrir que la estrictina. 
Si fracasan estos ensayos se mezcla 
con ácido hidroclórico la materia ani-
mal sobrante y se destila de nuevo, 
con lo cual averigua el médico que 
si i-l cuerpo contiene algún veneno es 
de naturaleza metálica. Para esta in-
vestigación es preciso hacer cierto nú-
merv de decociones y examinar.as 
una por una. Para los ensayos de es-
tas decociones se pone un poco de la 
mezcla en un tubo de cristal con un 
es sangre, sin determinar la clase y 
para ello el analizador recurre al mi-
croscopio con cuya ayuda avanza un 
paso más, pues si bien no puede afir-
mar si es sangre humana ó no. com-
prueba con toda certeza si se trata de 
sangre de algún mamífero. 
DE E 
En el '1 yací-it'' de su propiedad ha 
sal1'do en excursión por la Isla el mi-
llonario Mr. Rotschild, acompañado de 
su esposa. 




Distrito Norte.—Concepción Maguller 41 
años Sstlud 32, Bronquitis; Francisco Ló-
pez ' l mes, Zanja 110, Atrepsla. 
Distrito Sur.—Faustina Alvarcz, 22 años, 
Habana Florida 46, Tisis; Gonzalo Pala-
cios. 42 años, Santa Clara, Florida 249, Hi-
dro neumotorax. 
Distrito Oestes—Clotilde Pérez, 84 años, 
Habana Asilo Desamparados, Arterio es-
clerosis; Juan Bellavista, 8 años. Quinta 
3 Difteria; Juan Ramos, 32 años, España, 
La Benéfica, Miocarditis. 
NACIMIENTOS 
Distrito Este.—1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste.—1 hembra negra natural, 
1 varón mulato legítimo, 2 hembras blan-
cas legítimas. 
MATRIMONIO 
Distrito Sur.—José Llama y Camejo con 
Margarita Delgado y Cairo. 
Enero 2. 
DFJP lXXiOIONrEiS 
Distrito Norte.—Isaac Conde, 20 meses. 
Escobar 85, Encefalitis; Isabel Alvares, 76 
años, Cuba, M. González 49, Arterio escle-
rosis'; Juan Oliva, 37 años. Habana, Salud 
64, Apendicitis; Tomás Recio, 57 años, Ca-
magüey. Prado 35, Oclusión intestinal. 
Distrito Oeste.—-Josefa Castellanos, 74 
años, Jesús del Monte 94, Cirrosis del hí-
gado. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—1 hembra blanca legíti-
ma, 2 hembras blancas legítimas. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco natural, 
1 hembra blanca legítima. 
M A T A N D O E L G E R M E N 
D E L A C A S P A 
SAN MIGUEL 200.— Ŝ© alquilan los bo-
nitos altos de esta casa, con sala, saleta, 
tres cuartos, dos baños, dos inodoros y en-
trada independiente. La llave en la bode-
ga de la esquina. Informarán en Reina 
124. Precio, 11 centenes. 
168 8-5 
LOCAL BUENO 
se alquila en Monte núm. 60, con pisos de 
mosáicos, para establecimiento. Informa-
rán en ¡los altos. 75 8-4 
"SÉ ALQUILA, en 5 centenes, la casa Es-
cobar 196, de construcción moderna, á la 
brisa, con sala, saleta, dos cuartos, cocina 
y demás comodidades. La llave en la bo-
dega. Darán razón en Trocadero 38. 
125 4-4 
AGUILA 152 y 154, esquina á Corrales, 
se alquila el departamento del frente, en 
el segundo piso, propio para una familia 
de gusto. Agua abundante. 
102 8-4 
CASA DE FAMILIA, habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, en la planta 
baja un departamento de sala y habitación, 
exigiéndose referencias. Empedrado 75. 
57 4-4 
SE ALQUILAN 
Monte 62 esquina á. Indio. La llave en el 
bajo, bodega. Informa, R. de la Riva, Obis-
po 72. 14876 8-1 
EN MURALLA 117, se alquilan hermo-
sas habitaciones, altas y bajas y entresue-
los. Precios módicos. En la misma infor-
marán. 14846 8-31 
MR. GRECO enseña prácticamente á ha-
blar, entender y escribir INGLES con per-
fección en muy corto tiempo, sistema fá-
cil, todo halblado y escrito en conversa-
ción. Muralla 1Byz. 
14844 8-31 
V I B O R A 
Se alquila la casa calle Benito Lague 
ruela entre Tercera y Cuarta, reparto Ri-
vero, con jardín, portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos bajos, un salón alto, doble ser-
vicio sanitario y patio grande. La llave en 
la casa de enfrente. 
114 ^ 10-4 
~~H A B! TRIONES "AM UEB LA DAS como 
se desee, con todo esmerado servicio, es-
pecialidad en comidas. Se cambian refe-
rencias. Gáliano 75, Teléfono 4014. 
116 4-4 
SE ALQUILAN los bajos de la Avenida 
del Golfo núm. 8. Informan en los altos. 
__14800 8-30 
SE ALQUILA la casa Falgueras entri 
Domínguez y San Pedro, Cerro, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, servicio sanita-
rio moderno, $27 plata mensuales. La lla-
ve é informarán en Domínguez núm. 17 
jardín. 14843 8-31 
JESUS DEL, MONTE^Calzada de Coní 
oha casi esquina á Villanueva, se alquila 
una casa para corta familia, con piso da 
mosáicos, servicio sanitario y demás como-
didades, en módico precio. La llave en la 
bodega. 14820 6-31 
Jovellanos, Enero 5 
á las 5 y 40 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Aoaiba de suceder un lamentable ac-
cidiente al apreciable vecino de esta, 
CándMo Beyes Torres, quien condn-
poeo de a-ua destilada y se echaa i cl!elldo un carreton cargaao de piedras 
unas -otas de ácido hidroclórico. Si i f?™. ̂  c to 's dei,m"tevo teatro' resba-
se forma una especie de polvillo ^ á o a ^ ^ á o vor rueú^s del 
prueba de la existencia de plata, mer-1 misino ^ l f V™*™* Por en ^edio del 
curio ó plomo. Si no aparece nada, el i 1cuerP0- M d w t o r ^ Hoya le practico 
analizador ensava con otros ^ e n t e , l ^ P ^ r a . ^ 
el estado del hendo. especiales para ciertos grupos de me-
tales hasta que al fin descubre que el 
veneno pertenece á un grupo deter-
minado. Si, por ejemplo, llega á sa-
ber que está en presencia del arséni-
co, del estaño ó del cadmio, hierve la 
mezcla otra vez, añade un poco de 
amoníaco fuerte y si el polvillo desa-
parece puede asegurar que el veneno 
causante 'de la muerte ha sido el ar-
sénico. 
Mas como de estas investigaciones 
suele depender la libertad y acaso la 
vida de una persona, el médico debe 
cerciorarse de modo que no quepa la 
más ligera duda. Para el arsénico hay 
una prueba especial, famosa, llamada 
prueba de Reinsch y de ella se vale. 
En un tubo de ensayo se pone un po-
co de liquide sospechoso con algo de 
ácido hidroclórico, se echa en él un 
trocito de cobre y se pone á calentar. 
El arsénico y el cobre se atraen; ca-
da átomo de veneno se precipita so-
bre el metal y lo cubre con una capa 
de color gris. Entonces, se saca el co-
bre, se lava, se seca, se pone en un tu-
vo 'de cristal, se calienta y el depósito 
gris desaparece, y aparece el arsénico 
formando cristales. Esta prueba es 
decisiva y ha llevado al patíbulo á 
más de un criminal. 
Por lo eicpuesto se ve que la tarea 
del analizador no es nada fácil. No 
E l Corresponsal. 
y los pobres 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas las 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario " L a Caridad," (Habana 58), pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos más 
de m i l ; pero ahora no tenemos; solicl 
tamos á los que puedan que nos remi-
tan algunas frazadas y abrigos para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará . 
Dr. M . Delfín. 
ALMANAQUE DE Ü CARIDAD 
Acabamos de recibir un hermoso 
•ejemplar del Almanaque de la Cari-
dad, conque los Nipos Huérfanos tie-
nen la atención de obsequiarnos. 
Este almanaque á mjs de ser muy 
útil , tiene los toques de imeendio, poe-
sías de las mejores firmas, cuentos, 
•chascarrillcs, jeosamientos, el índic? 
alfabético del Santoral é infinidad de 
cosas más, muy interesantes. 
iReco'inendamDs á tedas las familias 
tengan en su casa un almanaque de 
estos, y damos las graicias á les Niños 
Huérfanos por el envío. 
L O S 
BUiEN SERVICIO | ayer tarde el individuo de la raza 
Debido á las investigaciones hechas j ̂ c a , que la noche anterior se dis-
por la policía de la ".Sección de E x - i Paró ^ n tiro de revólver al i r en un 
pertos," se logró saber que el autor del I eodhe Por la ca]le de Zulueta, y de cu-
hurto de las medicinas ocupadas á la Jo becho áimo& cuenta en la edieión 
Se e f e c t ú a u n a c u r a c i ó n r a d i c a l . 
Cuando veáis áuna mujer ó áun hombre ob-
tentando hermoso y lustroso cabello, tened la 
seguridad de que sus cabezas estfin libres de — 
caspa ó tienen muy poca; pero cuando tienen 
el cabello quebradizo ó claro, débese á la pre-
sencia de la caspa. Hay miles de preparacie-
nes "que se pretende" curan la caspa, pero 
uTnsruna os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un germen que mina el cuero cabe 
Iludo. Esto estaba reservado al Herpicide New-
bro que mata aquel germen y salva el cabello. 
"Destruid la causa y elimináis el efecto." 
Cura la conoezón del cuero c abelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts, y 51 en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de Josí Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
VEDADO 
Se alquila 1 casita muy fresca y limpia 
en 6 centenes: tiene sala, comedor, 2 cuar-
tos, otro de criados, cocina, baño é insta-
lación de gas y eléctrica. Quinta de Lour-
des, 13 y G, á 1 cuadra de la Línea. 
220 4-6 
APODACA Núm. 2C. 
He alquila el principal, nala. saleta, 4 
cuartos y todos los servicios modernos. In-
formes, Cristo 33, bajos. 
207 4-6 
S E A M J U l L ñ ü 
las frescas y ventiladas casas de moder-
na construcción, Seis núm. 24, en el Ve-
dado. Son de alto y bajo, con todas las 
comodidades deseables, capaces para una 
familia. Precio, nueve centenes. Informan, 
Dr. Domínguez, Séptima 129 y Empedra-
do 34. 209 5-6 
SÉ ALQUÍLAÑ los hermosos y frescos 
altos de Lealtad núm. 42, tienen sala, sa-
leta, comedor 4 cuartos grandes, 1 salón 
alto, galería de persianas, doble servicio. 
La llave en la misma. Informes, Obispo 121. 
_ 204 8-6 
SE ALQUILA la casa núm. 167 de la ca-
lle de Neptuno, con sala, zaguán, 5 cuartos 
y uno para criados, saleta de comer, baño 
de tanque, buena cocina y dos inodoros, 
todos los pisos de mosáicos. En Neptuno 
165, informan. 200 8-6_ 
SE ALQUILA una cocina con comedor, 
á cocinero español y varias habitaciones 
SE ALQUILA 
en Lamparilla núm. 3 4, un cómodo y ele-
gante departamento con sala, tres cuar-
tos, comedor, ducha y servicio sanitario. 
Informan en los bajos. 
_7«_ M U 
BELASCOAIN Núm. 4.—Próxima á de-
socuparse esta casa, ocupada por una fon-
da, se alquila para establecimiento por su 
buena capacidad y magnífico lugar. Su 
dueño, Galiano 54, altos. 
104 4-4 
SE~ÁLQUILA la casa Marina 48. La 
llave al lado, en el núm. 50. Informes en 
Consulado núm. 124, altos. 
107 15-4 E. 
la casa de Concha y Luco, con una buena 
esquina y dos departamentos grandes, ac-
cesorias y cuartos. Informan en la misma, 
á todas horas, ó en Suárez núm. 7. 
14818 8-30 
SE ALQUILAN los altos de Villegas 50, 
casi esquina* á Obispo. Precio, 8 cente-
nes. La llave en los bajos. Informan en 
Blanco_60, bodega. 113 8-4__ 
SE ALQUILAN los altos, independien-
tes de la casa Industria 28, á dos cua-
dras del Prado. La llave en los bajos. 
112 4-4 
SE ALQUILA, en proporción, la casa 
Jesús del Monte 5, áltos, próxima á la es-
quina de Toyo. Es de moderna construc-
ción y propia para una corta familia. Im-
pondrán en Príncipe Alfonso 503, altos, 
donde está la jlave. 86 8-4 
"MANRIQUE 
con sala, cuatro cuartos, comedor, baño 
y demás servicios: precio, nueve centenes. 
La llave en la bodega. Su dueño, Cuba 51. 
91 4-4 
H A B A N A ESQUINA A T E J A D I . 
LLO.—Se alquilan, juntos ó separa-
dos, los modernos bajos de dicha ca-
sa, compuestos de una accesoria con 
tres departamentos, y un salón en la 
esquina, muy propio para oficina ó es-
tablecimiento. Llave e informes: Mu-
ralla 23. 
14779 10-29 
SÉ ALQUILA la hermosa casa calle F 
entre 25 y 27, compuesta de sala, saleta, 
comedor, tres cuartos, pisos de mosáicos, 
patio y traspatio, portal, jardín y azotea 
corrida. La llave, al lado. Su dueño, Je-
sús María 26. 14S28 ; 4-31 
V E I > A I > O 
Se alquila, en- módico precio, la cómoda 
casa calle Tercera nüm. 37, esquina á C, 
con jardín, sala, comedor corrido, seis ha-
bitaciones, baño y demás servicios, y tam-
bién una pequeña al lado, núm. 35. La lla-
ve en D núm. 15, entre Tercera y Quinta. 
Informes en Aguiar 43, de 9 á 11 a. m. y 
de 2 á 4 p. m., Notaría del Dr. Angel Gar-
cía Huerta. 14860 8-31 
SE CEDE UNA CA^ BUEN NEGOCIO: 
sa en lo más céntrico del comercio, con 12 
, habitaciones, 9 con balcón á la calle, 6 ha-
Sf alquilan los altos, | litaciones amuebladas, instalación eléctrica 
| en toda la casa y todas las demás como-
| didades que se necesitan. Para informes, 
dirigirse á Aguiar 73, peletería. 
14807 8-30 
SE ALQUILA 
un chalet de alto, en el Vedado, calle A en-
tre Tercera y Quinta. Sala, comedor, hall, 
6 cuartos, cocina, dos baños, etc., bohardi-
lla, gas, electricidad. La llave y dueño en 
el chalet de esquina á Quinta. 
36 8-3 
SE ALQUILA la casa calle Tercera nú-
mero 47, Vedado, con portal, sala, come-
dor, 4 cuartos y todo el servicio necesa-
rio. Informes, B y Tercera, bodega. 
100 S-4 
ain muebles á personas de moralidad, 
tuno 31. 194 
Nep-
8-6 
W m t y M. frente al litoral 
En el Vedado, se alquila ó se vende la 
moderna casa Calzada y M, con tres es-
paciosas habitaciones y demás necesida-
des de una casa cómoda. Tiene 2 gran-
des patios adyacentes, haciendo un total 
de 1,260 metros; se da á $10.00 el metro, 
incluyendo la casa. Su dueño, Gervasio 95, 
Teléfono A-4360. 190 4-6 
EN 13 CENTENES se alquilan los mo-
dernos altos de Consulado 27 esquina á 
Genios, sala, comedor, 5 cuartos, baño y 
demás servicios. La llave é informes en 
los bajos. 177 4-6 
VIBORA.—En 10 centenes se alquilan los 
hermosos bajos de Luz 2, portal, zaguán, 
sala, saleta, comedor, 6 cuartos, servicio 
sanitario y demás comodidades. La llave 
en los altos. Informan, San Lázaro nú-
mero 24, altos. 178 4-6 
joven Regla Milián BodrígiiMZ, ^u los 
mementos que fué á venderlas á la bo-
tica de Zanja y Oquendo, lo era el 
blanco Cloroani.ro Marrero Genzález, 
dependiente de la farmaeaia de la Casa 
de Salud " L a Purís ima Concepción" 
y vecino de San Rafael 174. 
Dicho individuo confesó haber sus-
traído las medicinas de la expresada 
del Diarto de ayer. 
Dicho individuo no ha sido identifi-
cado y su cadáver se remitió al Necro-
comio. 
MENOR LESIONADO 
De una esealera de la easa Compos-
tela número 103, se cayó ayer el me-
nor Ignacio Falgueras, de tres años 
de edad, sufriendo la fractura de la 
clavícula izquierda. 
E l hecho fué casual. 
casa de salud, y que lo había hecho pa-
da edad, hacía de aquel grupo de pe- ¡ ra con el producto de su venta pagar 
qiieñuelos un cuadro tan interesante I una multa que le había sido impuesta 
que, si a lgún filósofo hubiese podido i á uno de sus familiares, 
fijarse en él, hubiera suspirado tris- | Marrero González fué conducido an-1 E l negro Lorenzo L . González, que 
teniente al considerar que aquellos ! te el señor Juez de Guardia, quien ¡ hace pocos días ingresó en el Hospital 
Biños debían morir 6 convertirse en después de instruirle de cargos lo re- j número 1, para ser asistido de lesiones 
OTRO F A L L E C I M I E N T O 
hombres." 
Terminó la fimcidn teatral con un 
diálogo en verso de iC¥m de a ñ o , " 
interpretado con .suma gracia por 
los niños Fernández y Grómez, sobri-
no éste de los dueños de la casa don-
de se celebraba la fiesta, é hijo el otro 
del Sr. Baldomero Fernández. 
¡¡Plgúrense mis lectores» si después 
de la función abundar ía •el champag-
ne y cuantas golosinas pudieran ape-
tecerse ! 
Réstame enviar mi enhorabuena á 
los padres de los pinos artistas, seño-
res Fernández, Casimiro Heres, L i l i 
Rantin, Manuel López, Camps, Ba-
rraqué y Gómez, que hab rán pasado 
Unas horas deliciosas viéndose refle-
aquellos pequeños encanta-
lazos de su alma! 
mitió al Vivac por todo el tiempo que 
dispone la Ley. 
EiN E L JUZGiADO DE G U A R D I A 
graves, falleció ayer tarde, siendo re-
mitido su cadáver al Necrocomio. 
ROBO 
Anoche se presentó en el Juzgado 
de .Guardia don Fernando Gallo, en 
representación de don Francisco Gallo, 
mavor de edad, del comercio v vecino , J \ -t ono -u j i " a ! pesos 60 centavos oro, cuatro pesos de Aguila 298, haciendo entrega de i ̂  , IN , i 
una denuncia por escrito, querellando-
En la. casa San Joaquín número 14, 
j residencia de don Tomás Díaz, se co-
I metió aver un robo consistente en 63 
ja nos 
dores. 
j A tftdos mis felicidades! 
0, 
se de estafa contra don Jacinto Pérez, 
con quien estaba en sociedad para la 
elaboración de dulces y oonfituras. 
Agregó Gallo que Pérez se ha sepa-
rado de la sociedad adeudándole cier-
ta cantidad de dinero, que se niega k 
entregarle. 
Esta denuncia fué radicada y se 
dió cuenta de ella al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección. 
H A l i L E C m i E N T O 
En el Hospital número. 1 falleció 
plata, 42 reales, un sombrero y vanas 
piezas de ropas, por valor de 66 pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores. 
SIGUEN L0(S ROBOS 
También don Maximino Novoa, ve-
cino de Campanario número 232, de-
nunció á la policía, que del cajón de la 
wnta de su establecimiento, le robamn 
15 luises y 8 pesos plata, sin saber por 
quién. 
De éste hecho conoció el Juzgado de 
Guardia. 
SE ALQUILA una casita en 6 centenes, 
S cuartos grandes, sala, buen balcón. 
Oquendo, por Animas, 171, altos de la fá-
brica de mosáicos. 213 4-6 
POR $20 m. a., se alquila la casa Rafael 
de Cárdenas 2S%,, acabada de reparar, pi-
pos de mosáicos, servicio sanitario é insta-
lación eléctrica, Guanabacoa. Informan en 
Teniente Rey 44, Habana. 
82 8m-4 8t-4 
SE ALQUILAN los espléndidos altos de 
Inquisidor 12, compuestos de 7 cuartos, 
saleta, sala y servicio sanitario irvoderno. 
Darán razón, Alonso Menéndez y Ca,. In-
quisidor 10. 153 . 10-5 
C R E S P O 8 8 . B A J 
SE ALQUILA un local de esquina en el 
"Vedado, para bodega, en buen punto, acre-
ditaxio j^a, con varias accesorias adjuntas. 
Informes, Obispo 121. 
1479S -̂30 
""JESUS DEL MOÑf¥"335A.—Se alquila, 
en 10 centenes, esta casa, con 5 cuartos, 2 
patios y servicio sanitario. La llave al la-
do. Informes, Trocadero 14. 
14795 8-30 
17 
CALZADA DEL MONTE 
. Se alquila un hermoso local, propio para 
cualquier clase de establecimiento. Infor-
marán en Monte 229, "El Disloque." 
14602 26-25 
EN PROGRESO 8, altos, se alquila un 
departamento alto con balcón á la calle, 
propio para una oficina ú hombre solo 6 
matrimonio sin niño: es casa de familia 
decente, no hay otro inquilino. 
58 4-3 
SE ALQUILA una hermosa y ventila-
da casa con portal y jardín, en Quinta 
núm. 23, esquina á G, Vedado. Das llaves 
al lado é informes en Suárez 7, Teléfono 
A-4592. 14819 8-30 
E N V I L L E G A S 6 4 
Se alquila una habitación alta, amue-
blada, con servicio de cama por $12.72 oro, 
I á personas de moralidad. Habitaciones y departamentos para fami- j 3.30 
lias, con 6 sin muebles, casa de tres pisos, i _ 1 . 
sin estrenar, con 22 balcones á la calle, i VIBORA.—Calle de Gertrudis esquina á 
Servicio de lo más moderno como el me- i Segunda, se alquila el chalet Villa Zoila, 
jor hotel, no hay nada mejor en toda la I con 5 cuartos, caballeriza y doble servicio 
Habana. Vista hace fe. Venga y vea. Pre- ¡ sanitario. Precio, 10 centenes. La llave 
cios módicos. En los bajos se van á hacer 
locales para establecimientos y oficinas. 
Prado 51, esquina á Colón. Se piden y dan 
referencias. 12 4-3 
al lado. Informes, Trocadero 14. 
14796 8-30-
L A M P A R I L L A 2 9 
Hermosa casa de alto y bajo. Punto co-
mercial. Informarán: Calle 17 núm. 52, 
Teléfono F-1449 51-3 
las casas Virtudes 26, de sala, zaguán, cua-
tro cuartos bajos, dos altos, salón de co-
mer y demás necesidades; y Acosta 78, de 
sala, comedor, dos cuartos y demás servi-
cios. Da Have en las bodegas. Calzada de 
Jesús del Monte 368, su dueña. 
50 4-3 
EN EL VEDADO 
Se alquila la casa F núm. 9, entre Sép-
tima y Quinta, con sala, comedor, cinco 
cuartos, patio y todo el servicio sanitario, 
puede verse de 12 á 5. Informan, Obis-
po 94. 14791 8-30 
SE ALQUILAN 
Dos hermosas habitaciones, juntas ó se-
paradas, con balcón á la calle, con muebles 
6 sin ellos, luz eléctrica, baño, ducha y Te-
léfono. Teniente Rey 33, altos, esquina & 
Habana. 14808 8-30 
lOJO! SE ALQUILAN 
dos departamentos, juntos 6 separados, con 
cuatro habitaciones cada uno, con todo el 
servicio sanitario y demás, propios para 
SE ALQUILA la planta baja de la casa 
Compostela 111, casi esquina á Muralla, 
propia para establecimiento. Informan en 
el núm. 113. 14769 8-29 
PARA CARPINTERIA, Alambique 6 des-
palillado, se alquila la antigua casa riel Si-
boney, Gervasio 182. casa de mucho te-
establecimientos, muy baratos. Calle de | rreno con s"as barbacoas que le dan mu 
Zulueta núm. 32. pasaje de Reii!rg, en la 
tienda de ropa darán razón y en Indus-
tria núm. 72A. 32 • 8-3 
SE ALQUILAN los altos de San Lázaro 
núm. 125, con fondos á Trocadero, com-
puestos de sala, saleta, comedor. 4 cuartos. 
Da llave en los bajos. Informan en Cu-
ba 62. 19 8-3 
INQUISIDOR 35 
Se alquila el piso principal, izquierda, de 
esta casa. Informan en Oficios 88, bajos. 
151 10-iB 
"OBRARIA Núm. 14, esquina á Merca-
deres, se alquila una accesoria compues-
ta de dos habitaciones con servicio. 
140 8-5 
JESUS MARIA 88 
Se alquilan amplios departamentos y ha-
bitaciones altas y bajas, en módico pre-
cio, con pisos de mármol. 
137 15-5 E. 
SE ALQUILAN 
los bajos de la casa Virtudes 43, entre 
Aguila y Amistad. Precio, 12 centenes. Dla-
ve é informes en Empedrado 34, cuarto nú-
mero 29, de 1 á 5. 132 8-5 
SE ALQUILAN, en 15 centenes, los mo-
dernos altos de Escobar 18. Tienen sala, 
saleta, comedor, 5 amplios dormitorios y 
cuarto de criados. Informarán en la mis-
ma, 164 8-5 
LOCAL DE TRES puertas, con un sa-
lón alto y un zaguán con una hermosa sa-
leta para automóvil 6 cualquier industria. 
Salud núm. 14. 161 4-5 
U N ESPLENDIDO LOOAL, PRO-
PIO para almacén ó industria, en 
Obrapía 93. 
166 8-5 _ 
UN JOVEN DE CODOR DESEA COLO-
carse de criado 6 para limpieza d© auto-
móviles, puede presentar recomendaciones. 
Informes, Correa 12, Jesús deJ Monte. 
17» - 4-5 
cha capacidad. Informará, su dueño, Ra-
món Darrea, de 1% á 3, Oficios 28, entre-
suelos. 14709 10-28 
SE ALQUILAN los hermosos altos.de 
la;easa Ancha del Norté 132, compuestos 
j de una gran sala, recibidor y cuatro cuar-
| tos, con vista al Malecón, en módico pre-
| ció. La llave é informes en San DázarO 
i 130, Panadería. 14708 8-28 
SE ALQUILA 
para corta familia, el bajo de la moder-
na y bonita casa Escobar 3. La llave en la 
bodega esquina á San Dázaro é informan en 
• • I Manrique 128. 14716 8-28 
FLORIDA 28 i —eM^oei^rir"^— 
ESTRELLA 56.—Se alquila esta bonita 
Se alquila esta hermosa, fresca y cómo- ] casa, compuesta de sala, comedor, 3 cuar-
da casa. Precio módico. La Llave en la | tos, pisos de mosáicos, toda de azotea JT 
bodega de la esquina de Gloria y Angeles | servicio moderno, en San Ignacio 46. í*" 
EN Sj/z CENTENES se alquila la casa 
Escobar 212A., con sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, baño, inodoro, azotea y pisos 
de mosáicos. Informan en Eíicobar 191. 
13 4-3 
é informan en Amargura núm. 21. 
26 8-3 
formarán. 
14891 Alquiler $37.10. 4-1 
SE ALQUILA la casa San Dazaro 342, 
con altos y salida al Malecón, es moderna 
y con servicio sanitario. Neptnno 104, al-
tos, imponen. 54 4-3 
""EN"$33.40 ORO AMERICANO, se alqoü 
la la casa Cristina 24B, con cuatro habita-
ciones, sala, saleta, comedor, cuarto de ba-
ño y buen patio. Da llave en la letra A. 
Informes, Monte 113 y 115, Teléfono A-1938, 
48 4-3 
""V É DA DO, Fonda "Central de BaftosT' 
calle E entre 19 y 21, se alquila una casita 
de altos muy elegante, en S20 Cy. 
14893 8-1 
SE ALQUILAN los espléndidos altos de 
la casa calle Cuba núm. 73. esquina á Mu-
ralla. Informa, Pedro Gómez Ména, Riela 
núm. 57. 14899 8-1 
SE ALQUILA el último piso y planta 
baja de la modernísima casa Ancha del 
Norte núm. 7. Da planta baja es apropia-
da para casa de modas, barbería ó cosa aná-
loga. Informa, Pedro Gómez Mena, Riela 
núm. 57. Da llave en el café. 
14900 8-1 
BUENAS HABITACIONES á 5 pesos, 
junto á la "Covadonga," calle de Pinera 
núm. 2, A; es casa de orden y se da llavín 
á quien lo merezca. 14877 15-1 E. 
EN NEPTUNO 67, altos, se alquilan her-
mosas habitaciones, juntas ó separadas y 
con muebles 6 ain ellos. Es casa de fami-
lia de moralidad. 14873 8-1 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Ani-
mas 92, gran sala, recibidor, 5 cuartos 
grandes, comedor, dos inodoros, cuarto de 
baño, gran patio y zaguán, pisos de. már-
mol y mosáicos. Precio, 16 centenes.* Su 
dueño, Prado T7A, altos. Da llave en los 
altos. Se. está pintando. Puede verse á to-
1 das horas. 14872 i - l • 
A 32-JESÜS DEL 
Se alquila esta casa, de construcción mo-
derna, jardín, portal, sala, saleta corrida, 
3 grandes cuartos, otro de criados, hermoso 
baño, cocina, patio, traspatio, etc. Das lla-
ves al lado y en Suárez 26, informan. 
14880 4-1 
SE ALQUILA la casa San Dázaro 95A, 
en los bajos, sala, zaguán y saleta; y en 
los altos, sala, saleta, 0 habitaciones, co-
cina, pisos de mármol y mosáicos. Da lla-
ve é informes en el 95, colegio 
14829 8-31 
los espléndidos altos de Campanario 69, es-
quina á Neptuno, altos de "Da Zarzuela." 
Informes, en los bajos 
14834 4-31 
SE ALQUILA 
en Estévez núm. 88, una gran casa, con 
grandes patios, 3,000 metros de superficie y 
entrada por dos calles. Informes en Ha-
bana 118. 14854 4-31 
ESPLENDIDOS ALTOS Y~BAJOS' 
Se alquilan en la Calzada de Jesús del 
Monte 499 y 497. Das llaves en la bodega, 
al lado y en los altos dél 497. Informes, 
"La Comercial," Imprenta, San Ignacio y 
Muralla. 14866 4-31 
SE ALQUILAN los bajos"de la cása Pe-
ñalver .28, con sala, saleta, cinco cuarto^ 
y sen-icio sanitario á la moderna. I r r ' 
mará Andrés Castro, Anaeles 18, Télftí?? 
no A-3600, Precio, Ufl.OO ' plata, 
í 14740 6-23 
DIABIO D E L A MABINA.—Bdioián de la mañana,—Enero 6 de 1911. I I 
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U P T l D E L D I A 
f Coroné con im zapato 
la pu-erta de mi bohío 
: toda la JiO'che d'e anoohe, 
esperanido que un benigno 
, Rey d-p. los tres que se usan 
me dejase un regalito 
l en metá l ico . . . y quitolis, 
f pasaron sin advertirlo, 
' gí pasaron, y ahí tengH> 
f ]a prenda que más estimo 
' sin tacón y medias suelas 
1 pidiendo un arreglo á gritos. 
1 Lástima que los tres Reyes 
i gólo atiendan á los niños, 
í porque sino, de seguro, 
I atentos y precavidos, 
> ¡hubieran dejado á Pepe 
I (un nacimiento magnífico 
\ en Belén, un monte agudo 
| y encima del monte un pino 
f m santa paz que no en̂  guerra, 
} y unos cuantos co'rd'eritos 
í que suman railes, bebiendo 
\ en la nómina de un río, 
f [(manantial que no se agota,)' 
1 y cuatro ó veinte castillos 
I en el aire volteando 
', entre pastores. A Ovidior 
; Tu lgo Ferrara, una gaita 
' iMfespolítana y al primo 
1 i¿[e Don Pelayo, eacrituras 
; en papel y en pergamino. 
' formando casas, potreros, 
| láminas y señoríos, 
i A Sanguily una matraca 
nna imbomba y nn pito. . . 
! y así sucesivamente 
i varias niñas y niños 
! k. situación, que viven 
en la Gloria y en el Limbo. 
dor al club que haya ganado dos desaf íos 
de l a misma. 
C — S i al terminar los juegroa por el cam-
peonato resultaran empatado» los tres 
clubs, será proclamado champion el club 
que resulte vencedor en una nueva serie 
de tres juegos, ganando doa desaf íos de 
la misma, por lo menos. 
D Lo» juegos correspondientes á senes 
empatadas se e fec tuarán los d ías que la 
L i g a designe en su oportunidad. 
L a fecha en que se han de celebrar los 
juegos de las tres series es la siguientes: 
Primera Serle 
Diciembre: 
26.—D. Habana y Almendares. 
26.—L. Almendares y Fe . 
29.—J. F e y Habana. 
Enero: 
11,—D. F e y Almendares. 
2 .—L. Habana y Fe . 
5.—j. Almendares y Habana. 
8. — D . F e y Habana. 
9. — L . Habana y Almendares. 
18. — J . Almendares y Fe . 
16.—D. Almendares y Habana. 
16.—L. F e y Almendares. 
19. — J . Habana y Fe. 
22. — D . Almendares y Fe . 
23. — L . F e y Habana. 
26.—J. Habana y Almendares. 
e l 
Segunda Serie 
29. — D . Habana y Fe. 
30. — L . Almendares y Habana. 
Febrero: 
2.—J. Fe y Almendares . 
5. — D . Habana y Almendares . 
6. — L . Almendares y Fe. 
9.—J. Fe y Habana. 
12. — D . Fe y Almendares . 
13. — L . Habana y Fe. 
16.—J. AJmendares y Habana 
19. —¡D. Fe y Habana. 
20. — L . Habana y Almendares 
24.—J. Almendares y Fe. 
'26.—D. Almendares y H a b a n s » 
27. — L . Fe y Almendares. 
M a r z o : 
2.—J. Habana y Fe, 
Torcera Ser i» 
5, —'D. Almendares y Fe. 
6. ̂ —L. Fe y Habana . 
9.—J. Habana y Almendares . 
12. — D . Habana y Fe. 
13. — L . Almendares y Habana. 
16.—J. Fe y Almendares. 
19. — D . Habana y Almendares. 
20. — L . Almendares y Fe. 
28. — J . Fe y Habana. 
26. — D . Fe y Almendares. 
27. — L . Hatoana y Fe. 
30.—J. Almendares y Habana . 
A b r i l : 
2. — D . Fe y Habana. 
3. — L . Habana y Almendares. , 
6.—J. Almendares y Fe. 
Los Reyes. 
L a sorpresa y la alegría de ver muy 
fle mañana lo que trajeron los Reyes, 
después de dormir inquietos pensando 
en los resralos soñados, se refleja en 
los risueños rostros infantiles que 
agna^dan este señalado (día con Ta 
impacien-eia alo-cada de los más, felices 
años de ilusiones ingenuas. 
(Los venerables portadores de las 
gentiles dádivas, ios que no olvidan 
é. los niños y les llovan á sus plácidos 
hogares, los juguetes y golosinas, son 
amados por las candorosa® cabecitas 
que no ban tenido tiempo de darse 
cuenta de las cosas. Creyendo en la 
fantástica visita, esperando los bellos 
obsequios, pslmotean cont utos los 
diicuelos mientras los padres se son-
ríen y sienten hon'do el regocijo que 
por ouenta de los Beyes les proporcio-
nan á los idolatrados pequeños. 
: (Por escuchar el alborozo infantil, las 
vocecillas tiernas y balbucientes, los 
gritos de iúbilo de los traviesos chinui-
tines, cuidan los padres que los Re-
yes dejen aligo de su preciosa carga en 
Éps zapatitos de la casa. E.s una grata 
é inolvidable emoción, una ráfaga de 
alef^ría bulliciosa que hace olvidar mo-
mentáneamente las durezas y egois 
mos de la existencia. 
Lo-s que pueden repetirla este año 
como en los anteriores, renovarán el 
•placer de proporcionarle á los hijos 
amados, la inmensa ventura de poseer 
los lindos .iuguetes y 1as golosinas de-
íicadas y tentadoras. 
Pero pensad un momento en la enor-
me tristeza que.tendrán hoy los infor-
tunados padres eme gozaron- de estas 
imborráibles emociones y que recuer-
dan ahora las d'iohas pasadas en los fe-
lices días de ilusiones y de esperan-
zas, cuándo la .risa -'-el encanto de la 
eaea sonaba á gloría en los oidos de 
los que hacían' de Bov^s para ver pal-
Tnotear y reir al hijito adorado, que 
p erd i er o n r ec i e n i emén t e. 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
ii mmmfám 
eh umm 
ILa prestigiosa Academia de Músi-
ca que. dirige la culta profesora, tan 
estimada de la sociedad matancera, 
señora Angelina Alcqzer de Muro, ce-
lebró exámenes el sábado 31 de Di-
ciembre último, presididos por el emi-
nente artista señor Benjamín Orbón, 
director del Cons-ervatorio á que está 
/ incorporada 'la Academia. 
Obtuvieron la ambicionada nota de 
sobresaliente las señoritas Marina 
Peralta, Evangeliua Escoto y Luisa 
Villa, en el 4o. año de Piano, y en el 
5o- y 6o. María Luisa Maza, Bella O. 
Leal, Mai-garita Alfonso, Dolores 
I>raker v Elvira Madan. 
'Pelicitamos á las aventajadas dis-
'cípulas y á su ilustrada profesora, 
Angelina Alcozer. 
E l señor Orbón, que de tantas sim-
patías disfruta en Matanzas, regresó 
a la Habana altamente complacido 
Por las atenciones que allí se le dis-
pensaron y por el estado de adelanto 
€n que se encuentra la Academia in-
eorporada á su Conservatorio. 
na Cittá di Palermo, dirigida por 
artista señor Raimundo Samella. 
Punción extraordinaria. 
Segunda representación dfi la opere-
ta en trs actos Primavera Scapigliaia 
(Aii-vs de Primavera). 
Vaud^ville.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Punción diaria por tandas, á precioi 
populares. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y la comedia en un acto El Yüométri-
co. — A las nueve y media películas y 
•la comedia en un acto ¡Tocino de Cie-
lo! 
TEATUO M A R T I . — 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto "Martí" dirigido por Alber-
to Garrido. — Punción diaria por tan-
das. 
A las ocho: E l Rapto de Pan con 
Timba. — A las nueve: Bcmibalina se 
contrata. — A las diez: La Bachata de 
M.acai'io. 
C I N E NORMA.—; 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la soberbia creación de 
arte Francisca da Rimini, trágica his-
toria de la vieja Italia. 
Reestreno de este día: Una vid-a por 
^amor, E l dilema, Travesuras de ni-
ños. 
Reprises: E l Trovador, Se desea un 
m&dium como hijo político, Antes y 
espués, Magbeth, etc., etc. 
G R A N CIRCO PÜBILLONES.— 
Situado en Zulueta frente al Paiv 
que Central. 
Gran Compañía ecuestre y de varie-
dades. — Punción diaria. — Matinée 
los domingos. — Cambio de programa 
todas las semanas. 
A C T U A L I D A O E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción diaria por tandas. 
Debut de la famosa coupletista Con-
chita Bordas. 
Presentación del cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Campo, Lo-
lita Pastor, José Heras y Pepita Se-
villa. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
1- Y 2' 
d i r i g i d o por P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l N o r t e 
F E L I C I D A D E S . — 
E l d í a 25 del pasado mes de. Diciembre, 
y ante el P á r r o c o de San Juan y M a r t í -
nez, Padre M l r e t , r ec ib ió las regenerado-
ras aguas del J o r d á n , un precioso á n g e l , 
encanto y a l e g r í a de sus amantes pa-
dres, el probo Oficial de la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , L u i s M a r í a P é r e z de la V e -
ga y la cu l ta y hermosa dama Josefa M a r -
t ínez de P é r e z . 
F u é sacada de Ja p i l a bau t i smal por sus 
padrinos, el Coronel y Subsecretario del 
ramo, L u i s P é r e z y R o d r í g u e z 
mada s e ñ o r a Leonor R o d r í g u e z de M a r t í 
nez, abuelos de la nueva cr i s t iana Car-
men, Luisa , L u c i l a . 
L a numerosa concurrencia á dicho so-
lemne acto, fué obsequiada con p r o f u s i ó n 
de dulces y exquisi to Champagne, hacien-
do todos fervientes votos por la dicha f u -
tu ra de la nueva c r ie t ian i ta . 
E L F I N A L D E U N A N O V E L A . — 
E l notable novel is ta americano R. 
Becket, refiere una c ó m i c a h i s to r ie ta acer-
ca de una de sus pr imeras publicaciones. ! 
T r á t a s e de una novela que quiso escr ibi r ¡ Extracción del Mahie. 
en c o l a b o r a c i ó n con Douglas St ra lght , que ? -r» • ' -i i -u - i • 
en aquel la é p o c a era un modesto pasante | Presentación de las_ bailarinas 
de abogado, y la cual d e b í a t i tu la rse " L a coupletistas L a Dianetti J 
h i s to r i a del fuego." Becket y Douglas se iv^ i - i 
r epar t i e ron el t raba jo de la siguiente ma- 1 ^ m i x r i 
»mera : todos aquellos a c o n t s c í m i e n t o s que 
se desarrol laran en la ciudad h a b í a n de 
ser descriptos por Becket; los que ocu-
r r i e r a n en el campo s e r í a n de la compe-
tencia de Douglas. A l p r inc ip io los dos es-
cri tores marcharon de perfecto acuerdo 
y la obra p r o s i g u i ó su curso á las m i l m a -
rav i l l a s ; luego surgieron entre los colabo-
radores frecuentes disgustos á causa de los 
personajes. Y he a q u í por q u é . Cuando 
Becket no s a b í a que hacer con a l g ú n per-
sonaje de la novela lo enviaba al campo, 
conf lándolo a s í al cuidado de Douglas, el 
cual para desembarazarse de é l . . . lo ha-
c ía m o r i r v í c t i m a de un accidente cua l -
quiera. No hay para que decir que Backet 
h a c í a o t ro tanto con los personajes que 
Douglas le d e v o l v í a . . . Y la mor ta l idad 
l legó á ser t an ta en las p á g i n a s de la no-
vela, que " L a h i s to r i a del fuego" a c a b ó . . , 
por fa l ta de personajes. 
TEATRO ÁLHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
Función diaria por tandas. 
Al ñnal de cada tanda se presénta-
la es t i - ! las bailarinas y copletistas L a be-
lia Camelia y la Circasiana. 
TEATRO MOULIN R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató> 
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ooho: estreno de la zarzuela 
Salón de Prueba. — A las nueve: 
I Adiós á la Rumba. — A las diez: La 
la G-atitá 
Presentación del contorsionista La-
de aux. 
Al final de cada tanda habrá varios 
números de variedades. 
El objeto de este plantel ds educación no se circunscribe á ilustrar la irteligencia 
de ios alumnos con só l idos conocimientos científ icos y dominio completo del idioma 
inglés , sino que se extiendo á formar su corazón, sus costumbres y carácter , armo-
nizando con todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por 
lo que se refiere á la educac ión científ ica la Corporación es tá resuelta á aue ootitinúe 
siendo elevada y sól ida y conforme en todo con las exigencias de la pedagog ía mo-
derna. Hay departamento especial para los niños de 6̂  7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura da curso ten-
drá lugar el día 4 de Enero. E l idioma oficial del Colegio, es el ing lés ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españo les . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la 
Carrera de Comercio y eí Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y ae po-
ne especial esmero en la expl icac ión de las Matemát i cas , base fundamental de las 
carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse de crianderas, recién llega-
das: tienen recomendaciones. Informes, 
Vives 161._ 199 4-6 _ 
" í W A " S E Ñ O R A D E C E N T E , " D E L P A I S , 
deseca colocarse para a c o m p a ñ a r á o t ra ó 
á una corta familia. Reina núm. 143. 
193 4-6 M 
~ D É S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu lar para l impieza de cuartos 6 para 
m a t r i m o n i o ó manejar un n i ñ o rec ién na-
cido: sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y 
tiene referencias, no se coloca menos de 3 
centenes. Calle Novena n ú m . 44, Vedado. 
_187 *-8. . . 
U N J O V E N M U Y H O N R A D O Y CTXLTÓ 
desea emplear unos cien centenes que t i e -
ne, ya entrando en sociedad 6 como ga-
r a n t í a de la o c u p a c i ó n que se le dé . I n -
formes, Mon te 58, b a r b e r í a . 
224 
~""DE ORLADA D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular a c l i -
matada y con buenas recomendaciones. 
Lea l t ad nf lm. 1S2A. 1?6/ . 
J O V E N Q U É P E R M A N E C I O ' 20 A Ñ O S 
en A l e m a n i a y ha recibido muy buena 
e d u c a c i ó n y tiene r e c o m e n d a c i ó n de 
su honradez é intel igencia, busca una. co-
locac ión . H o t e l "F lor de Cuba," hab i t a -
ción n ú m . 54. 176 í l l c i 
H F N Í ^ J O V E N ' V I Z C A I N A D E S E A " C o -
locarse de cr iada de manos: entiende d 
costura y tiene buenas referencias. M e r -
caderes n ú m . 16%, altos. 
217 ^-g 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r en casa pa r t i cu la r de cr iada de 
manos: sabe su ob l igac ión . I n f o r m a r á , n en 
S u á r e z n ú m . 30. 216 4-6 
A L O S D U E Ñ O S D E F U N D I C I O N E S 
Dos j ó v e n e s so l ic i tan t rabajo como ope-
rar ios en una fund ic ión . I n f o r m a n en V i -
llegas n ú m . 46. 216 4-6 
SE S O L I C I T A U N A D E P E N D I E N T E 
que sepa bien su oficio y hable Ing lés . 
"Maison de Blanc," Obispo 64. 
214 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero con m u y buenas referencias: 
encina a l a e s p a ñ o l a , c r io l la y francesa. I n -
f o r m a r á n en la I r a . de Colón, M o r r o 50. 
213 4-6 
T e l é f o n o A-3874: . 
F A T H E K M O Y N I H A N , 
13 i r e c t o r . 





DIA 6 D E E N E R O 
mes está, consagrado al Niño 
•Circular.—Su Divina Ma-
C A í * I L L A 
C E R R O 5 5 1 
S o l e m n e N o v e n a d e R e p a r a c i ó n 
y D e s a g r a v i o s á J e s ú s S a c r a -
m e n t a d o . D a r á p r i n c i p i o e l d í a 
7 d e E n e r o . 
Todos los d í a s , á las 8 y media, se cele-
b r a r á misa cantada " con expos i c ión del 
S a n t í s i m o Sacramento. Por la tarde, á las 
4 y media se r e z a r á el Santo Rosario, N o -
vena y á c o n t i n u a c i ó n h a b r á s e r m ó n , des-
p u é s se d i r á un acto de Desagravios ter-
minando con la Reserva y B e n d i c i ó n del 
S a n t í s i m o . 
Los sermones e s t á n á cargo de d i s t i n -
tos Predicadores, en el orden siguiente: 
D í a 8, R. P. Eulogio Arana , Escolapio. 
D í a 9, R. P. M i g u e l P o r t e r í a , Escolapio 
D í a 10 y 11 R. Fr . Bernardo 
PROFESOR TITOL&DO DE f y 2a 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n . Bachi l le ra to . M a -
gister io y Comercio. 
T a m b i é n e n s e ñ o á p e q u e ñ o s . A domic i l i o 
en Marianao, Habana y alrededores. 
E. R. Angulo , Man i l a , 13, (Corro.) 
__14116 _ 26-11 Dbre. , 
U Ñ A ' S E Ñ O R I T A AMBRTCAI?A- Q U E K A 
sido durante algunos a ñ o s profesora de las 
escuelas p ú b l i c a s de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. D i r i g i r s e á Miss H , 
Prado 16. 14874 13-1 
Es la peinadora que m á s gusto tiene en 
los peinados; avisa á su numerosa c l ien-
tela haber recibido los ú l t i m o s modelos pa-
r a carnaval . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
M a r í a T o - | P R A D O 117, A L T O S D E M O N T E C A R L O 
145 26-5 E. p á t e g u i , O. M . de San Francisco. 
D í a 12, 13 y 14, R. P. Jorge Camare 
ro, S. J. 
E l domingo 15, fes t iv idad del Dulce N o m - ¡ se estinpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
bre de J e s ú s , ú l t i m o d ía de la Novena, á j t.;ca_ Aviso , Bernaza 10. Informes ga ran-
las 7 y media Misa de C o m u n i ó n Gene- t í a á s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-4665. G a r c í a , 
r a l . A las 9 y media Misa cantada con 14837 8-31 
s e r m ó n , que p r e d i c a r á el Rdo. P. Fernando j — 
Anseolaga, S. J., Rector del Colegio de 
Belén . 
Por la tarde, d e s p u é s del Rosario, se h a r á 
la P r o c e s i ó n con el S a n t í s i m o , t e r m i n a n -
do con la Solemne Reserva. 
I N D U L G E N C I A S 
SS . L e ó n X I I I en Rescripto de 25 de Fe-
brero de 1885, se d ignó conceder, á perpe-
tu idad . Indulgencia plenar ia á los fieles 
q u é asistan á esta Novena, a l menos c i n -
co d í a s . 
Igualmente pueden ganarse siete a ñ o s 
y siete cuarentenas de p e r d ó n , tantas ve -
ces cuantas se v is i te esta Capi l la du ran -
te el Novenar io . 
Dichas Indulgencias son aplicables á los 
difuntos. E n esta capil la se ganan s iem-
bre las Indulgencias de las cuarenta horas. 
A 3-5 
R I E S i A N O S 
Proyectos de sistemas de riego. 
Estudios t opográ f i cos y agr imensura . 
Tropical Engineering and Construction Co. 
Cristina 22!/2.—Teléfono A-3443. 
14787 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n insu la r de cr iada de manos en casa for-, 
m a l : t iene buenas referencias. I n f o r m a -
r á n en Es t r e l l a 27, altos. 
211 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , con l a rga residencia en el p a í s , 
para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ó manejar u n 
n i ñ o ó los quehaceres de una corta f a m i -
l ia . Campanar io 180, S e d e r í a . 
189 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C o -
l o c a c i ó n , una de cr iada de manos y la 
o t r a de cocinera, ambas con referencias. 
EgldQ:, nf l t t l . 9. 206 4-6 
" _ S Ó l J C l Í T b _ T R E 9 COSTURIBRAS P A R A 
coser en el ta l le r y hacer gorras. A m a r -
gura 63. 152 8-6 
S E S O L I C I T A UÑAT^CRIADA Q t t ^ É N ^ 
t ienda de cocina y que duerma en la ca-
sa San J o s é n ú m . 162. 
149 4-5 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de dependiente de café ó de pa-
n a d e r í a : t iene quien la garantice. V i l l e -
gas n ú m . 105. 148 4-5 
I N G L E S 
Se sol ic i ta u n muchacho que hable In -
glés , para una tienda. Obispo 72. 
147 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión de criada de manos en corta 
f ami l i a , dando buenas referencias. Indus-
t r i a n ú m . 129, altos, cuar to n ú m . 4. 
146 4-5 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S E Ñ O -
ra. de costurera, corta y ental la por figu-
r ín , a m a de gobierno, cu idar enfermos, n i -
ñ o s ó cosa a n á l o g a . I n fo rman , Calle I n ú -
mero 9, entre 7 y 9, Vedado. 
144 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N T N S U -
lar de c r iandera á leche entera, la que t i e -
ne buena y abundante, t iene un mes de 
parida, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iens 
referencias. Informes, V ives 156. 
143 4-5 





unta celebrada ú l t i m a m e n t e por 
General de Base-Bal l , " se acor-
on las siguientes bases para la nueva 
•nv de Juegos de que ha de constar el 
^•nampionship" de 1911. 
He aquí las bases acordadas: 
j , . ^ " ' E l campeonato c o n s t a r á de tres se-
de quince juegos cada una, p roc la-
m á n d o s e vencedor en el campeonato a l 
uib cesuite victor ioso en dos series 
vor in meno?. 
^ g é r ¿ vencedor en cada serie el c lub 
mayor número do juegos haya ganado. 
- •'~~Eri el caso de empate de dos clubs 
W U n a Fen>• é s ta sp decidirá en un solo 
cli h ' ^ el PmPate fuera entre los tres 
itr«nS'í sei c e l e b r a r á una nueva serie de 
(^63 juegos, proolamando la L i g a vence-
EL " B O I C O T " A L A C A R N E . — 
Ent r e las mujeres y los carniceros se 
ha producido un grave conflicto en Krems , 
p o b l a c i ó n s i tuada á ori l las del Danubio. 
L a subida de la carne h a sido recibida 
por las. í f tujéres con una resistencia pas i -
va que amenaza a r ru ina r todas las c a r n i -
certay. 
Covocadas á un m i t i n todas las m u j e -
res de Krems , han acordado por u n a n i m i -
dad comprometerse á no comer carne s i no 
se pone á precio ba ra t ÍB imo . 
cercanos: pero en 
de los hogares de Krems ha quedado r i -
gurosamente establecido el veg ' e ta r l an i t ímo . 
Los carniceros, con arreglo á l a legis-
l ac ión vigente, si c ier ran sus tiendas, y a no 
tienen derecho á volver á abr i r las . E n 
su consecuencia, no las han cerrado. S i -
guen, pues, con todos los gastos y sin n i n -
g ú n ingreso; pero no quieren dejarse do-
m i n a r por la fuerza. 
Y el conf l ic to se agrava m á s cada d í a 
por la a c t i t u d v io lenta de algunos maridos 
que no quieren ser vegetarianos de n i n -
g ú n modo y amenazan con quemar las 
c a r n i c e r í a s si los carniceros no l legan 
pron to á un acuerdo con las mujeres. 
E l Gobierno ha tenido que enviar refuer-
zos á Krems . en p r e v i s i ó n de graves a l -
teraciones del orden. 
.iestad está de manifiesto en Santa 
Clara. 
L a Epifania 6 Adoración de los 
de los Santos Reyes Meldior, Gaspar y 
Baltasar. Nuestra Señara, de la Alta-
gracia v de la Estrella'; San Melanio, 
coni fesor , y santa Maera. virgen y már-
tir. 
¡La E.p.ifan.nia ó Adoración de los 
Santos Beyes. Tres misterios se c l̂e-
hran en una sola fiesta, por ser tradi-
ción antiquísima, que sucedieron en un 
Algunas casas se proveen de carne en j m.0 &imquc n o e n i m mismo 
pueblos la general idad _ , , ' • / -, , -r* •, , 
ano, la adoraicion de los K-eyes, el bau-
tismo de 'Cristo por iSan Juan, y él 
primer miLagro que hizo Jesucristo er 
las bodas de Ca-ná de Galilea. Esta 
palabra griega Epifanía, que signifi-
ca aparición ó manifestación, conviene 
perfeetamente á todos tres misterios. 
'Pero 'hablemos eí día de hoy de la ado-
ración de los Reyes. 
1 Cuati agra'dable fué al Salvador del 
mundo la adoración de Tos Magos! 
¡lOon qué fe derramaron el corazrm en 
su presencia! Fueron sin duda precio-
sos los dones que ofrecieron, pero en 
los ojos de Dios, su devoción, su cari-
I—B—IIUWIIMII lllillWBB——HBPMMBa 
VICENTA SURIS VIÜOA BEDABDER 
P R O F E S O R A . — D a clases de i n s t r u c c i ó n 
á domic i l io ; de dibujo sobre toda clase de 
g é n e r o s para bordar 6 p in t a r ; bordados y 
i calados blancos y en colores á mano y en 
¡ m á q u i n a ; ma l l a gulpure, «ecos , encajes; 
| flores y frutas de todas clases, im i t ando á 
i las naturales; adornos de m a r q u e t e r í a y 
: objetos de ar le y de lujo para regalos. Pre-
I d o s convencionales y adelantados. Re ina 
71, Bot ica . 195 4-6 
a m i*» 
N O V E D A D E N L A H A B A N A , 
para las quebraduras y por las muchas 
curaciones obtenidas en E s p a ñ a y F ranc i a 
con el braguero "Bonastre," el mayor ade-
lan to hasta hoy. Reina 13, Farmacia . 
14632 13-27 D. 
Probad el R A C A H O U T de los A R A B E S 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. Augus tus Roberfs, autor del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los d í a s , menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n al mes. San Miguel 46. 
U n i c a Academia donde las clases son d ia-
i r í a s ; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
| car el oído. m 13-6 E. 
~ j 7 P I C H A R D O " 
Se ofrece para dar clases de i n s t r u c c i ó n 
elemental y superior: i n g l é s ; repaso de 
asignaturas de segunda e n s e ñ a n z a . A do-
mic i l io , ó en J e s ñ s del Monte 626. 
14898 26-1 E. 
D E L A N G R E N I E R , para los n i ñ o s en l a a^a f^A ip nroomun 
é p o c a del destete, y para las personas de- i a a a T ü e i a md.s p r e c i o s a . 
'¡Con que celo tan puro y tan gene-
roso se volverían á sus casas aquellos 
llcadas. 
De venta en las D r o g u e r í a s y Farmacias 
E n cuantos casos se necesite un tó-
nico reconstituyente y poderoso, hay 
que usar el Dinamóg-eno Saiz d¿ Car-
los, que siempre triunfa. 
E S P E C T A C U L O S 
GRANT TEATRO NACIONAL.—< 
Compañía de Zamiela Española de 
MatiHe Rueda. 
das. 
A las ocho y cuarto: reestreno de la 
zarzuela La Reina M-ora. 
A las nueve y media: tanda doble 
por el mismo precio, con las zarzuelas 
Musetta y Puesto de Flores. 
^JRAN TEATRO PATRET.—« 
No hay función. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función corrida. — A las ocho y 
cuarto: estreno de la preciosa opereta 




G r a n . Compañía de Opereta Italia-
santos reyes, desnués de ha'her anun-
ciado las maravillas de que ellos mis-
mos habían sido testisros en el naci-
•mientn de nuestro Salvador!! Mere-
cieron morir con la muerte de los dan-
tos. Así lo cree la Santa Iglesia, y por 
eso permite el culto público que se les 
T i n d e . 
Fiestas el S-áh-ado 
[Misas Solemnes-, en la Catedral y de-
Función por tan-1 más igíesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 6.—Corres-
pocide visitar á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús en San Felipe. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l d í a 6, v i é r n e s , c o m e n z a r á el nove-
nar io al Milagroso N i ñ o J e s ú s de Praga, en 
esta Iglesia. Todo los d í a s , á las 8 a. m. 
se r e z a r á una misa en el a l t a r del S. N i ñ o 
y á c o n t i n u a c i ó n se h a r á n los ejercicios 
de l a novena. 
Los d í a s 13, 14 y 15 el acostumbrado t r i -
duo v se a n u n c i a r á oportunamente. 
181 3m-6 l t - 6 
IGLESIA DE BELEN 
E l domingo 8, á las ocho de la mañana , 
se le dirá á la Milagrosa Virgen de la 
Caridad Je!. ^obre, una mis«. de ministros 
con plát ica . Se le suplica la asistencia 
y todos sus devotos. 
, — — ' .u-4 
C O L E G I O F R A N C E S 
OBISPO 56 
Di rec to ra : Mademoiselle Leonie Ol iv ie r . 
Qfloier d ' A c a d é m i e et m é d a i l l e d'honneur 
d 'Encouragement au bien. 
Se reanudan los cursos el 9 de Enero. 
Se fac i l i t an prospectos. 
14822 8-30 
SIN INTERVENCION DE CORREDOR 
se compra una casa en buen estado, de-
seando sea en el bar r io del Ange l ú o t ro l u -
gar c é n t r i c o . E l valor de la mi sma no 
debe pasar de $8,000 n i menos de $7,000. 
T a c ó n n ú m . 2, cuar to n ú m . 21, de 1 ,á 4 
P. M . 79 8-4 
Para una casa desde $20,000 á $35,000. Se 
desea desde Oaliano hasta el Parque Cen-
t r a l ó desde San Rafael hasta Animas . S i n 
corredores. M r . Beers, O 'Rei l ly 30A, altos. 
C 160 4-3 
S O L I C I T A M O S 
E n compra, en arrenaamiento ó en so-
ciedad, una cantera de buena piedra, dura, 
cerca de la Habana, con fáci l comunica-
ción. D i r i g i r s e á nuestro representante en 
la Habana, s e ñ o r E m i l i o Roig , Acosta 27, 
ó á nosotros, R. T. Beckwick & Co., B r u n s -
w i c k , Ga. 34 4-3 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de P r imera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y de p r e p a r a c i ó n para el ma-
gisterio. I n f o r m a r á n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o ó en Teniente Rey 38, 
altos. G. 
Colegio " 
A n g - l o - M i s p a n o - F r a n c é s 
1? y 2? E n s e ñ a n z a . — C o m e r c i o é I d i o -
mas .—Car re ra s Especia les .—Se a d m i t e n 
i n t e r n o s , m e d i o y t e rc io i n t e r n o s y ex -
te rnos . 
. SAN NICOLAS 1 
14813 13-30 
INSTITÜC10N FRANCESA 
A M A R G U R A 3 3 
D i r e c t o r a s : A l e l í e s . M a r t i n o n . 
E l p r ó x i m o 2 de Enero se r e a n u d a r á n las 
clases. Se admi ten externas y medio i n -
ternas. Se fac i l i t an prospectos. 
14720 15-28 Dbre . 
C O L E G I O " E S T H E R " 
PIRA M A S Y SEÑORITAS 
I r a . y 2da. e n s e ñ a n z a y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
t í t u l o s autorizados para, sombrereras, q u í -
micas, etc. Reanuda sus clase el 
Enero de 1911. 
102 
Habiendo dejado olvidado en la noche 
de ayer un abr igo en un coche de plaza 
a l apearse un s e ñ o r -en Prado 121, por D r a -
gones, se supl ica a l cochero ó persona 
que lo haya encontrado lo entregue en d i -
cha casa, donde s e r á gratif icado, por tener-
se en gran estima. 
198 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E X E 3 
peninsulares de criadas de manos ó ma-
nejadoras: una entiende de costura y sa-
be coser á m á q u i n a , dan y toman referen-
cias. Informes, Inqu is idor 29. 
142 4-5 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S . U N A 
de manejadora y o t ra de manos, en B e -
l a s c o a í n 124. 141 4-5 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A -
ra un m a t r i m o n i o solo, en San L á z a r o n ú -
mero 234, altos. Pasar d e s p u é s de las 11 
( j ^ \s. m a ñ a n a . 125 4-5 
D E S E A C O L O C A R L E — U Ñ A S E Ñ O R A 
para cocinar en casa de comercio 6 f á b r i c a , 
tiene la d i s p o s i c i ó n de cualquier cocinero, 
va á cualquier bar r io de l a Habana y duer-
me en l a co locac ión , si a s í lo desean: t i e n » 
informes 'de su buena conducta. M a l o j a 
197D. Sueldo, 4 centenes. 
130 4-5 
D E P E N D I E N T E 
peninsular , se necesita en la "Universa l , " 
107, Compostela 107, casi esquina á M ü -
ra l la . 158 _ _ 4-6 
" " S E S O L Í c f T A - U Ñ A C R I A D A D E M A -
nos y una cocinera, peninsulares, de me-
diana edad, que sepan c u m p l i r con su de-
ber y tengan buenas referencias, de lo con-
t ra r io que no se presenten. Sueldo, tres 
centenes y ropa l imp ia . Consulado n ú -
mero 16, altos. 156 4-6 
E n 17 y H , Vedado, se so l ic i ta una m a -
nejadora de ve in t ic inco á t r e in t a a ñ o s de 
edad, in te l igente , que sepa bien su o b l i -
g a c i ó n y tenga buenas referencias, s in é s -
tas es i n ú t i l que se presente. 
156 8-5 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegado de Barcelona, se ofrece para casa 
par t i cu la r , a l m a c é n grande ú hotel de p r i -
mera clase, habiendo t rabajado de jefe de 
cocina en algunos hoteles de los mejores 
de Barcelona: conoce p r á c t i c a m e n t e todo el 
nvmo cu l ina r io , de helados, compotas, mar -
meladas y ramil le tes , etc., los m e n ú s en 
f r a n c é s y en e s p a ñ o l . I n f o r m a n en M u -
ra l l a n ú m . 117. 154 4-5 
1WT 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu lar de c r iada de manos para l i m p i a r 
habitaciones y vest i r s e ñ o r a s . Cose á mano 
y m á q u i n a , no cor ta ni s i rve á la mes^ 
I n f o r m a r á n en Galiano 95, bajos. 
201 4-8 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C T Í A " JO~ 
ven para cuidar una n i ñ a . Obispo n ú m . 98, 
A u P e t i t P a r í s . 220 4-6 
SE D E S E A N L O S S E R V I C I O S " D E ' " U Ñ 
hombre act ivo é intel igente, para una obra 
de e d u c a c i ó n . T e r r i t o r i o de la Habana ó 
Isla. Debe hablar i ng l é s y estar deseoso 
de t rabajar . Buena r e m u n e r a c i ó n . D i r í -
jase á cuar to 59, Gran H o t e l " A m é r i c a , " 
I ndus t r i a 160. 196 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de manos ó ma-
nejadora, entendida en cocina y da refe-
rencias de las casas donde ha t r aba ja -
do: no duerme en la co locac ión . San L á -
zaro 269. i&2 4.9 
D E S E A ' C O L O C A R S E U Ñ A ~ J O V E Ñ D E 
color de c r iada de manos, para los cuartos, 
í>s m u y f o r m a l ; si piden referencias tiene 
cjuien las d é ; menos de 3 centenes y ropa 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iada de cuartos y coser: es m u y 
entendida en ambas cosas. In fo rman en 
San Rafael n ú m . 34, t ienda de sombreros. 
165 4-5 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor snrtido r 
los precios más ventajosos. 
L A CASA D E H I E R R O 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
_ 8 8 E . - í 
V E D A D O , C A L L E 17 E S Q U l Ñ I ' X B A ^ 
ños , " V i l l a Angela ," una f a m i l i a amer ica-
na so l ic i ta cocinero ó cocinera que sepa 
su o b l i g a c i ó n y algo de r e p o s t e r í a . 
167 4-5 
S É S O L I C I T A U N A B U E N A _ " C R Í A D A 
de manos y una manejadora que sepan 
bien su p r o f e s i ó n . Se les da buen sueldo. 
Calle 4 entre 17 y 19, Vedado, bajos de 
" V i l l a Cann i t a . " 136 4 - i 
D E S E A - C O L 6 1 5 A ^ S É ~ 1 J N ^ B Ü E N C O ~ 
cinero, peninsular : t iene las referencias 
que se deseen, en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento. O 'Rei l ly 90, " L a Constancia," 
i n s t a l a c i ó n . 162 4.5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea cojocarse á leche entera, buena 'y 
abundante, de cuatro meses, teniendo re-
ferencias. Carmen n ú m . 46. 
_ 1 7 2 _ 4.5 
B Ü B N A ^ C B I A N D E R A , J O V E N ~ A B U N -
dante leche, con certificado del Labora to -
r io Nacional y reconocida por los mejo-
res m é d i c o s , con buenas referencias, desea 
In-4 de , hmp la no se coloca ni va á mandados. ! colocarse en casa de buena familia 
rn- 1 InLr'r0man en E s t é v e z H hab i tac ión n ú m . 5. formarán en Prado 8. 
4-5 
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N O V E L A S C O R T A S . 
L O S C I E N D O B L O N E S D E O R O 
Erase !en arjuellos tiempos en que 
ino todo el mundo sabía escribir. La 
indiifitria do Ginés Blainneteau se ha-
llaba pn muy próspero estado. 
Ginés gozaba de g-randes simpatías 
«n su biarrio. Unicaniente se le ta-
chaba de ser algo avaro, porque exi-
gía el pago antes de comenzar la car-
la solicitada. Pero esto lo hacíia en 
favor de su hija Guillermina, que 
pronto iba á cumplir dieciocho años. 
—No daré dote a mi hija—decía 
—'porque el que se case con ella po-
seerá un verdiad'sro tesoro'. Por otra 
parte exijo que su marido le aporte 
la cantidad d>e cien doblones de oro. 
Durante una ausencia de su padre, 
un obrero, carpintero del barrio, Ju-
lián Briqúot, entró en la tienda de Gi-
nés para hacer que le escribiera una 
carta á su madre. 
Al ver sola á Guillermina se ha-
'hía puesto encamado como la grana. 
•Como liacía poco tiempo que vivía en 
la población, reía por primera vez á 
la muchacha cuya belleza le causó ex-
traordinario asombro. 
—¿Qué desea usted—le preguntó 
la hija dial memorialista. 
—Ver á su padre. 
— ^ l i padre estará ausente to-da la 
mañana. -Podría yo reemplazarle? 
— i N o lo sé. 
—¡,A quién quiere usted escribir? 
—A mi madre. 
—Esas son las cartas más fáciles de 
leseribir. Dígame lo que quiere comu-
nicarle. 
Guillermina se sentó ante una me-
sa y esperó. 
—El carpintero expresó amplia-
mente su pensamiento. 
Cuando hubo termínalo, Guillermi-
na le dijo: 
—Voy á leerle á usted la carta. 
—Acrecentóse la emoción del man-
•cebo cuando la lectora llegó al final 
de la carta. 
—Después dió las gracias, y cuan-
do pensó pagar, Guillermina se negó 
á recibir el extipendio. 
—Le pagará usted á mi padre, le 
dijo. 
El joven comprendió lo que pasa-
ba en ella. La contempló un segun-
do, y se cambió entre ellos una ex-
presiva mirada. 
Julián Briqnet volvió al otro día á 
la casa con objeto de pagiar á Ginés 
su deudia. Luego reanudó sus visitas 
para hacer escribir nuevas cartas á 
su madre, y, sobre todo, para poder 
dirigir algunas pala.bras á Guillemi-
na. El infeliz estaba resignado. Sa-
bía que no podría casarse con la mu-
chacha hasta el día en que poseyera 
cien doblones de oro. No tenía sobre 
qué caerse muerto; pero se había en-
tregado encarniziadamente al trabajo, 
para ver si en dos ó tres años poidría 
economizar dieha suma. 
/Le esperaría Guillermina? 
El enamorado galán tuvo el valor 
de preguntárselo un día que se en-
contró solo con ella. 
—Sí—contestó la muchacha. Pero 
vov á pedirle á usted un favor. 
— ¿ C u á l ? 
—'Deseo que no ponga usted los 
pies en esta casa mientras mi padre 
•e.-té ausente. 
—Convenido. ¿Pero cómo podré 
decir á ¡usted qnie la amo? 
—Es cuestión de ingenio. 
Al día siguiente dirigióse Julián 
Briquet á la tienda del memorialista. 
—¿Otra carta para su madre? le 
preguntó amistosamente el padre de 
Guillermina. 
—No. Mi madre ha regresado ya 
de Norman dí a. 
—,1 Algún amorcillo, sin duda? 
—Nada de eso. Se trata de un 
amor inmenso, inextinguible. 
—¿Qué durará quince días? 
—Eternamente. Escríbala usted 
que la adoro. 
A L A I N MOJARDIN. 
(Concluirá.) 
T O D A . P E R S O N A ' 
B E A M B O S S E X O S 
ricas, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 qhg tengan medies de v ida pue-
den casarse lepalmente, escribien-
do con sello, m u y fo rma l y confl-
dencialinente a l Sr. Robles Apa r -
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de cap i ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imos famil iares y 
amteos. 
14766 8-29 
E N L A M P A R I L L A 41, A L T O S , SE N E -
cesitan una cocinera y una criada de ma-
ryop' ban dp ser l impias , saber su t rabajo 
y tener quien las garantice. 
39 4-3 
U N A C O C I N E R A " P E N I N i S U L A K Q U E 
sabe su oficio al estilo e s p a ñ o l y cr iol lo , 
desea colocarse en casa de f ami l i a 6 de 
comercio, teniendo quien la Karantice. I n -
dus t r i a n ú m . 101, cuar to n ú m . 7. 
87 4-4 _ 
U N A M U C H A C H A D E L A R A Z A D E 
color sol ic i ta co locac ión de manejadora 6 
cr iada de habitaciones con el sueldo de tres 
centenes: tiene buenas referencias. L a m -
pa r i l l a n ú m . 68, cuar to n ú m . 7. 
81 4-4 
U N C O C I N E R O E N G E N E R A L D E S E A 
colocarse en casa de comercio 6 de f ami l i a : 
cocina i l la e s p a ñ o l a y francesa y no tie.ie 
pretensiones, teniendo referencias. I n f o r -
man en Lea l t ad 50, bodega, 
38 4-3 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cr iada de manos y la o t ra 
de manejadora, ambas con referencias. V i -
lleya.s n ú m . 105, c a r b o n e r í a . 
37 4 - 3 _ 
0 D,ÉSÍ!iA C G ^ O O 
ninsular de cr iada de manos f> de mane-
jadora . I n f o r m a n er. C h a c ó n n ú m . 36, a l -
tos, cuarto n ú m . 8, per Monserrate. 
35 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsuiar , ac l imatada en el pa í s , en casa 
par t icu la r , de cr iada de manos: sabe cum-
p l i r con su deber, t iene referencias y no 
tiene inconveniente en i r al Vedado 6 J e s ú s 
del Monte . Gal iano 99, entrada por San 
J o s é , entresuelos. 52 4-8 
. U N A P E N I N S U L A R DESEIA COLO -
carse de cr iada do manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con sa obiig:ación. In fo rman 
en Apodaca n ú m . 15. 49 4-3 
S?.r O P R E O j i , P A R A 
cr i to r io , ó cosa a n á l o g a , un joven penin-
sular con 4 a ñ o s en el p a í s : t iene bue-
nas referencias, por escrito 6 personal-
mente á A. G ó m e z , Manr ique 42, bodega. 
31 4-3 
T E N E D O R D E L I B R O S SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r s e 4 3a A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o y personalmente en Oficios 54, H o -
te l Gran Cont inenta l . A. 
^ D E S E A ~ C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
pafiola de cr iada de manos ó manejadora: 
t iene buenas referencias y sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión . Sueldo, 3 centenes. Ca-
l l e jón del Suspiro n ú m . 16. 
170 4-5 
G R A N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R de-
eea colocarse á leche entera, siendo esta 
buena y abundante, reconocida por varios 
m é d i c o s de la Habana y con recomenda-
ciones de otras casas donde hizo otras 
c r í a s . I n fo rman en San L á z a r o n ú m . 235. 
174 4-5 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, A g u i a r n ú m . 72, Te l é fono 
A-2404. En 15 minutos y con referencias 
f a c i l i t o dependientes, criados, crianderas y 
trabajadores. 
183 4-5 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A SE C O L O -
ca de cocinera ó cr iada de manos: no duer-
me en el acomodo. I n f o r m a n en I n d u s t r i a 
n ú m . 73, altos. 110 4-4 
S E S O L I G Í T A U Ñ X T B U B Ñ A C R I A D A 
en J e s ú s del Monte 620, ha de ser i n t e l i -
gente en l impieza de habitaciones: no se 
admi te si no tiene quien garant ice su con-
ducta. "Sueldo, 3 centenes y ropa l i m p i a . 
,128 4 - 4 _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
l i m p i a r habitaciones, que sepa coser y t en-
ga referencias. Sueldo, 3 centenes y ropa 
l impia . Vedado, calle 2 n ú m . 12, " V i l l a 
Casilda." 80 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, bianca, que sea fina y entienda algo 
de peinar y costura, para servir á una se-
ñ o r a sola, debe .tener m u y buenas referen-
cias de su conducta y usar mant i l l a , pues 
tiene que a c o m p a ñ a r á la s e ñ o r a á la calle. 
Vi r tudes 97. altos, de ocho á, once de la 
m a ñ a n a y de cinco á siete de la tarde. 
30 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N S E Ñ O R D E 
mediana edad para cualquier punto, en of i -
cina ó bien para i n s t r u i r - n i ñ o s en a lgu -
na finca: tiene quien lo garantice. Vives 
n ú m . 125. 78 4-4 
EN* H E D Í A 14 D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular que acaba de l legar 
de E s p a ñ a : tiene do$ meses de haber dado 
A luz y t í eoe famil iares que la g a r a n t i -
cen y ella misma se recomienda por sus 
b u e ñ a s cualidades. 136 8-4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
CÍ i a r a edad y sin pretensiones, ha de saber | 
coser á mano y á, m á q u i n a y ser m u y ' 
aseada. Sueldo, 3 centenes y ropa l imp ia , j 
F n la misma r,e sol ic i ta u n criado que sea | 
m u y aseado y que t r a iga referencias. Suel-
do. 15 pesos plata. Obispo n ú m . 51. 
124 ^ . 4-4 
•;• D F S E . r " ' Í 5 0 L 0 C A R S E ~ U N ~ P E N T N : S U -
la r de mediana edad de cr iado de manos: 
fcabe servir bien la mesa y tiene las me-
jores recomendaciones de casas de la H a -
bana en las que ha servido y no gana 
menos de 4 centenes y ropa l impia . I n -
f o r m a r á n en San N i c o l á s n ú m . 8, t ren 
de lavado. 128 4-4 
F A R M A C I A : D E P E N D I E N T E C O N bue-
na p r á c t i c a é inmejorables referencias, de-
sea co locac ión en casa estable, prefiere el 
campo. Di r ig i r se á S. J., Monte 83. se-
gundo, l i s 4-4 
S E ~ n S O L f c Í T A r Ü Ñ A ~ l M U J E R D'JS IjflS-
diana edad que sea l i m p i a en su persona, 
pa ra manejar un n i ñ o y los quehaceres do 
Ja casa. Vi l legas 65, bajos. 
D Ó S _ ~ P E N Í Ñ S U Y 1 ^ E S b E S B A Ñ ' ~ C C r 
locarse de cocineras ó criadas de mano*, 
no teniendo inconveniente en hacerce car-
go de las dos cosas en rasa de un m a t r i -
monio : tienen referencias. Es t re l l a n ú -
mero 97. 121 4-4 
C R I A D A " D E S M A Ñ O S : DÍ^SB A—CÓLO-
carse: tiene quien responda por ella. Es t r e -
l la 82, entre Campanar io y Manr ique . 
120 4-4 
E N P R A D O 66, BAJOS, SE S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para 
atender dos n i ñ a s . Sueldo, tres centenes y 
l a ropa. Debe t raer referencias. 
119 _ 4-4 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera en casa de comercio 6 
pa r t i cu l a r de f ami l i a . Sueldo, cuatro cen-
tenes. D a r á n r a z ó n en Barcelona n ú m e -
ro G, baios, J. K . 117 4-4 
U N A P E N I N S U L A R SE O F R E C E P A -
r a cr iandera y con una n i ñ a de u n mes 
de nacida. Informes en Cuba n ú m e r o 60, 
altos. 74 4-4 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l la y tiene 
buenas referencias, desea colocarse en ca-
sa de f ami l i a 6 de comercio: no se coloca 
menos de tres centenes. Sol n ú m . 74. 
73 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada, de manos en una casa 
f o r m a l y de poca f a m i l i a : no tiene preten-
I r i ' o r n m n en Monte n ú m . 21, altos 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
D. N i c o l á s Seigas P é r e z , na tu r a l de la pro-
v inc ia de Lugo , que hace como veinte a ñ o s 
que reside en Cuba. Hace a t íos Que r e s i d í a 
en Sagua la Chica. Las personas que se-
pan de su paradero pueden di r ig i rse á su 
hermano D. R a m i r o Seijas, que vive en el 
Vedado, calle 15 esquina á 18. Se le necesi-
ta para un asunto de f ami l i a . 
68 8-4 
J O V E N Q U E HtA E S T U D I A D O én AÍiT 
mania, da clases de a l e m á n y de viol ín . 
D i r e c c i ó n : F é l i x P. Torres, hotel "F lor de 
Cuba." G7 4-4 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O N 
c o n d i c i ó n precisa de do rmi r en la coloca-
ción. Son 4 de f a m i l i a y se dan tres cen-
tenes y ropa l i m p i a . Cerro 563, altos, de 
10 á 3. 66 4-4 
U N M U C H A C H O D E 12 á 14 A Ñ O S , SE 
sol ic i ta para los quehaceres de una casa 
chica. Teniente Rey 68, altos, casi esquina 
á Compostela. 64 4-4 
D E S E A ; C Ó ^ C A R S E T Ü N A C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad que sabe su 
oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l l a : tiene refe-
rencias. A m i s t a d n ú m , 146, cuar to n ú m . 9. 
63 4-4 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
R a m ó n del Cerro Blanco, na tu ra l de San-
ta Cruz do Bezama, Santander. Di rec -
ción, Ar t emisa , Juan Camino, fonda. 
61 12-4 
E X C E L E N T E C O C I N E R O T R E P O S -
tero, peninsular, hombre bueno y asea-
do, p r á c t i c o en su oficio, desea colocarse 
en casa de comercio 6 pa r t i cu la r : cocina a l 
gusto de las f ami l i a s y tienes buenas re -
comendaciones de donde ha trabajado. I n -
forman en L a m p a r i l l a 102. 
60 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de manos en casa for -
ma!. I n f o r m a r á n en J e s ú s del Monte n ú -
mero 363. 98 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A A N D A L U -
za de cr iada de manos ó manejadora: t iene 
quien la recomiende de la casa donde ha 
servido. A m i s t a d 136, cuar to n ú m . 41. 
97 4-4 
SE S O L I C I T A U N J O V E N P A R A A Y U -
dante de carpeta, que hable el ing lés , ha 
de tener recomendaciones. I ndus t r i a 160, 
H o t e l " A m é r i c a . " 29 4-3 
" P E ~ M A Ñ E / J A D O R A O ^ C R I A D A D E M i " -
nos, desea colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Gerva-
sio n ú m . 109A. 28 4-3 
D E • CñlA'DA D E M A N O S O S f A Ñ E J A -
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar, honrada y de confianza: tiene quien 
la garant ice y no se coloca menos de tres 
centenes. Calle 1 ' , entre I y J. 
18 4-3 
" " S E ' ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N l Ñ " 
sular que sea sola y sepa cumpl i r , para el 
campo. Prado 68, altos. 
23 4-3 
U N A P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A . S E 
ofrece para cr iada de manos ó manejado-
ra : tiene buenas referencias y no se co-
loca menos de 3 centenes. R a z ó n , Con-
cordia n ú m . 75, h a b i t a c i ó n 20. 
20 5-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA, 
colocarse de cr iada de manos ó maneja-
dora: sueldo, no menos de 3 centenes: t i e -
ne recomendaciones. I n f o r m a n en L í n e a y 
C, Vedado. 27 4-3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que a d e m á s de trabajadora sea p r á c -
t ica y f o r m a l : es para el campo. Gal ia -
no n ú m . 25. 22 4-3 
DESEA~ C O L ^ Ó C A R S E - Ü Ñ A . " P E N I N S U ~ 
lar de mediana edad para una corta f a m i -
lia, de cr iada de manos ó manejadora: 
no tiene inconveniente en i r a l campo y 
cuenta con referencias. I n f o r m a r á n en 
A g u i l a n ú m . 123. 16 4-3 
SE O F R E C E U N J A R D I N E R O , F R A N -
cés , casado, para cualquier punto de la Is -
la. Conoce los 4 ramos de j a r d i n e r í a y 
parques. Referencias de p r imer orden. 
Calzada de Pa la t ino 21, S. L . , Habana. 
15 4-3 
D E C R I A D A D E M A N O S S O L I C I T A 
colocarse una joven peninsular que tiene 
quien l a garant ice. San Ignacio n ú m . 74. 
14 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de 19 a ñ o s de edad, de la raza de co-
lor, para cria,da de manos o para maneja-
dora de un n i ñ o : tiene quien la recomien-
de. Sueldo, 3 centenes: sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Fa lguera n ú m . 20, a l lado 
de la bodega, Cerro. 11 4-3 
DESEIA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsu lar de c r iada de manos, con bastan-
te t iempo en la I s la : t iene quien la reco-
miende. Es t re l l a n ú m . 39. altos. 
8 4-3 
ME S O L I C I T A U N A G R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa su ob l igac ión y 
sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa l i m p i a . Calle 15 n ú m . 28, en-
tre D y B a ñ o s . 5 4.-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad, para mane-
jadora ó cr iada de manos: sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y t iene quien la ga ran-
tice. Cuba n ú m . 1, á todas horas . 
4 4-3 
de a Paloma. 115 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una cubana que v ive en Teniente Rey n ú -
mero 51. 111 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de cr iada ó manejadora: i 
sabe coser y tiene buenos informes. In fo r 
miarán en Vives 157, bodega. 
95 4-4 
I _ _ l 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cr iandera, con buena y 
abundante leche, de dos meses, puede ver-
ge su niño, y Ir. o t ra de manejadora ó c r i a -
da de manos, con referencias. San L á -
zaro n ú m . 255, frente al parque Maceo. 
109 4-4 
D E S E A m 
do, peninsular, bien p r á c t i c o en su o b l i -
g a c i ó n y con buenas referencias. Obispo 
n ú m . 82, dan r a z ó n . 
108 4-4 
" " A V I S O T P ^ R A " U Ñ " ' A S U Ñ T O - Q Ü É L E 
interesa, re desea saber el paradero de Jo-
s é D íaz López , na tu ra l de E s p a ñ a , Lugo , 
que hace 6 a ñ o s v ino á Santiago de C u -
ba. 15 y 22, Vedado, V a l e n t í n Saco. 
E N B E R N A Z A 46, A L T O S , SE S O L I -
c i ta una cr iada para las habitaciones y el 
comedor, ha de pasar frazada; es para i r 
á A r r o y o Apolo . Sueldo. 12 pesos y ropa 
l imp ia . Salida cada 15 d í a s . 
94 4-4 
P a r a e l C o m e r c i o 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O Q U E 
acabe de sal i r de la escuela y que sepa 
leer, escribir y hacer n ú m e r o s . Sueldo, al 
pr inc ip io , 2 centenes por mes. Se prefiere 
uno con nociones del i ng l é s . D i r í j a s e por 
escrito del mismo al Apar t ado 246. 
1 4 - 3 _ 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S ' I S E -
sean colocarse de criadas de manos: t i e -
nen quien las recomiende. Informes, Plaza 
del Vapor n ú m . 40. 46 4-3 
D E S ^ A - C O L O C A R SE Ü Ñ A J O V E Ñ P E -
ninsular , r e c i é n llegada, de cr iada de ma-
nos ó manejadora. I n f o r m a r á n en N e p t u -
no n ú m . 253. 45 4-3 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Alquilamos y vendemos máqui-
nas tie liso, de todas murcas. 
So componen maquinas. 
La nueva m n - ü f t V A T PRECIO 
quina de escribir JTvW A ¿é,L¿ g 83 
I M P R E N T A Y P A P K L E R I A 
Obispo 8í> 
H O U i n A D t : , C H K X V S Y Ca. 
E . - l 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de criadas de manos 6 
manejadoras: saben cumpl i r con su o b l i -
gac ión . Glor ia 215, altos. 
55 4-3 
L . A Z l V l 
Desea un feliz A Ñ O X Ü E V O á todos sus olientes y esperado oUn 
lasiiran favoreciendo con sus compras y empeños; puos sin duda» • 
la casa que más barato vende y presta más dinero sobre prenda • 
muebles ropas, 
¡ F í j e n s e , S U A R E Z 4 5 1 T e l é f o n o A - 1 5 9 8 . 
¿9 
D i n e r o é H i s i o i e c a s 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
A l 7, 8, 9 y 10 por ciento en esta ciudad, 
Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
30 de 1 á 4, Juan P é r e z . 
93 16-4 B . 
DOY D ' l N B R 0 ~ H A R A T O ^ Ñ ^ A G A R E S , 
hipoteca y sobre alquileres, sobre todo lo 
que garantice, compro casas que sean ba-
ratas. V . Alvarez , T a c ó n n ú m . 2, de 9 á 
11 y de 2 ^ 14881 13-1 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A l 7 y 8 por 100 en sit ios c é n t r i c o s ; én 
barr ios y Vedado, convencional ; y para el 
campo a l 12 por 100. Casas en venta des-
de $2,000 hasta $60,000. J. Espejo, O 'Rei l ly 
47, deJ5_á 5. 14859 8-31 
^ D i N E R T E l l Í P O r a i r 
Juan P é r e z . San Ignacio 30, de 1 á 4 
A l 7, 8, 9 y 10 por ciento, doy dinero en 
todas cantidades .en esta ciudad, Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. Compro y ven-
do fincas r ú s t i c a s y urbanas. Negocio a l -
quileres y compro censos. 
13945 26-7 Dbre. 
Gui l le rmo del M o n t e 
C O R R E D O R 
Compra y venta de Ancas, dinero en h i -
potecas, A d m i n i s t r a c i ó n de bienes con s ó -
lidas g a r a n t í a s . A g u i a r y Empedrado, Te - , 
l é fono A-2474. 
14082 26-10 Dbre. 
s e tmm 
SE V E N D É U N A C A S A D E S A L A , 5 
cuartos, toda de mosaicos y azotea y ade-
m á s un solar, se venden juntos, miden 25 
por 14 metros, e s t á n cerca de los mue-
lles de Tal lapledra , Puer ta Cerrada 61. I n -
f o r m a r á n en Egido 14, Rlvas. 
88 
e M E S l l O B E G f t S Y C A F E S 
Se venden bodegas, sin competencia, pro-
pias para pr inc ip iantes y de m á s dinero y 
ca fés desde m i l pesos hasta quince m i l y 
v idr ieras con cambio de monedas, etc., etc. 
Informes, calle de los Oflclcís y L a m p a r i -
lla, café " L a Lonja , " de 8 á 10 y de 2 á 4, 
M . F e r n á n d e z . 85 
SO L A R ESC C A L L E 17. V E D A D O . SE 
venden al contado ó se cambian por ca-
sas, situados á la entrada de la calle 17, 
de esquina, sombra, inmejorable s i t u a c i ó n . 
I n fo rman , Prado n ú m . 85, el d u e ñ o . 
84 4-4 
Se vende barato uno muy siir-up-
tour ismo, para cinco pasajeros \ l"̂ 0' ^ 
l legar de fábr ica como "muestra0 T D* 
cuatro c i l indros y 22 caballos. gu ^ 
de gasolina es insignif icante y 'es un 
rav i l l a para subir lomas. "Garage^ 
nacional ," Planeo 12, Te léfono 4669 p etN" 
mismo se a lqu i l an a u t o m ó v i l e s ' a 
19" 15-6 
Í E 
S E V E N D E 
6 se admite . un socio con dos m i l pesos, 
para una f e r r e t e r í a situada en una de las 
<:alles m á s t ransi tadas de esta capi ta l , buen 
local, con con t ra to ; el negocio es bueno, 
v is ta hace fe. Informes, Reina 69, el due-
ño de la b a r b e r í a . 
188 4-6 
un buen café y destaurant, acreditado, en 
el centro de la ciudad, situado en .barr io 
comercial . Sin corredores. 
MR. BEERS, R E A L S T A T E D E P ' T . 
O'Rei l ly 30A, altos. 
C 159 [ 4-3 
" U N A F A R M A C I A 
Se vende, en un pueblo p r ó x i m o á la 
Habana. In fo rma el doctor Gonzá lez , H a -
bana 112, de 12 á 4. 
53 - ^ : - - • 8-3 : 
B O N I T O N E G O C I O 
SJe traspasa el derecho de un buen lo -
cal de esquina, moderno, para l a i n d u s t r i a 
que quieran, e s t á si tuado en el s i t io m á s 
c é n t r i c o de la p o b l a c i ó n . I n f o r m a r á n en 
A g u i a r 71, J o s é Alonso Bobi l lo . 
186_ 8-6 
"TSE V E N D E U N G A F É CO 'N B I L L A R j 
y d o m i n ó , en uno de los paraderos de m á s ¡ 
movimiento . I n f o r m a n en Obispo n ú m e r o j 
í ¡ Domingo N a z á b a l . 202 6-6 
; .SE V E N D E " Ú N A ~ C A S A , ' " S I Ñ ~ I N T E R - i 
v e n c i ó n de corredores. J e s ú s Peregrino n ú 
mero 3, in fo rman . 205 4-6 
B O D E G A — E N P U N T O M U Y C E N -
tr ico se vende una que hace m u y buena 
venta, sobre todo de cant ina y se da en 
precio conveniente. Informes, Alonso M e -
né- 'dez y Ca., Inqu i s idor 10 y 12. 
218 10-6_ 
" ~ R E P A ^ T O ' C A Ñ T S " — S E ~ ^ E Ñ D E N DOS 
solares, de esquina, 15 por 38. en la p r i -
mera cuadra, calle P r í n c i p e As tu r ias es-
quina á San C r i s t ó b a l y otro en la caite j 
de Chur ruca cerca de la Calzada, de 11 
por 38. Precio m ó d i c o . Informes, C. Gar-
cía . Cerro esquina á Churruca . 
210 8-5 
" ~ S E _ V E N D E U N A CASA E N P E Ñ A L -
yttr cerca de Manr ique , t a m b i é n un canas-
t i l l e ro , un b u r ó y una cami ta de mano, 
americanos. I n f o r m a n en Escobar 172, ba-
jos. .159 4J1?_ 
" F R E N T E A T H E H Ü S T O X C O N C R E T 
Co., S i t ios esquina á Plasencia, se ven-
de ó se a lqu i l a un terreno propio para 
depós i t o . Superficie, 1,123 metros. I n f o r -
m a r á R a m ó n P e ñ a l v e r . V i r tudes 13, altos; 
de '8 á 9y2 y de 2 á 5. 
150 4-5. 
JOSE F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Agente de Negocios. Pa r t i c i na á sus 
amigos y clientes haber trasladado su es-
c r i t o r io del n ú m . 38 de Empedrado a l n ú -
mero 42, donde recibe de 2 á 5. 
21 4-3 
en lo mejor de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, un magn í f i co solar. I n f o r m a n en 
Bar re te 62, Guanabacoa. 42 
' I I A ' E S Q U f N A ¡fV S T I C I A Y CO M P R O -
mL'so, estando las otras fabricadas, con 
calles y aceras, frente á H e n r y Clay, á $4 
metro y otras á $2 en Ojeda. Empedrado 
46, A. P u l g a r ó n . 3» _ 1 : 3 _ 
s e T é n d e u ñ a G E R V E O E R I A 
sistema americano, fácil de t rabajar , con 
probabil idades para hacer dinero por estar 
en uno de los mejores puntos de la Haba -
na, el local tiene Inmejorables condicio-
nes para l eche r í a , se da en m ó d i c o precio 
por tener su d u e ñ o otro establecimiento 
que atender. Santa Clara 9, C e r v e c e r í a . 
40 4-3 
se vende una bon i t a casa de maniposte-
r í a y azotea, l ib re de gravamen. Tiene 
sala, comedor, dos cuartos, cocina y de-
m á s , con servicio sani tar io. A l fondo, t i e -
ne una h a b i t a c i ó n al ta, m u y ven t i l ada y 
espaciosa. I n f o r m a r á n en Concordia 50, 
de 1 á 5 p. m. 134 8-5 
. SE V E N D E 
la casa Vi r tudes 43, entre A g u i l a y A m i s -
tad, de a l to y bajo, r e c i é n construida. I n -
formes en Empedrado 34, cuarto n ú m . 29, 
de 1 á 5. 133 8-5 
" G A N G A S D E B I D O A Q U E S U - D U E -
ñ o tiene que hacerse cargo de una t ienda 
de ingenio, se vende una bodega en el me-
j o r reparto de la Habana, en punto c é n -
t r ico . Informe,?, Quesada y Ca., 6 Berga-
sa y T imi raos . 131 8-5 
Se cede el contra to de una espaciosa 
casa, si tuada cerca de los muelles y cen-
tros comerciales. Calle al frente ancha, 
propia para cualquier negocio; tiene altos 
al fondo para f ami l i a . Mide 20 metros de 
frente por 40 de fondo. Informes: O'Rei l ly 
5, bajos. 14826 10-31 
U n c a f é 
Por tener que marchar á Méjico, á asun-
tos de fami l i a , se vende, en el mejor pun -
to de la ciudad, un Café y Restaurant , su-
mamente acreditado. I n f o r m a r á de todos 
sus pormenores el s e ñ o r R. M a r t í n e z . M u -
ra l l a n ú m . 38. 14803 15-30 D. 
S É V E N D E N L A C A S Á SITIOS 72, D E 
alto y bajo, compuesta cada piso de sala, 
saleta, dos cuartos, b a ñ o , cocina é inodoro; 
tiene a rmadura m e t á l i c a y techos de ce-
mento armado con cielos rasos. Se puede 
ver durante el d ía . L a l lave en la casa 
del frente. Precio, 6,000 pesos. Su d u e ñ o . 
Dragones 106, de 11 á 1 y de 5 á 10 p. m. 
No se admi ten corredores. Te lé fono A-3947. 
14742 8-29 
B U E N NEGOCIO 
Por no ser del g i ro ni poderlo atender 
por tener otros negocios, se vende un café 
en lo m á s c é n t r i c o de l a ciudad. I n fo rman , 
á todas horas, en l a v id r i e r a do Teniente 
Rey y Zulueta . 14753 16-29 D. 
De esquina y de centro, l ibres de g ra -
váme.ues , situados en los lugares m á s se-
lectos del Vedado. In fo rma , W . H . Redding, 
en A g u i a r 100. 14626 26-27 D. 
C E R R O 
Se vende la hermosa casa Santo T o m á s 
n ú m . 1, esquina á Rosa, á una cuadra de 
la calzada, capaz para una larga f a m i l i a 
ó una indus t r i a . En la misma i m p o n d r á n , 
de 12 á 4. 99 8-4 
H E R M O S O T E R R E N O 
E n la mejor cuadra de la calle de las 
Vi r tudes vendo un terreno de 403 metros, 
en $9,500. T a m b i é n tengo dinero a l 7 por 
100, para Habana, Vedado y J e s ú s del M o n -
te. Ruz, A m a r g u r a 21. 101 8-4 
; S B T ^ ^ E Ñ D E ^ Q ^ E - A D M W B T Ü N SO^ 
ció en una casa de h u é s p e d e s con 40 ha-
bitaciones amuebladas, por estar enfer-
mo su dueño , esta l lena. I n f o r m a r á n en 
Animas y Monserrate , cafe, en l a v id r i e ra . 
56 4-4 
PARA. U N A I N D U S T R I A 
Se vende una manzana de terreno de 
diez m i l y pico de varas, s i tuada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arando y á media cuadra de la 
Calzada del Cerro. Se da bara ta é i n f o r -
m a r á Fernando C a s t a ñ e d o en San Ignacio 
n ú m . 52, café , de 10 á 12 de l a m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
14622 26-27 Dbre. 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
Se vende, barato, uno de 6 asiento"? 
tor Inmejorable, de 20 á 24 caballos v ^ 
Hndros. I n fo rman en San Láza rn r,A cl? 
altos. 179 n % M 
§ E V E N D E U N A I)!-nrT.;7C\" y r v ¿"L 
r t . ambos carruajes e s t án c o m n l á f / 
Pueden 
lO-gT 
•s e s t án eomp]pt 
te nuevos y son m u y elegantes. p,,"In" 
verse en J e s ú s del Monte 230 
169 
A U T O M O V I L 
Se vende un a u t o m ó v i l pequeño cjg (rpjl 
naul t ." I n f o r m a r á n en Oallano 68 'W^. 
14889 - •, t 
. ,— g-y«Wr 
SE V E N D E 
una duquesa, un caballo americano ar I 
y equipo completo del cochero C s i J ^ 
del Monte 412 hotica, 14883 1113 M 
se vende, se d a r á n condiciones favorabl 
pera su pairo. Oficinas de J. Mar t í \eJ*S 
106-108, d a r á n r a z ó n . ~ i : 
C 3597 15-29 B. 
Carnajes de todas clases, como Duque 
sas, Mylords , Faetones, Traps, T f lbám 
Los inmejorables carruajes del fabrican, 
te "Babcok" sólo esta casa los recibe "y ]0I 
hay de vuel ta entera y media vuelta. 
Ta l le r de carruajes do Federico Domlftl 
Suez. Manr ique 138, entre Salud v Reina 
14365 26-17 D 
SE V E N D E 
una pareja de caballos de gran alzada, d» 
coche pa r t i cu la r y tambu'n otro que tra-
baja solo. R a z ó n en Genios 1 6 ^ . ^^M~ 
14809 ' io-3o 
nJBWu—uww ûa»»» mu 
M O T O R E S E L E C T U i í O e s ' 
Fran alemanes á precios sin competencia, 
cisco Arredondo, A g u i a r 122, bajos. 
C 3589 26-28 Dbre. 
M A N G A K I X 
La, mejor y m á s e c o n ó m i c a de las nu^JI 
sillas para jun tas de vapor, agua, gas, al^ f 
re y ác idos , á las m á s altas presiones. jpfjBB 
danse muestras para prueba y folletos. cÉBT 
testimonios de m á s do la mi tad de los IB-
genios de la Isla, que ya no emplean otti 
cosa. 
Sumin i s t ra t a m b i é n Tlagnanesita páj* 
jun tas ño noca impor tancia . Pa.ra alta pre-
s ión , sólo garant izamos el Manganlx, ¡i ? 
Agente exclusivo para la Isla de Cubá 
A N D R E S P E T Í T < 
San Pedro 16 y 18 y Santa Clara 1, altos, 
Habana. Apar tado 1365. Te lé fono A-lSlS. 
Cable: A N P E T I T . 
14251 26-13 Dbre.-i 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
á precios sin competencia y erarantizadas. 
150 galones de acna por hora. Bomba 7 
motor SI 10.0.. Francisco Arredondo, Agulaí 
122, bajo.-j. 
C 3588 ?6-28 Dbre. 
Desfle e l é 2 Se E i e n 
y p o r c u e n t a d e l a B A J R A G & Á 
F j R U I T & Co., s e v e n d e n e n e l 
d e p ó s i t o d e 
cocos de Bara: 
repelados y peluzas a 
U N A J O V E N D E L P A I S D E S E A CO-
locarse de manejadora ó para l impieza de 
habitaciones, ganando tres centenes: tiene I 
buenas referencias. J e s ú s del M a r í a n ú -
mero 71, ú l t i m o piso. 90 4-4 
105 4-4 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E L 
jadora , sol ici ta colocarse una peninsular 
con muy buenas referencias. F lo r ida u ú -
me'-o 57, esmiina á Vives . 
103 4-4 
LA Ia DE 
A G E N C I A : L a ú n i c a que tiene todo 
^ : ;an to 'personal usted necesite, lo mismo 
*u e s t í b l p c i m ' p n t o . casa par t icu la r ó 
-••ampo. Aguiar n ú m . 71, T e l é f o n o A-.^OPO, 
Alonso. 129 | - 4 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una joven peninsu-
lar que sabe coser á mano y m á . q u l n a y 
tiene quien la garantice. M o r r o n ú m . 5A. 
83 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E ^ 
ninsular de "chauffeur," en casa pa r t i cu l a r : 
sabe servir á la mesa, teniendo quien lo 
recomiende. I n f o r m a r á n en O b r a p í a y 
Aguacate, b a r b e r í a . 41 4-3 
D E S E A~_C(5 L O C A R S í T D É ~CR ÍXD A ~ D E 
manos una joven e s p a ñ o l a , sabe su obl iga-
ción. Tiene recomendaciones y no se hace 
caso de tarjetas. I n f o r m a n en Es t re l la 24 
_ T 4 1 0 6 _ 4.4 
UÑA" O V E Ñ " _ E S P A Ñ O L A DBS"EA ' C O ~ ! 
locarse en casa de mora l idad , de maneja-
dora ó criada de manos: sabe cumpl i r con 
su oblisración y tiene quien responda d« 
su conducta. Oquendo n ú m . 1. le t ra D 
43 4-3 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E U N A 
casa para establecimiento, en la calle del 
Obispo. I n f o r m a n en el n ú m . 86. 
44 4-3 
~ U N A C R I A N D E R A D E ' S E A C O L O C A R " 
se á leche entera, buena y abundante, de 
cuatro meses, p u d i é n d o s e ver el n i ñ o : no 
t iene inconveniente en i r al campo. San 
L á z a r o n ú m . 311, altos, por Espada. 
_8 • 4-3 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina & San Nico l á s , alies, 
por San N i c o l á s . A. 
ESPACIOSA C A S A N U E V A , D E 753 
metros, con dos establecimientos. Renta 
$300 mensuales. Se vende ' en 23 m i l pe-
sos. Se admi te parte en hipoteca. Su 
d u e ñ o . San L á z a r o 93, altos. 
" 6 2 4-4__ 
^SE V E N D E N DOS CASAS D E A L T O Y 
bajo, bien situadas, cerca de los muelles. 
I Renta una 6 centenes y la o t ra 18. Se dan 
baratas. T r a t o directo. Egido 22, en la 
| fonda, de 7 á 9 a. m. y de 12 á 4 p. m . 
65 4-4 
• U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , M U Y A C L I -
matada en el p a í s , desea colocarse en casa 
ua r t i cu la r para coser y l i m p i a r a lguna ha-
b i t a c i ó n : entiende mucho de peinados. I n -
forman en San L á z a r o 161. á todas horas. 
Se dan referencias, si se desean. 
14836 fi-31 
F R A N C I S C O G A M E Z , A G R I C U L T O R 
e s p a ñ o l , r ec ién llegado, especialista en par-
ques y jardines é Ingertos de í r b o l e s f r u -
tales, como naranjos, etc., etc., sol ici ta ocu-
p a c i ó n para trabajos a n á l o g o s . Recibe ó r -
denes D. Juan Berlav.ga, Compostela 179. 
14489 15-21 Dbre. 
SE V E N D E 
la hermosa ' casa Santa A n a entre A t a r á s 
y Ensenada, con por ta l , sala, saleta, 5 
cuartos, buen pat io y d e m á s servicios, es 
de F l o r i m b ó , se da sumamente barata. Su 
d u e ñ o . Espada 12A, de 12 á 6 p. m . 
96 " 8-4 
S E V E X » E 
una casa s i tuada á una cuadra de M u -
ra l l a y cerca del fu tu ro g ran Palacio Pre-
sidencial ; tiene 300 metros de superficie 
y buena para fabr icar la de 2 ó tres pisos. 
Se vende por lo que vale el terreno á c i n -
cuenta pesos metro. Para t r a t a r d i rec ta-
mente con el comprador. Su d u e ñ o , de 1 
á 3. en Acos ta n ú m . 54. 
-77 • • • r-•.-- • . - ,,4-4 
SE V E N D E N DOS C A S A S E N L U Z Y 
CRISTO, de alto y balo, modernas, sin i n -
t e r v e n c i ó n de corredores. I n f o r m a r á n , de 
2 á 6, M u r a l l a 95; 
14470 26-21 D. 
p l & z a h e e A ü a s y i 
á una cuadra de Carlos I I I , se venden 
2,248 metros. P e ñ a l v e r , A g u i a r 92. 
14420 16-20 





J 18, rúa 'a Granse-Baiñ.!}**. % 
parí los Anuncios Franccsse son los 
P I A N O F R A N C E S , C A S I N U E V O , cuer-
das oblicuas, buenas voces y una cosa ele-
gante, por necesitar el dinero, en 15 cen-
tenefi. P e ñ a Pobre 34. 
157 8-5 
G A N G A 
Por no necesitarlo su d u e ñ o se vende un 
juego de comedor y un aparador amer ica-
no, en Concordia n ú m . 10. 
_106 8-4 
" G A N G A D E M U E B L E S Y U N P I A N O . 
Se vende, muy barato, un juego de sala 
Reina Regente, de majagua, casi nuevo, 
un gran piano Chassaing de grandes voces, 
juego de comedor, cuadros y l á m p a r a s y 
otros muebles. Tener i fe 5. 
47 4-3 
C A S A S E N V E N T A " 
E n Neptuno, Animas , Vi r tudes , Cuar te-
les, Campanario, Manr ique , Agui la , Est re-
lla, Gervasio, Genios, Habana, San Migue l 
y Concordia. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
P é r e z . 92 16-4 E . 
J E S U S D"BL MOÑÍ^"^E_VÉÑDirUNA 
casa de madera, 3 cuartos, sala, buen co-
medor, servicio sani tar io , cerca de Henrv 
CIAV, en $1,700. In fo rman en Egido 14, 
Rlvas. 89 4-4 
E X PROGRESO 8, A L T O S , SE V E N D E 
un piano f r a n c é s del fabricante Gaveau, se 
garant iza no tiene c o m e j é n ; se vende por 
tener o t ro nuevo y se da en quince cen-




ALMACEN DE PIANOS 
Pianos H a m i l t o n , Boisselot, de Marsel la , 
y Lenol r Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 2 
centenes; de a lqui ler desde $3 en adelan 
te. Se afinan y se hacen toda clase d 
reparaciones. Vda . é H i j o s de Carreras, Te 
léfono A-3462, a u t o m á t i c o , Aguacate 53. 
14856 26-31 Dbre! 
M U E B L E S : E N M O N T E ~ 226. ALTOS~ 
segundo piso, se venden, jun tos ó por pie-
zas, por tener que ausentarse el d u e ñ o pa-
ra el extranjero. Son bueno* jr se dan ba-
ratos . 14863 10-31 
^ W i ü S C U U R DE u m K y m 
CONCENTRADO É INALTERABLE 
Recomendado por eS Cuerpo Médico 
en el t ra tamiento de la 
TUBERCULOSIS - ANEMIA 
DIARREAS CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
EXCESO DE TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
Pornmor : É t a b l i s s e i r r n t s BYLA j e « J * 
en GENTILLY ceica de P A R j S ^ e i i ) ¿ 
Véndese-en todas lai iuenas 
Farmacias y Droguerías. 
Impren ta y l i o t e r e o t i p » . n » ^ 
*e l D I A B 3 O D B¡ L. A M A B » ** , 
T«BJ«nt* Rey y Pk»** 
